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l’ARA EL ANO DE 1855.
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E!V EA IMPRENTA NACIONAL.
1 8 5 4 .

CON QUE SE MARCAN LAS CONDECORACIONES SIGUIENTES.
C. g ................... Gran cruz de la Real y distinguida Orden
española de Carlos III. '
C. c. n .................. Comendador de número.
C. c.......................  Comendador.
C...........................  Caballero.
1. g.....................  Gran cruz de la Real Orden americana de
Isabel la Católica.
I. c. n ................  Comendador de número.
1. c ........................ Comendador.
I ............................ Caballero.
Sn. Jn. j ...............  Caballero de justicia de la ínclita y militar
Orden de S. Juan de Jerusalen.
Sn. Jn...................  De gracia de idem.
F. g .................... Gran cruz de la Real y militar Orden de
San Fernando.
F. 3!...................  Caballero de tercera clase.
F. ...................... Segunda idem.
F. 1 ?...................... Primera idem.
H. g .....................  Gran cruz de la Real y militar Orden de
San Hermenegildo.
H. p .....................  Caballero con cruz y placa.
H........................... Caballero.
□ .........................  Pensión de San Hermenegildo en sus tres
condecoraciones.
M. 1.......................  Cruz de la Marina, laureada.
M. d .....................  Idem de la Marina , de Diadema Real.
B...........................  Idem de Borgoña.
I s. Z...............  Idem del primer sitio de Zaragoza.
2. “ s. Z............. Idem del segundo idem idem.
T.“........................ Idem de Talayera.
C. Y...................... Idem de Cartagena de Indias.
t s. B...............  Idem del primer sitio de Bilbao.
3. «r s. B...........  Idem del tercero idem idem.
F.’......................... Idem de Fuenterrabía.
I. ”....................  Idem de Irún.
® .........................  Benemérito de la patria.
* ........................... Secretario de S. M. con ejercicio de de­
cretos.
(Sn. G. g.)...........  Gran cruz de la Orden de San Gregorio
de Roma.
(Sn. G. c.)............ Comendador.
(Sn. Gr.)................ Caballero.
(Sn. S. c .)............ Comendador de la Orden de San Silvestre
de Roma.
(Sn. S.)................ Caballero.
(P. IX )................. Caballero de la Orden de Pió IX de Roma.
(m .).....................  Medalla concedida por Su Santidad Pió
IX.
(Feo. I g.)............ Gran cruz de la Orden de Francisco I de
Ñápeles.
(Feo. I c.)............ Comendador.
(Feo. I ) ................ Caballero.
(Sn. J. d .)............ Caballero de derecho de la Orden de San
Jorge de la reunión de Ñápeles.
(Sn. J .) ................ De gracia de Ídem.
(Sn. M. y Sn. L. c.) Comendador de la Orden de S. Mauricio y 
S. Lázaro de Cerdeña.
(Sn. M. y Sn. L.).. Caballero.
(T. y E. c.)..........  Comendador de la Orden militar de la Tor­
re y Espada de Portugal.
(T. y E .).............. Caballero.
(C. V .).................  Caballero de la Orden de la Concepción
de Yillaviciosa de Portugal.
(C.®)....................  Caballero do la Orden do Cristo de Por­
tugal.
(C. H. Y.)............ Comendador del Seichem Ylliar de Túnez.
J ...........................  Cruz por la loma de Joló.
(L. H.)..................  Legión de Honor de Francia.




PARA EL AÑO DE J855.
MINISTERIO DE MARINA.
MIIVISTRO.




f  limo. Sr. D. Francisco Javier Mor- 
quecho, C. c. n . , I. c ., H., M. d.,
_  ^ brigadier de la armada fuera de
M a y o r .............................\ reglamento , ministro honorario
del tribunal supremo de guerra 
y marina.
í D. Ventura de Ocio, C. c. n., I. c., *.
J e f e s  d e  s e c c ió n ........... l  D. Guillermo Chacón, capitán de na-
I vio de la armada.
, D. Juan Salomen, C. c. n . , F. 1 ?, II.,
\ ce. V.), *, brigadier de la armada.
O f i c i a l e s  p r i m e r o s ....... / Pedro de Palacio, C. c. n . , *, co-
( ronel de artillería de marina.
ÍD. Carlos Aguilera y Perales, C. c. n., Sn-Jn., (C9), capitán de navio de la armada.
D. Gregorio López Pantoja.
D. Maximino de Torres, (C.°). 
íD. .losé de Ocio.
[ d . Ventura de Obregon y Villaroel, 
Sn. Jn., secretario honorario de S.M.
Id e m  t e r c e r o s ............... ( D -  Felipe Ramos Izquierdo, capitán
‘ J de fragata de la armada.f  D. Juan Bautista Miclieo, (Sn. G., m.). 
teniente de infantería de marina.
ARCHIVO.
A r c h iv e r o .......................  D. Martin de Trigueros.
O f ic ia l  19.......................  D. Cayo Escudero, con honores y op­
ción á la plaza de archivero.
O f ic ia l  2!..............  D. Juan Lasso de la Vega, subteniente sin
antigüedad de infantería de marina.
I d e m . 39..............  D. José María López Calvo, oficial segun­
do del cuerpo administrativo de la ar­
mada, fuera de reglamento.
I d e m . 39 29........ D. Ramón Espinóla.
9
ESTADO MAYOR GENERAL DE LA ARMADA.
DIRECTOn GENERAL.
Excmo. Sr. D. Francisco Javier de Ulloa, capitán general.
MAYOR GENERAL.
Excmo. Sr. D. Rafael Legobien, jefe de escuadra.
AYUDANTES SECRETARIOS DE LA DIRECCION GENERAL.
19 Sr. D. Francisco de Paula Pavía, brigadier de la armada. 
29 Sr. D. Juan Miguel Franco, capitán de navio.
AYUDANTE PERSONAL DEL EXCMO. SR. DIRECTOR GEN'ERAL.
D. Gaspar Vigodet, capitán de infantería de marina.
AYUDANTES DE LA MAYORIA GENERAL.
19 Sr. D. Manuel de Cincúnegui, capitán de navio.
29 D. José Aguado, alférez de navio.
10
JUNTA CONSULTIVA
DE LA  ARM ADA,
creada por Real decreto de 25 de Febrero de 1848,
PRESIDENTE.
El Exemo. Sr. director general D. Francisco Javier de 
Ulloa, capitán general.
555, VOCALES ORDINARIOS.
Exemo. Sr. D. Dionisio Capaz.......... Teniente general.
Exemo. Sr. D. Antonio Santa Cruz.. '
Exemo. Sr. D. Joaquin Bocalan...
Exemo. Sr. D. Juan José Martinez, j 
como ingeniero general de la a r -  f
Exemo. Sr. D. JosóRuiz de Apodaca, escuadra,
como comandante general de arti-1
Hería é infantería de marina__
Exemo. Sr. D. Rafael Legobien, como 
mayor general déla armada. . .
Sr. D. Jorge Lasso............................. Intendente de marina.
limo. Sr. D. Félix Ruiz Fortuny----  Brigadier de la armada.
Sr. D. Joaquin Gutiérrez de Rubalca- i 
va, como director del depósito h i- ¡ Brigadier de la armada.
drográfleo.......................................)
Exemo. Sr. D. Nicolás Becerra, como 1 
director de la contabilidad de ma-1 Intendente de marina, 
riñ a ................................................ ;
H  .
VOCAL EXTHAOHDINAIUO.
Excrao. Sr. D. José Baldasano y Ros, teniente general.
SECRETAIUO.
Sr. D. Francisco de Paula Pavía, brigadier de la armada.
JUZGADO DE MARINA EN LA CORTE. ^
El Excmo, Sr. director general de la armada.
ASESOR.
Sr. D. Juan Felipe Quiroga, auditor honorario.
PROMOTOR FISCAL.
D. Pablo López de la Higuera.
ESCRIBANO. •
Sr. D. José del Peral, secretario honorario de S. M.
DIRECCION DE CONTARILIDAD
DE M A R IN A ,
creada por Real decrclo de 13 de Noviembre de 1850.
DIRECTOR.




D. Manuel Muñoz, oficial primero del cuerpo administrativo, 
con honores de comisario de guerra, con dos oficiales.
INTERVENTOR CENTRAL.
Sr. D. José María Croquer, comisario ordenador de mari­
na , con honores de intendente, con diez oficiales.
COMISARIO DE REVISTAS.







El jefe de escuadra D. Antonio Fernandez de Landa.
SEGUNDO JEFE.
El jefe de escuadra D. Ignacio Fernandez Flores.
MAYOR GENERAL.
El brigadier D. Cristóbal Mallón.
AYUDANTES SECRETARIOS DE LA CAPITANIA GENERAL.
1? El capitán de navio D. Rafael Garrido.
2? El capitán de fragata D. Juan Patero.
13
AYUDANTES DE LA MAYORIA GENERAL.




El jefe de escuadra D. Antonio Estrada. -
SEGUNDO JE F E .
MAYOR GENERAL.
El capitán de navio D. Ramón Maria Pery.
AYUDANTES SECRETARIOS D E LA COMANDANCIA GENERAL.
t.° El capitán de fragata D. Blanuel Cuervo.
2.° El teniente coronel de Infantería de marina D. Pedro 
Bugeda.
1. " El
2 . ° E l
AYUDANTES DE LA MAYORIA GENERAL.
DEPARTAMENTO DE CARTAGENA-
COMANDANTE GENERAL.
El jefe de escuadra D. José María Halcón.
SEGUNDO JEFE.
El brigadier de la armada D. Antonio Arévalo.
\ k  ,
iüAYOR GENERAL.
El capitán de navio D. Martin Ezpeleta.
AYUDANTE SECRETARIO DE LA COMANDANCIA GENERAL.
El teniente de navio D. Antonio Coceo.
AYUDANTES DE LA MAYORIA GENERAL.
El
2.” El
APOSTADERO DE LA lIABAJiA.
COMANDANTE GENERAL.
El jefe de escuadra D. Manuel de Quesada.
SEGUNDO JE F E .
El brigadier de la armada D. Nicolás Manterola.
MAYOR GENERAL.
El capitán de navio D. José Alanuel Pareja.
AYUDANTE SECRETARIO DE LA COMANDANCIA GENERAL.
El teniente de navio D. Francisco de Paula Manjon.
APOSTADERO DE FILIPINAS.
COMANDANTE GENERAL.
El brigadier D. Ramón Acha.
SEGUNDO ÍE F E  , MATOB GENEBAL.
El capitán de navio D. José Lozano.
AYUDANTE SECBETABIO DE LA COMANDANCIA GENERAL.





Fueron establecidas en el año de 1772 para entender en 
todos los asuntos económicos de la armada, y en el dia se 
componen en los departamentos y apostaderos de la Habana 
y Filipinas de
El capitán ó comandante general, presidente;
Y COMO VOCALES.
El segundo jefe del departamento ó apostadero.
El mayor general.
El comandante subinspector del arsenal.
El jefe de ingenieros.
El ordenador.
El interventor.




Para el uniforme y número de la clase destinada al servicio 
aclivo, véase el Estado general del año de 18b4.
Tiempo Fecha
Nombres v condecoraciones. de servicio del último
efectivo. ascenso.
CAPITAN GENERAL.
Exemo. Sr. D. Francisco Javier de üllo.i,
C. g., I. g ., II. g. Sn. Jn. j., gentil- 
liombre de cámara de S. M. con ejercicio, 
consejero de Estado honorario...................67 .. 9 Feb. I SOS­
TENIENTES GENERALES.
Los Excelcntüimos Señores
D. Dionisio Capaz , C. g . , II. g. M.
I., y la de 7 de Julio, ® , consejero de
Estado honorario........................................ 56.. 6 Fch. IShl.
D. Francisco Armero y Fernandez de 
Peñaranda, C. g . , I. g ., F. F. 1?, 11.,
M. d ., 3er. s. B., y otras, © , gentil-hom- 
hre de cámara de S. M. con ejercicio, te­
niente general de los ejércitos nacionales. 34.. 8 M avolSii.
2 '
TENIENTES GENERALES.
D. Casimiro Vigodet,C. g ., I. g-, H. g.
□  (C?) , gentil-hombre de cámara de
S. M."con ejercicio........................................5 í . .  9 Oct. 1849.
D. José Baldasano y Ros, I. g.,H. g.
C. c. n.,M. 1................................................... 63.. 9 Dic. 1851.
D. PedroMicheo, I. g., H.g......................  56.. » .\g? 1834.
EXENTO DE TODO SERVICIO.
D. José Fernandez de las Peñas , H. g.
□  C. c .n .................................................... 63.. 9 .4g? 1854.
JEFES DE ESCD.4.DRA.
Los Excelmlisimos Señores
D. Antonio Fernandez de Landa, I. g.,
11. p. F. l í ,  F. l.% M. d., 3er. s. B.,
Fi, © ........................................................... 45.. 8 Julio 1843.
D. Antonio Santa Cruz, H...................... 40.. 6 Idem.
D. Joaquin Bocalan , I. g ., II. g ., M. d .. 54.. 6 OcU 1846.
D. Antonio Doral, I. g . , II. g . , C. c. 
n . , las de los ejércitos asturiano y de la iz­
quierda , gentil-hombre de cámara de S. W.
con ejercicio................................................58.. 8 Idem.
D. Juan de Dios Sotelo, I. g . , II. g . , M.
...................................................................... 48.. 2 Dic. 1846.
D. Juan José Martínez, I. g ., H. g ., C.
c. n . , F. II, M. 1., ® , *............................ 50.. 5 Set. 1847.
D. José Ruiz de Apodaca, I. g . , II. g . , y
otras...............................................................52.. 2 Mayo 1848.
D. José María de Bustillo, C. g . , I. g.,
II., M. d . , [Sn. G. g.. Feo. I g . , m.)......38.. d Oct. 1843.
EXCEDENTES. .
D. Manuel de Quesada,!!. g., C. c. n., I.
c., M. 1., M. d ., y otras................................  43.. 4 Mayo 1831.





D. José María Halcón ,1 .  g ., II. g.,
C. c. n ......................................................... j e . . i Dic. 1852.
D. Antonio Estrada, I. g., H. g............... i 3 . . 3 Enero 1833.
D. Rafael Legobien, II. g ., C. c. n ., I —  45.. 7 Idem.
D. Baltasar Yallarino , C. c. n . , I. c., H. 
p., F. 1!, M. d . , (Sn. G. c . , Feo. I. c., 
ui.), y otras................................................. 43.. 8 Oct. 1854.
EIENTOS DE TODO SERVICIO.
D. Francisco Baldasano y Ros, II. g .... 73.. 8 Feb. 1847. 
D. Manuel Yillavicencio y Vázquez, II. 
p . , C., M. 1., M. d ., C. Y., (L. II.)............. 31.. 5 Oct. 1854.
BRIGADIERES.
Los Señoras
Excnio. Sr. D. José María de Quesada,
I. g ., M. d . , G. Y., (Sn. G. c ., Feo. I c ., Sn.
M. ySn. L.,m.)..........................................43.. 5 Abril 1850.
D. José Soler y Sánchez, C. c. n . , F. lí,
II. p.,M. d . . ...............................................  42.. 7 Nov. 1850.
D. José Ibarra y Autran, II. p., I., M.
d ., y otras...................................................41.. 3 Idem.
D. Luis Hernández Pinzón,!, c ., Sn.
Jn., F. 1.’, M. d., 3er. s. B., ® , (C. V.),
comendador de San Benito deAvís......... 22.. » Enero 1851.
D. CristóbalMallen, II. p ., M. d............. 45.. 4 Junio 1831.
D. Segundo Díaz Herrera, C. c . , II. p.,
C. Y., te.®)..................................................43.. 3 Nov. 1831.
D. Joaquín Gutiérrez de Rubalcava, C.
c. n . , H ., M. d., * ....................................  33.. 1 Dic. 1831.
D. José Montojo, I. c., II. p ., M. d ., un
escudo de distinción, (Sn. G. c., ra.)....... 44.. 5 Idem.
Exemo. Sr. D. Ramón .4cha, I. g., C. c.
*
BRIGADIERES.
n., F. i.‘, IL, M. d., F.“............................ 36..10 Dic. 1851.
D. Antonio Arévalo, I., II. p., M. d., 3er.
S .B ..F Í,® ................................................. 35.. 10 Idem.





D. Francisco de Paula Pavía, C. c. n., 1. 
c . , F. l í ,  F. 1?, II., M. d., 3er. s. K,
F í ,  ® ............................................................. 32..  C Uic. 1832.
CAPITANES DE NAVIO.
Los Señores
D. Ensebio Salcedo, I. c. n., C ., F. 1?,
II., (C. V.)................................................  44.. í  Ag.* 1847.
D. Mariano Fernandez .Alarcon, C. c., I. 
c ., II. p., F. l .“,B ., C. Y., (Sn. G. c..
Feo. I c., C. V., 111. ) ................................ 44.. 5 Ag.” 1849.
D. Juan de Dios Ramos Izquierdo, I. c.,
F. 1.“, H-, M. d ., (Sn. G. c ., in.).............30.. » Marzo 1830.
D. AntonioOsorio, I. c., M. d ., H ., (Sn.
G. c. ,Sri. J. d., 111.)..................................27.. 9 Abril 1830.
D. José Butrón y Butrón, I., F. 1.’, H.,
M. d ............................................................. 38.. 9 Nov. 1830
D. P ío de Pazos,!., F. l.“, II., M. d.,
3er. s. B., ® ............................................... 34.. » Marzo 1851.
D. José Osorio y Mallen , II., M. d.........41.. » Mayo 1851.
D. Rafael Garrido, H............................ 40.. 2 Idem.
D. Fernando Bustillo y Barreda , 11......  38. .11 Idem.
D. Francisco Nuñez, Sn. Jn ., II. p ---42.. 10 Junio 1851.
D. José Manuel Pareja, C. c. n . , I . , F. 1.%
F. 1.“, M. d . , 3er. s. B., F.“, ® , ( Sn. G.
c ., m.).........................................................27.. 9 Nov. 1851.
D. Rafael Taberfl, C. c. n . , I., II., (Sn. G. 
c., Sn. J. d., ui.)............................................34.. 8 Idem.
20
D. Blas García de Quesada , F. 1.*, M. d.,
3er. s. B., ® ,J ............................................27.. 4 Dic. 1831.
D. Síanuel Sivila , C. c., I. c ., II., M. d.,
(Sn. G. c.,Sn. J. d ., m .).......................... 33.. 10 Idem.
D. Guillermo Chacón,C. c. n., F. l í ,  II.,
M. d ., 3er. s. B., F i , @ , * , (Sn. G. c.,
C. V.)........................................................... 26.. 6 Idem.
D. Francisco Grandallana, C. c. n., I.,
F. l í ,  F. 1?, H ., M. d., 3er. s. B., F!, ®,
(Sn. G. c . , ra.)........................................... 22.. 6 Idem.
D. Ramón María Pery, C ., con uso de 
placa, II....................................................... 32.. » Idem.
D. Mariano Luna, I., F. 1 í , II., M. d.......33. .H  Idem.
D. José Lozano, I!., F.“...........................33.. H Idem.
D. Federico Failde y Ponte, I. c., C.,
F. I.M L , (Sn. G. c ., m .)........................32.. 2 Idem.
D. .luán Bautista Lazaga,H., M. d...... 33 .. 6 Idem.
D. Luis Palacios, II., F. I.“, M. d ., F.’ . .. 28.. » Abril 1832.
D. Patricio Montojo, II., 1er. s. B......... 27. .11 Nov. 1832.
D.Luis .lorganeSjF. 1.’, F. 1.’, II ., M. d.,
3er. s. B., ® ................................................33.. 9 Nov. 1833.
D.
scpernumeharios.
D. José Miguel Sotelo, C.c....................... 17.. 8 Idem.
D. Martin Ezpeleta, II., (Sn. G. c., ra.). 33.. í  Set. 1831.
CAPITANES DE FRAGATA.
Sr. D. Mariano Pery, I. c ., II., M. d., 
capitán de navio graduado........................ 27.. 6 Ag.° 1847.
Sr. D. José María Alvarado, C., * , ca­
pitán de navio graduado............................ 22.. 3 Set. 1848.
Sr. D. Ramón de Bustillo y Barreda, C. 
c., I. c., II., M. d., (Sn.G.c.,Sn. J.d.,m.), 
capitán de navio graduado........................ 33. .10 Feb. 1849.
Sr. D. Tomás Acha y Alvarez , I. c ., IL, 
capitán de navio graduado.........................36.. » Idem.
Sr. D. Antonio Montojo, Lo., IL, M. d.,
(C.°), capitán do navio graduado............. 33.. 10 Ag.° 1849.
21
CAPITANES DE NAVIO.
D. Fennin Sancliez, I. c ., II., J . , 51. d. 34.. 6 Enero 18o0.
D. Arcadio Calderón, II.........................34.. 9 Abril 1850.
D. Joaquín 51ontojo y Diaz, II., 51. d ., F.*. 3o..  3 Idem.
D. 5Iaxiin¡no Posse,I. c ., H ., (Sn. S.
c. , m.)......................................................... 2 o .. C Idem.
D. Eustaquio Salcedo, I. c . , C., F. 1,’,
11., 51. d ......................................................34.. G Idem.
D. Francisco Chacón y 5Iichelena, I I . .. 33.. 4 Idem.
D. Juan Paredes, II................................ 33.. 9 Idem.
D. José Antonio 5Iontes, C., F. 11, 51.
d , (Sn. G. c ., C. V ., m .)....................... 26.. 2 Idem.
D. Trinidad García de Quesada, C. c.,
F. l í ,  51. d., 3er. s. B., ® .........................  23..11 Idem.
D. Francisco García de Ouesada, F. lí,
11., 51. d ......................................................28.. 4 Nov. 1830.
D. Francisco Chacón y Orla, C., H—  26.. » Idem.
D. José de Dueñas, II............................  25.. 9 5Iarzol851.
D. Slanuel de Dueñas , ( C. H. Y.)........... 23.. 9 Idem.
D. José 5Iartinez Viñalet, C. c., II.......25.. 7 Idem.
D. Carlos del Camino, J . , (C?)............... 25.. 1 51ayo 1831.
D. Vicente Boado, C., II., 51. d., (C. Y.). 23.. 2 Idem.
D. Tomás Alvear, C., II., Sn. Jn., 51.
d . ,(C. Y. ,m .)........................................29.. 7 Idem.
D. Pedro del Castillo, F. 1 í, II ., 5!. d.,
3er. s. B., © ............................................... 24.. 9 Idem.
D. Francisco de Paula Ramos Izquierdo,
I. c., 51. d., J............................................... 24.. 9 Idem.
D.Romualdo 5Iartinez Viñalet...............24.. 4 Junio 1831.
D. Ramón Lobo,F. lí, M. d., 3er. s. B.,
@................................................................. 24.. 9 Nov. 1851.
D. Nicolás Chicarro,F. lí, F. l í  , 51. d.,
M. d . , H., 3er. s. B., la de Fernando Póo,
© , (Sn. S. c. ,m .)..................................... 24.. 3 Idem.
D. Fedei'ico Santiago , C ., I . , F. 1 í , 51. 
d ., 1er. y 3er. s. B ., ® , (Sn. G. c., m .). 22.. 6 Dic. 18S1.
b. 5Iauuel Paez, I. c. n., 51. d .............23.. 7 Idem.
D. Alfonso José Franco, 51. d ...............23.. 7 Idem.
D. Antonio Durán y Lira , F. l í , 51. d.,
F.’ ................................................................22 .. 2 Idem.
D. Tomás Briones....................................23.. 7 Idem.




D. José Morgado, (S. L. de P .)......... 23.. 1 Oct. J831.
D. Nicolás Carranza................................23.. » Idem.
Sr. D. Manuel de la Pezuela , caballero 
del hábito de la orden de Calatrava, F. 
l í  , H ., M. d . , 3er. s. B., @ , ( T. y E .), 
capitán de navio honorario.......................21.. 7 Idem.
D. José Ignacio Rodríguez de Arias, C.,
F. l í  , M. d., (C. V .)................................ 22..10 Idem.
D. José María Escurdia , F. 1 J ......... 18.. 3 Dic. 1851.
D. Pedro Rivera y Tuells, F. 1 F. 1 
M. d ., J ........................................................18.. 5 Idem.
D. Francisco Briones é Inlerian, C., M. 
d.,(Sn. S. c., m.)........................................20.. 6 Dic. 1852.
1). Ramón Algar y Aliaga, F. 1.‘, M. d.,
M. d.,(C ?)..................................................  18.. 5 Idem.
D. José María Beranger, caballero del 
hábito de la órden de Calatrava, (C?)... 17.. 6 Idem.
D. José Polo de Bernabé, (C9, m .) . . . .  15..10 Oct. 1853.
D. Juan de Dios Robiou..........................  22.. 6 Ag! 1854.
D. Rafael Ramos Izquierdo....................... 22.. 5 Idem.
D. Manuel Macrohon y Blake, M. d ....... 20.. » Set. 1854.
D. Fernando Fernandez y Diaz, M. d., 
y la de Fernando Póo................................21.. 9 Oct. 1854.




D. Enrique Croquer y Pavía , M.d., gra­
duado de capitán de fragata......................  21.. 10 Abril 1844.
D. Cárlos Chacón, graduado de capitán 
de fragata....................................................21.. 7 Idem.
D. Benito Ruiz de la Escalera, gradua­
do de capitán de fragata............................21.. C Idem.
D. Francisco Javier Moran, graduado de 
capitán de fragata...................................... 21.. 3 Idem.
D. Santiago Pelaez y Anguiano, gradua­
do de capitán de fragata............................  21.. 3 Idem.
D. Manuel de la Rigada y Leal, gradua­
do de capitán de fragata............................  20. .11 Idem.
CAPITANES DE FEAGATA.
MD. Francisco Aleson y Millau, (P. IX,
m.), graduado de capitán de fragata......... 20.. 8 Abril 184í.
D. Cosme Yelarde, F.’, graduado de ca­
pitán de fragata..........................................20.. 9 Idem.
D. Guillermo Aubarede y Bouyon, gra­
duado de capitán de fragata..................... 20.. 8 Idem.
D. Joaquin Fuster, F. 1.% F. 1 3er. s. '
B., F.* @ , graduado de capitán de fragata. 20.. 6 Idem.
D. Manuel Yierna, F.“, graduado de ca­
pitán de fragata......................................... 20,. » Idem.
D. JacoboMacmahon , F. l .“, M. d., F.% 
graduado de capitán de fragata.................20. . t Idem.
D. Santiago Duran y Lira, F. l.% M. 
d., F.'*...........................................................  19.. 7 Idem.
D. Felipe Rodríguez de Arias*............... 19.. 7 Idem.
D. Claudio Alvar González, F. L*, capi­
tán de fragata sin antigüedad...................  19.. 6 Idem.
D. Joaquin Ibañez y García , I . , M. d . .. 18.. 7 Idem.
D. Yalentin de Castro Montenegro....... 18.. 7 Idem.
D. Olegario Solís de los Cuetos, (P. IX,
m. ] ...........................................................  17; .11 Idem.
D. Juan Demetrio Fungairiño, H,, M. d.,
(P .IX ,m .) ,J ..............................................40..10 Idem.
D. Salvador Moreno................................ 17.. 3 Feb. 184S.
D. Ramón Eulate.................................... 18.. G Idem.
D. Celestino Rebollo.............................. 20.. 7 Idem.
D. Francisco de Paula Lazaga...............20.. 5 . Idem.
- D. José María Marin y Cazorla, (P. IX,
m .).............................................................. 19.. 7 Idem.
D. Miguel Lobo, C., M. d .......................19.. 7 Idem.
D. Joaquin Posadillo, M. d .....................19.. 7 Idem.
D. Mariano Aguirre y Barbacliano,
M. d...................................................... 19.. 11 Idem.
D. Francisco de Paula Navarro y Mor- 
gado............................................................. 19.. 4 Idem.
D. Francisco Javier Aicardo , F. 1 ----- 19.. 5 Idem.
D. Ramón Topete y Carballo, L e . . . . . .  19.. 3 Idem.
D. Juan Bautista Topete y Carballo, C.,
M. d., (Sn. S. c.. Feo. I, C?, m .) ...............19.. 3 Idem.
D. Antonio Coceo.................................... 13.. 2 Ag? 1845.
D. Jorge Fuster y Descallar , M. d.,( m.). 18..11 Oct. 1845.
TENIENTES DE NAVIO.
2o
D. Manuel Fernandez Flores, M. d .......
D. Jacobo Oreiro, M. d., ( C? ), merced 
de hábito en la Orden militar de Santiago. 
I). .losé Benito Piñeiro , M. d ., (C9)...
D. Rafael Rodríguez de Arias, M. d ..
D. Eugenio Agüera y Bustamante , F. 1
M. d . , Sn. Jn..........................................
D. Isaac Diaz Labiada , M. d . , ( m .)..
D. Juan Soler Espiauba, M. d . , y meda­
lla de t.“ clase de Francia.................
D. Pedro Celestino Tajonera............
D. Rafael Sostoa y Ordoñez, F. i mer­
ced de hábito en la Orden militar de Ca-
TENIENTES DE NAVIO.
D. Juan Antonio López, H., I."..........
' D. Carlos Valcárcel, C., F. i.’, M. d ----
D. Fernando Guerra, F. 1.*...................
D.Domingo Medina y Martin, C., F.
M. d . , J.......................................................
D.
D. Eduardo Robiou.................................
D. Francisco de Paula Manjon, maes- 
trante de la Real de Ronda, merced de 
hábito en la Orden militar de Montesa,
M. d., (C.“) ................................................
D. Pedro Aubarede, M- d ., ( C9)...........
D. José Montojo, merced de hábito en la
D. Manuel 
(P. IX, m.).,
D. José María López
Croquer y Somodevilla, 
de Haro, F. 1.%
D. Eduardo Vila, M. d., (P. IX,C.“, m.
D. Manuel Costilla y
17. . 3 Oct. 1846.
t8. . 8 Abril 1840.
18. . i Idem.
18. . 3 Idem.
18. . 2 Idem.
18. .’ 3 Junio 1846.
18. . )> Idem.
18. . 1 Idem.
17. . » Idem.
18.,. » Agí 1846.
29. . 3 Oct. 1846.
17. . 6 Idem.
18. . 2 Idem.
17. . 2 Idem.
17.,. 1 Idem.
18. . i Idem.
17... 6 Ag.“ 1847.
18. . » Idem.
17. . 6 Idem.
17. . 2 Idem.
17. ! 1 Idem.
17. . 6 Idem.
10...10 Idem.
19.,. 6 Marzo 1848.
17.,. 7 Idem.
17. .10 Idem.
17. . 0 Idem.
16.,. 9 Idem.
16. . B Dic. 1848.
26
U. Juan Pita Daveiga, (P. IX, m.)...........16..
D. Juan Antonio de la Rocha, (C.°)___ 16.,
D. Antonio Mora y Cincúnegui, M. d . .. 17.,
D. Abdon Acebal, M. d..........................  16..
D. Eliseo Sauchiz...................................... 16.
D. Florencio Montojo..............................15..
D. Pedro Regalado lineo, M. d., M. d.,
(C.°).............................................................  16.,
D. Victoriano Sánchez, F. 1.’, M. d.,
(P. IX, m.).................................................. 15..
D. Juan Bautista Antequera, C., F. 1.%
M. d............................................................... 16..
D. Nicolás Diaz Noriega, (P. IX, m .J ... 16..
D. Francisco Duran y Lira...................... l i . .
D. Miguel Manjon, (C.°).........................  16.
D. Federico Lobaton y Prieto, F. 1."___ 15.,
D. Angel Cousillas y Marasi, L, (P, IX,
in .)................................................................ 15.
D. Manuel Duelo y Llanes, M. d.,
CP. IX, m .)..................................................15.,
D. José Julián Gómez, H., M. d.............. 38..
D. Eduardo Rovira.................................... 15.,
D. Antonio Franco y Lago....................... 14.
D. Francisco Ramirez de Avellano, I.,
11., M. d...................................................... 36.
D. Juan Hurtado, I.,II.,M.d., 3er. s. B.,
F.S @........................................................... 28.
I). Santiago Dubrull, F. 1.“, H., ( Sn. G.,
m .).................................................................35.
D. José Manuel Diaz Herrera, I., (P. IX,
Cí, m .)......................................................... 14.,
D. Juan García de Quesada..................... 14.
D. Félix Gayoso..r.................................14.
D. Nicanor Sotclo, I . , (P. IX, m.)........  14.
D. Castor Mendez y Nuñez, (P. IX,m.). 14. 
D. Francisco de Paula Madrazo, F. 1.", J. 14.
D. José Domingo López, (m.), J........... 14.
D. Francisco Montero, íiL d ................... 11.
D. Claudio Montero,F. 1.“, M. d.,M. d.. 15. 
D. Demetrio de Castro Montenegro, J ... 13. 
D. Francisco Moreno, (C9).....................12.



































D. Calixto de las Heras..........................  13.. 10 Nov. 18S0.
D. Francisco de Paula Morgado, I.,M. d.,
(P. IX. in.)...................................................13.. 10 Idem.
D. Mariano Pascual Roca de Togores,
C., (Sn. S. c., Sn. J., m.), merced de hábito
en la orden militar de Monlesa............... 12.. 2 Idem.
D. Pedro González............................... 13.. 10 Idem.
D. Antonio María Maimó y Roig......... 13.. 9 Marzol881.
D. Adolfo Guerra y Vega.......................14.. 8 Idem.
D. Ricardo Duran y Lira........................  14.. 4 Idem.
D. Francisco de Paula Rapalo, (Sn. G.,
C?, m .)........................................................13. .10 Idem.
D. Francisco de Llano y Herrera...........  13.. 8 Idem.
D. Enrique Paez, F. 1.*, J .......................14.. 9 Idem.
D. Andrés de Tosía, F. l .“, (P. IX, m.].. 14.. 6 Idem.
D. Críspulo María Yillavicencio............. 13.. 8 Mayo 18o 1.
D. Fermin Cantero, M. d .......................14.. 8 Idem.
D. Eduardo Butler.................................. 13.. 9 Idem.
D. Emilio Llórente, (Sn. G., m .) ......... 13.. 6 Idem.
D. Juan Caabeiro, F. l .“, (Sn. G., C.°,
m .), J ......................................................... 13.. 9 Idem.
D. Antonio Gastón..................................  14.. 4 Idem.
D. Juan Martinez Illescas, (C.“ ) ..........13.. 9 Idem.
D. Manuel Velando................................ 13.. 7 Idem.
D. José Rodrigo Mutiozabal, M. d. . . . .  13.. 7 Idem.
D. Ignacio María Pintado, (C. H. Y .)... 14.. 6 Idem.
D. Leandro Mella , I., (P. IX, C?, m.)... 14 .. 6 Idem.
D. Rafael Moragas, (S. L. de P.)........... 13.. 3 Idem.
D. Joaquín Magoules, (C?, m .).............. 29.. 7 Junio 1851
D. Francisco González Pozo, H............. 29.. 3 Nov. 1851.
D. Severo López.....................................11.. 11 Idem.
D. José María Fernandez Caro, (m .)... 24.. 9 Dic. 1851. 
D. Cándido Juan de la Cruz Janeiro, F.
1.% (C.°, m.), J ..........................................26.. 4 Idem.
D. Francisco de Paula Plana....................20.. 10 Idem.
D. VicenteCanals,(Sn.G., C? m.)............. 10.. 3 Idem.
D. Francisco Calvo.................................. 32.. 3 Idem.
D. Pedro Calleja, (m.).............................26.. 9 Idem.
D. Bernardino Severo Ruiz..................  13.. 9 Idem.
D. Juan González, (C.°)...........................19.. 10 Idem.









D. José María Tuero, (m.)................ 12.. 2 Dic. 1831.
D. Francisco Javier de la Cuesta.... 12.. I
D. José Maimó y Roig , (C9, Sn. G ., m.). 12.. 2
D. Agustín Mana Pintado................ ..... 13.. 5
D. Francisco de Paula Aicardo.........21.. 3
D. José María Márquez, (Sn. G ., m.)... 20.. 2
D. Antonio Tomaseti.......................  12.. 3
■' D. José de Rada y Dumas, F. 1.*, M. 
d. ,(m .) , merced de hábito en la Orden
militar de Calatrava.....................................13.. 2 Idem.
D. Francisco de Paula Símico.................13.. 2 Enero 185í.
D. Roque Rravo...................................... 16.. 10 Idem.
D. Ambrosio Mella, I.,(C9 ,P. IX, m .)... 12.. 2 Feb. 1834.
D. José Carranza , I . , (P. lX ,m .)..12.. 2 Marzo 1854.
D. Benito González Lagaña , J........ 12.. 2 Abril 1834.
D. Bernardo Malagamba, (m .)............. 12.. 2 Junio 1834.
D. José Antonio Riaño............................  12.. 2 Ag? 1834.
D. Rafael Feduchi.....................................12.. 2 Idem.
D.Miguel Ambulodi,(Sn.G.,m.)........... 12.. 2 Idem.
D. Ginés Fernandez Paredes, ( C.°, Sn.
G., m .) .......................................................  12.. 1 Idem.
D. Diego Aleson y Millau.......................12.. 2 Set. 1834.
D. Ignacio García Tudela, (C.°, m .)—  12.. 2 Idem.
D. Sebastian Martínez..............................  12.. 2 Idem.
D. Emilio Catalá , ( C.°.)...........................12.. » Idem.
D. Nicasio Aicardo..................................  12.. 2 Idem.
D. José Rey y Suarez............................ 11. .11 Oct. 1854.
D. Salvador Flores , ( Sn. G., m .)......... 14 .. 2 Idem.
D. José Febrer y Calderón, I., (m.)__ 12.. 1 Idem.
D. Pedro Ramirez ó Issasi, (P. IX, m.). 12.. 2 Nov. 1854. 
D. Mateo García de la Lastra...............  12.. 2 Idem.
ALFERECES DE NAVIO.
D. Gabriel del Campo, graduado de te­
niente de navio...........................................  12.. 1 Dic. 1847.
D. Francisco de Paula Ceballos, gradua­
do de teniente de navio.............................19.. 4 Enero 1848.
D. Luis Montojo, ( Sn. G ., ra.), gradua­
do de teniente de navio............................  11. .10 Marzo 1848.
D. Demetrio Perez de Lago, (Sn. G.,m.),
29
.1.,graduado de teniente de navio........... 12.. » Abril 1848.
D. Ramón Brandariz, (C!, m.), gradua­
do de teniente de navio..............................  12.. 2 Mayo 1848.
D. Federico Anrich, (m .) , graduado 
de teniente de navio.................................. 12.. 2 Idem.
D. José Martínez, I., (m.) , graduado de 
teniente de navio........................................ 16.. 2 AgS 1848.
D. Juan Romero, M. d ., graduado de 
teniente de navio........................................12.. » Oct. 1848.
D. Luis Regalado, graduado deteniente 
de navio........................................................12.. 2 Idem.
D. Gabriel Pitadaveiga, I., (Sn. G.,m.), 
graduado de teniente de navio................. 12.. » Idem.
D. José María Olózoga , F. 1 J., gra­
duado de teniente de navio......................  12.. 2 Idem.
D. Ignacio Gómez Quijano , I . , F. 1.%
M. d ., ( C?, m .)..............................................12.. 8 Idem.
D. Diego Mendez Casariego, I., M. d.,
(C.°, m .) ..................................................... 12.. 2 Idem.
D. Alejandro .\rias Salgado, (Sn. G-, m.). 12.. 2 Idem.
D. José María Cnabeiro , (m.) ................. 12.. 2 Idem.
D. Joaquín José Navarro , F. 1.*, M. d.,
(P. IX , m .)................................................ 12.. 2 Idem.
D. Francisco de Paula Castellanos,
(C?, m .).....................................................  12.. 2 Idem.
D. Deogracias Sagastizabal, F. 1 
(C.°,m.)....................................................... 12.. 2 Idem.
D. Francisco Ristory, F. 1.“, (C.°, Sn.
G., m.) , J...................................................  1 2 .. 2 Idem.
D. Rafael Alonso, (m .)..........................  12.. 2 Idem.
D. Antonio Winthuisen..........................  12.. 2 Idem.
D. José Manjon, ( m.)............................  12.. 2 Idem.
D. Fernando Sostoa................................ 12.. 2 Idem.
D. Manuel González Roldan, F. 1 J .. 12.. 2 Idem.
D. Fermin Guillon.................................. 12.. 2 Idem.
D. VicenteSeijas y Heceta ,1., ( C?, m.). 12.. 2 Idem.
D. Mariano Balbiani, M. d ., (m. ].............12.. 2 Idem.
D. José Martinez lllescas, L, M. d.,
(C? , m .)........................................................12.. 2 Idem.
D. Tomás Valarino, 1., (m .)..................  12.. 2 Idem.




D. Evaristo Casariego, F. 1 ( C.°, Sn.
G ., m .), J...................................................
D. Vicente María Galvan, [C.°]............
D. José Ramis y Aireflor, (S. L. de P .).
D. José ¡Haría Rósete..............................
D. Eduardo Estrada, (in.).......................
D. Pedro Ruidavets, ( 111.).......................
D. Víctor Perez Bustillos, I., ( C.", Sn.
5., m .), J......................................................
D. Alejandro Rodríguez...........................
D. Daniel Ras..........................................
D. Vicente Vial y Sives..........................
D. Manuel de Sierra y Castro, M. d.,
F. 1.*, J........................................................
D. Juan José Sueyras.............................
D. Juan Nepornuceno Flores, M. d .......
D. Manuel Delgado y Parejo, ( Sn.
5 . , m .)........................................................
D. Ramón Sotelo....................................
D. Angel Topete......................................
D. Manuel de la Puente.........................
D. Federico Martínez..............................
D. Bonifacio Roselló, (C.'’).......................
D. Tomás José López de Regó...............
D. Juan Cardona....................................
D. Arsenio Sollozo......... .......................
D. Adolfo Yolif.......................................
D. EnriqueCousillas, F. l . \  M. d., (m.)..
D. Rodrigo Medrano , ( C.“, m .).............
D. Francisco Quevedo y Rizo , (C°.)__
D. Diego Santisteban..............................
D. Adolfo Menacho, I . , (C.°).................
D. Juan Nepornuceno Mesías.................
D. Serafín de Aubarcde.........................
D. Ricardo García Calvo........................
D. José Rudesindo Malcampo. 
D. Victoriano Diaz Herrera.. 
D. Pedro Diaz Herrera.........
11. .11 Nov. 1848.
12... 1 Idem.
12. . » Dic. 1848.
12. . » Idem.
15... 2 Enero 1849.
11. .11 Feb. 1849.
9. . 6 Marzo 1849.
11. . 8 Abril 1849.
42. . 9 Mayo 1849.
8. . 7 Idem.
11. . 4 Ag5 1849.
11. . 6 Oct. 1849.
13... 3 Dic. 1849.
11 . . 2 Enero 1830.
10. .11 Idem.
16... 4 Feb. 1830.
11. .11 Idem.
10. .10 Idem.
10. . 9 Marzo 1830.
10. . 8 Abril 1850.
10. . 6 Idem.
10. . 9 Idem.
10. . 5 Idem.
10. . 8 Idem.
10. . 8 Idem.
10. . 8 Idem.
10. . 8 Idem.
10. . 8 Idem.
10. . 8 Idem.
10. . 7 Mayo 1830.
10. . 7 Idem.
10. . 5 Idem.
10. . 1 Idem.
10. . 5 Junio 1830.
10. . 6 Idem.
10. . 4 Idem.
10, . 6 Idem.
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ALFERECES DE NAVIO.
D. Ramón Lobaton.................................. M . •
D. José Francisco Ponce de León, M. d. 10..
D. Angel Oreiro y Villavicencio........... 10..
D. Fulgencio Bryant, M. d ., medalla de
distinción de los Eslados-Unidos............. 10..
D. Domingo de la Lama..........................  13 ..
D. Antonio Rodriguez Pardo, (C.°)....... 10..
D. .losé María Jaime, (G?, m.)....... 10..
D. Luis Martínez de Arce, (C5)............... 10..
D. Juan Cervantes, (Cí)........................  10..
D. Benigno Acebal..................................  10..
D. Rafael Delgado, (C.°, m.]................... 9 ..
D. Braulio Montojo......................   10..
D. José Quintas Scoane, (m.)...............  9..
D. Cipriano Huidobro............................ 10.
D. Eugenio Sánchez y Zayas................. 9 . .
D. Adolfo Navarretc..............................  9 ..
D. Vicenic Montojo................................  9.
D. Luis Morales, M. d ...........................  9..
D. Julián Ojeda......................................  9 ..
D, Agustín Tellez..................................  9 ..
D. José Riera, ( C ? j ..............................  9 ..
D. Lázaro Antonio Arasquitain.............  9.
D. Antonio Soroa.................................... 9.
D. Manuel Sánchez Varcaiztegui...........  9.
D. Juan Antonio Flores, (C5, Sn. S., m.). 9.
D. Emilio Croquer, (C?)......................... 9.
D. Manuel Carballo................................  9..
D. Francisco Cáceres, (C2, Sn. G., m.). 9.
D. Adolfo Robiou , (C?)......................... 9.
D. Vicente Carlos Roca, (m .)...............  9.
D. Narciso Fernandez Pedriñan............. 9.
D. José Perez Lazaga..............................  9.
D. Pedro Granmaren..............................  9.
D. José Reguera....................................  9.
D. Domingo de Castro, F. 1.’, (C?,m.).. 9.
D. Melchor Bula......................................  9.
D. José Angel Muñoz............................  9 .
D. Leonardo García................................  9.
D. Daniel Tíscar..................................... 9.
D. Eugenio Acebal................................  9.











í  Dic. 1830. 
10 Enero 1831.
3 Feb. 1831.






























































































Luis Ledo............................................  9. .10 MarzoiSoL
José María Nuza..................................  9 .. 10
Francisco Mas y Fernandez............... 11.. 2 Abril 1831.
Enrique Ponte y Trillo, (C?, m .> ... 9 .. 9 Mayo 1851.
Pedro SurráyRull, (C9, Sn. G., m.]. 9. .10 Julio 1831.
José Roca y Saiz..............................  9 .. 10 Ag9 1851.
Manuel Fernandez y Coria................. 7 .. 5 Enero 1852.
Ramón Bravo, (P. IX., in.)............... 11.. 11 Feb. 1852.
Manuel Pasquín, M. d . , (C9, Sn. S.).. 8 .. 11 Marzo 1852.
JoséOsleret, (C2)..............................  8 .. 11 Idem.
Rafael de Aragón..............................  8 .. 8 Abril 1832.
José Domingo Yez............................. 11.. 11 Mayo 1832.
Agustín Serrano y Mayoral...............  6 .. 11 Julio 1852.
José María de lleras..........................  6 .. 11 Idem.
José Ruiz é Iliguero......................... 6 .. 11 Idem.
José de Mora, ^Cí).....................  1 .. 9 Idem.
José Montojo................................. 1 • 5 Idem.
Ramón Martínez y Pcri..............  7 .. 5 Idem.
Víctor Velasco, F. 1.*.................  7 .. 5 Idem.
Juan Baulisla Sollozo, (C.“, Sn. S.)... 8 .. 6 Idem.
Luis Gazquez y Doral, C.............  7 . . 5 Idem.
José María Aguado....................... 7 .. 10 Idem.
Pedro de Prida , ( C.° ]........................  8 -. 5 Set. 1832.
Carlos Tineo, ( C.“ )..................... 8 .. 3 Idem.
Francisco de Paula Serra.............  7 .. 5 Idem.
Jesualdo Domínguez, I .................  » .. » »
José Roca y Parra..............................  13.. 1 Dic. 1832.
Gonzalo Murga..................................  6 .. 11 Enero 1853.
Dionisio Costilla y Asensio.........  7 .. » Idem.
Fernando Martínez Ecbeverri...  7 .. » Idem.
Ramón Cancio y Queipo.............  7 .. » Idem.
Agustín Delgado y Mejía............. 7 .. » Idem.
Cesáreo Fernandez y Dmíb, F. 1.", J. 7 .. » Idem.
Carlos García y Tejo, (  m. ).......  7 ..  » Idem.
Emilio Barreda y Perez................. 7 .. » Idem.
Francisco de León y Guerra....... 7 .. » Idem.
Francisco de Paula Pardo , F. 1.“, J . . . 7 .. » Idem.
Diego Benjumea, ( m .)..................  7 .. » . Idem.
JuanSopranis y Basurto , (Sn. S.,m.]. 7 .. » Idem.
Zóilo Sánchez Ocaña, J........................  7 ..  » Feb. 1853.
Eduardo Volante y  Barizon , F. 1.“—  13.. 6 Idem.
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ALFERECES DE NAVIO.
D. Luis León y Guerrero, (Sn. S., m .). 6 .. 5 Julio 1853.
D. Juan García y Carbonell,(  m .).......  6 .. 3 Idem.
D. Francisco de Salas y Rodríguez, (in.). 6 .. 5 Idem.
D. Luis Blasco v Cambronero, F. 1.%
(111.),.1................. .......................................  6 .. 5 Idem.
D. Juan González y Alvarez, ( 111. ) —  6 .. 3 Idem.
I). Rafael Ortega y Molina , (m .) .......  6 .. 5 Idem.
I). Miguel Gastón y Ansoategui............. 6 .. 3 Idem.
I). César Rodríguez y San Martin, (m.). 6 .. 5 Idem.
D. Carlos Ruiz y Cañales......................  6 . - 5  Idem.
D. José Gómez y Lcsaca........................  6 .. 5 Idem.
D. Juan Ponte y Montenegro............. . 6 .. 3 Idem.
D. Juan Yan-Halen y Quiroga, J........... 6 .. 5 Idem.
D. Jacobo Alemán y González...............  6 .. 3 Idem.
D. Cecilio Pujazon y García....................  6 . . » Idem.
D. Luis Gaininde y Torres....................... 6 .. » Idem.
D. Federico Laliera y Giorla.................  6 .. » Idem.
D. Wenceslao Alvar González y Mén­
dez, (m .)...................................... .'........... 6 .. » Idem.
D. Juan García R i vero........................... 6 .. » Idem.
D. Miguel Vicli, ( m .)............................  3 .. H Feb. 183 4.
D. Luis Fery, ( 111.) ................................  5 .. 11 Idem.
D. Leandro Alesson................................ 5 .. 11 Idem.
D. Alejandro Churruca........... ; ............  3 .. 11 Idem.
D. Jerónimo García...............................  8 .. 11 Idem.
D. Enrique Zuloaga................................  5 .. 11 Idem.
D. Eduardo Guerra, (m.)....................... 5 .. 11 Idem.
D. José Marzan.......................................  5 .. M Idem.
D. Jaime Caracuol.................................. 3 .. 11 Idem.
D. Manuel.Bustillo, [Sn. S., m .).........  5 .. 11 Idem.
D. Guillermo Chesio..............................  3 .. 11 Idem.
D. Francisco Elizalde, J ........................  3 .. 11 Idem.
D. José Varela , (m .) ............................  3 .. 11 Idem.
D. Salvador Ros, (m .) ..........................  3 .. 11 Idem.
I). Joaquín María Ferrer........................  3 .. 11 Idem.
D. José Sánchez.....................................  3 .. 11 Marzo 1834.
D. Alonso Salguero................................ « .. » »
D. Manuel Pascuan................................  5 .. 11 Ag? 1834.
n. Eduardo Montojo.............................. 3 .. 4 Set. 1834.
D. Francisco Miranda..............................  4 .. 11 Idem.




D. Segundo Varona, I. F. 1.', M. d . , , J. 'ó.. I Sel. 1831.
D. José Navarro, 1..................................  5 .. 4 Idem.
D. Antonio Vivar, 1................................ 3 .. 4 Idem.
D. Santiago Patero, 1..............................  3 .. 4 Idem.
D. Faustino Barreda, 1........................... 3 .. 4 Idem.
D. Buenaventura Pilón, 1........................  5 ..  4 Idem.
D. Felipe Menendez , 1..........................  3 .. 4 Idem.
D. Vicente Manterola,1......................... 5 .. 4 Idem.
D. Joaquin Aguirre, 1............................  5 .. 4 Idem.
I). Ricardo Herrera, 1............................  5 .. 4 Idem.
D. Lucio García Serón........................... o ..  4 Idem.
D. José Jiménez...................................... 3 .. 4 Idem.
D. Juan Abreu, 1..................................  3 .. 4 Idem.
D. Pedro Martinez, 1.............................. 3 .. 4 Idem.
D. Sebastian Morales, 1..........................  5.'. 4 Idem.
D. Ensebio Pascual de Povil, 1............  3 .. 4 Idem.
D. Simón Manzano, sin antigüedad 




V éase el Estado general del año 18bi.
Inspector.
El Exetno. Sr. capitán y director general de la armada. 
Subinspector.
El Exorno. Sr. capitán general del departamento de Cádiz. 
Director, primer jefe.
Sr. D. José de Ibarra y Autran , brigadier de la armada.
Subdirector, segundo jefe.
I). Francisco Chacón y Orta, capitán de fragata.
Tercer jefe, encargado del detall.
1). Pedro Rivera, capitán de fragata.
Secretario , archivero y bibliotecario.
[). Antonio Tomaseti, teniente de navio.
Ayudantes.
D. Francisco do Paula Moreno, teniente de navio.
D. Francisco de Paula Siínico, teniente de navio.
*
D. Ramón Martínez, capitán de infantería de marina.
I). Manuel Baturone, teniente de artillería de marina.
Contador.






1). José Indart, consultor del cuerpo de sanidad do la 
armada.
Jefe de estudios.
Sr. D. Saturnino Monlojo, director del observatorio astronó­
mico de San Fernando y brigadier honorario de armada.
Profesores.
IJ. Francisco Chacón y Orta, capitán de fragata.
D. Jerónimo Lobaton, teniente de navio.
D. Evaristo García Quijano , alférez de navio.
D. Casimiro Ariño , idem.
D. Juan Antonio Ruiz, capitán graduado de artillería de 
marina.
D. Antonio Tomaseti, teniente de navio.
Di Rafael Martínez, alférez de navio.
Maestro de maniobra.
D. Andrés Eslran, primer contramaestre, graduado de te­
niente de fragata.
Idem de dibujo.
D. José María Sánchez y Márquez.
; n
Maestro de inglés. 
I). Diego Eady Walsk.
Idem de francés. 

































































Pedro de la Puente.
José Antonio Wanhalen.!
Félix Gurrea y Gurrea.I .
Juan Benitez. i 
José María Azofra.l 
Dionisio Sola. 1 
Pelayo Alcalá Galiana 1 
Emilio Belda. I rt»djoLjLha^ua -  t-A< SY



















































Carlos de Guzman. ^  -----  . <•
Manuel Baldasano. ^To'kxxG —
Manuel de Oviedo. Ou íjLCX..-
Luis de Arrovo, i  "iS? ^ “*.r ^ r-i ¡
Antonia Lojjez. v ¿x  ^ ‘7'-f
E m ili^ la .  y í e 0.50.0.9José Hernández, sf 5(v<,cUx JU, aouL jía i^- F-w. 
Camilo^aray. (/Yi^ .jeí^ w> -  
Luis de Pineda""i (íio^AA,-" f  
Angel González.^!' ,
José María Pilón.' « -  JotAfL
Patricio Montojo. 1“ I
Luis Soler, y -Ja l S"!.









Francisco Butrón, l 
Ramiro Halcón. I 
Ricardo Cappa.:
Eduardo Gongf. f 
Manuel Elizalde. /
Bernardo Azcanio. I 
José Lobo. I 
Isidro Posadiilo.'
Enrique Chereguini.'
Pedro Cardona. 1 








. Joaquín Gprwdve. í t  CT'? >
'. Fernando'^ColonTde la Cerda.— . g r t f
Juan Bautista Ylniegra. y ’ r é /
í^ &Hftaiido líoraTíT  ^  ^  ^ ^
losé María García de Quesada. 'i'V
L .,1 . y « » l l « , . .  ^
(«G o
ce» M caVcoU'Oih - j a c f ,
D. Pablo de SeiTa. í  i 0 cU
D. Fernando Fernandez.  ^ '*__ ____ -,,
D. Ildefonso Üenitoz. y -Ji-s..
D. .Juan López, ¿i.ae.xtty .^0 
D. Eduardo Fariña. « E sco¿*v  —
D. Manuel Lorduy. -  ^¿O^ Síjuo — ■-•' -
D. Tomás F’ernandez Flores.----- TTír O if
D. Manuel Agu¡lar.^r«o»aftt<^*[^r^ . 
D". Ricardd^de la Cámara. J ^
D. Luis García Carbonell.-\
U. Carlos de Pineda,
;X >\/Í >
Ljvia.V'.uOX'^
, 0 ^ '
D. -Vlvaro de Silva.
D. Alfredo Corradi.
D. Eduardo Halcón.
D. José Delgado y Zúlela.
D. Antonio Terry.
D. Guillermo Lobé.
D. Francisco de Borja Tellez Girón.
D. Miguel Tacón.
D. Alvaro Queipo de Llano. 9 o  • '  v 
1). .Iosé''Alvarez, _  ,  ¿
~  t'U . f ' i
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GUARDIAS MARINAS.
PARA SU creación, uniforme y demás, véase el Estado ge­
neral de 1854.
Jefe superior.
El Excmo. Sr. capitán y director general de la armada.
Jefes principales.
Los capitanes ó comandantes generales de los departa­
mentos y apostaderos de Ultramar, y el director del colegio 
militar de aspirantes de marina. .
DE PRIMERA Y SEGUNDA CLASE.
D. José Cheriguini, I ., de primera clase.
D. Isidoro Uriarte, de primera clase.
D. Alejandro Herrera, de primera clase.
D. Ildefonso Peñaranda, de primera clase. 
D.'Manuel García, de primera clase.
D. Luis do la Puente, de primera clase.
D. Mariano Cabrera, de jirimera clase.
D. Segismundo Bermejo, de primera clase. 
D. Pelayo Llailes, de primera clase.
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D. Siró Fernandez, de primera clase.
D. Tomás Sostoa, de primera clase.
D. Juan de la Puente, de primera clase.
D. Joaquín de la Torre, de primera clase.
D. Rufino González Olivares, de primera clase.
D. Juan Castaño , de primera clase.
D. Manuel Toledano, de primera clase.
D. Ciríaco Patero, de primera clase.
D. Marcial Sánchez, de primera clase.
D. Francisco Aramburo, de primera clase.
D. Santiago Alonso Cordero, de primera clase.
D. Antonio Cifuentes, de primera clase.
D. José Rodríguez Machado, de primera clase.
D. Pedro Ossa, de primera clase.
D. Olimpio Aguado, de primera clase.
D. Francisco Fernandez Alarcon, de primera clase.
D. Juan Ramos Izquierdo, de primera clase.
D. Miguel Cuadrado, de primera clase.
D. Joaquín Rivero, de primera clase.
D. Francisco Herrera y Cárdenas, de primera clase.
D. José Montemayor y Torreblanca, de primera clase. 
~D. Antonio de la Rocha y Aranda, de primera clase.
D. Manuel Vial y Funes, de primera clase.
D. Guadalupe Ojeda y Martínez, de primera clase.
D. Fermín Ortega y Molina , de primera clase.
D. Alejandro Ory y García, de primera clase.
D. Emilio García y Fernandez , de primera clase.
D. José Pardo de Figueroa.
D. José Iñiguez y Fernandez, de primera cla.se.
D. Agustín Delaville y Raincau, de primera clase.
D. Francisco de Paula Carrasco.
D. Fernando Benjumea.
D. Francisco Llobregat.
D. José Soler y Navarro.
D. Salvador Llegat.




D. Adolfo Soler y Werle.
D. Andrés Sánchez Ocaña.
GUARDIAS MARINAS DE PRIMERA T SEGUNDA CLASE.
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GOAnOIAS MARINAS DE PRIMERA T SEGUNDA CLASE.
D. Cecilio de Lora y Castro.
D. Celestino Latiera y Giorla.
D. Antonio Basañez y Castresana.
D. Juan Fernandez y Paredes.
D. Jerónimo Sierra y Ruiz.
D. Rafael Llanes y Tavern.
D. Ildefonso Aguilar y Gil.
D. Tomás Bryant y Galiano.
D. Ismael Warletá C.
1). Luis Serra y Rivero.
D. Indalecio Nuñez y Zuloaga.
D. Leónidas Ambrosi y Luchi.
D. Salvador Carbia y López.
D. Juan Vernaci y Moreau.
D. Enrique Trujillo y Sanz.
D. Miguel Morales y Gutiérrez.
D. José de la Puente y Sedaño.
D. Rafael Alvarez y Cacho.
D. José Robles y de la Serna.
D. Manuel González y Alvarez.
D. José Patero y Dueñas.
D. Pedro Pastor y Landero.
D. Tomás Rivero."
D. Luis Dorja y Salamanca.
D. Alejandro García de Arboleya.
D. Miguel Ramos y Arribas. '
D. Luis Roca de Togores.
Excrao. Sr. D. Agustin Muñoz , duque de Tarancon. 
D. Felipe Canga Argüelles.
D. Eduardo López y Escovai'.
D. Miguel Pardo y Bonanza.
D. Ricardo Pavía y Rodríguez.
- D. Manuel Mozo y Diaz.
D. Francisco Javier Iriarte- 
D. Patricio Aguirre y Tejada.
D. Constantino Rodríguez San Martin.
D. José Jaudenes y Maldonado.
D. Eduardo Jaudenes y Maldonado.
D. Fermín Sánchez y Varcaiziegui.
-D . Manuel de la Cámara.













































Rafael García de Arboleya.
Pascual Aguado y Flores.
Ramón Reguera.
Camilo Arana.
Horacio Pavía y Rodríguez.
Antonio Cervera y Topete.
Juan Togores y Fábregas.
Fabian Montojo y Salcedo.
Francisco Delgado y Mejia.
Francisco Patero y Cbacon.
Eduardo Reinoso y Diez Tejada.
Basilio Dineros y Peñalver.
José de Guzman y Galtier.
Emilio Soler y Werle.
Eduardo Booií y Casal.
Zoilo Zalabardo y Pastor.
Antonio Herrera y Yell.
Rafael Lasso y Molina.









































GUARDIAS MARINAS DE PRIMERA Y SEGUNDA CLASE.
TERCIOS NAVAIJÍS.
V éase el Estado general del año anterior.
JEFES Y OFICIALES
D E S T IN A D O S  E N  D IC H O S  T E R C IO S .
Tiempo Fechii
Nombres y condecoraciones. de servicio del últimoetectivo. ascen.so.
SEÑORES BRIGADIERES.
Excmo. Sr. D. Agustín Bocalan ,1. g ., C.
c. n .,11. p. □ . ,F .  l.“, * ............................  59.. 8 .lunio 1838.
D. Jo.sé de Resusla, II. M. d., y
otras...................................................... 56.. 7 Abril 1813.
D. Ignacio Olaela, II. p. M. 1., T.“,
y otras, @................. 32.. 8 Set. 1814.
D. Simón Ferrer y Bosch, I. c . , II. p ... 49.. I Oct. 1846.
D. Pedro Marín Fernandez, II. p.
M. I., y la de la Bisbal............................ 36.. » Idem.
D. José Usel de Guimbarda, II. p . , F.
I.', M. 1................................................. 48.. 5.Ag.°I847.
...  48.. 7 Enero 1831.
. . .  30.. 4 Feb. 1831.
.. .  39.. 3 Mayo 1831.
. y
...  34.. 6 Nov. 1831.
1). Pedro Pilón, II. p., (C.° ¡........
D. Francisco de la llosa, II. p ., T.
D. Manuel de la Puente, II. p ., M. d 
1). Francisco Rislori, II. p. □ ., M. ' 
la de Chiclana....................................
BRIGADItRES.
D. Tomás Cervino, H. p .........................56.. 7 Dic. 1851.
D. José CáiTos de la Fuente, H. p., y la 
de Bribiesca................................................50.. i  Nov. 1852.
D. Pedro Pablo Cagigao, F. 1 H. , M. 
d., 1er. s. B., ® ........................................40.. 6 Dic. 1852.
Excmo. Sr. D. José Atienza y Aguado,
[. g., II. p ., M. d . , gentil-hombre de cá­
mara de S. M. con ejercicio.................... 36.. 10 Abril 1853.
EXENTOS DE TODO SERVICIO.
D. Fernando Muñoz, II. p. □ ............... 58.. 6 Abril 1839.
D. José Olaeía, II. p. □ ., T.*................. 50.. 10 Junio 1843.
D. José García de Santa María, C. c.,
II. p. □ .......................................................66.. 4 Oct. 1843.
D. José Yalera , marqués de Paniega, C. 
c. n . , M. d ................................................. 54.. 6 Nov. 1843.
D. Manuel Villavicencio y Garcés, I. c.,
II. p. □ .,  C. Y...........................................  54.. 6 Idem.
D. Antonio de Urzaiz, de la orden de 
Santiago , II. p., C. Y., # .......................... 43.. » Marzo 1846.
D. Mariano Vives, I. c ., H. p . , M. I . .. 54.. 5 Oct. 1846.
D. Joaquín Lallave , II. p .......................50.. 5 Idem.
D. Joaquín Mozo y Osorno, C., II. p.,
C. Y............................................................... 44.. 4 Feb. 18.47.
D. Agustín José Maldonado , II. p. □ .. .  65.. 6 Julio 1848.
D. JuanNepomuceno Vizcarrondo, C. c.
n ., I. c ., II. p..............................................50.. 10 Feb. 1849.
D. Antonio Fernandez Cavada, II.
M. 1......................................................... 55.. » Mayo 1851.
D. José Angel de Zorrilla, II. p. □ . ,  y '
otras.............................................................. 53.. 3 Junio 1852.
D. Eduardo Bryant, II. p ., M. d ................42.. 5 Dic. 1852.
D. José Baldasano y Sánchez, II. p __ -lO.. » Dic. 1851.
I'ÜERA DE REGLAMENTO.
limo. Sr. D. Francisco Javier Morquo- 
clio , C. c. n . , I. c . , II., M. d., * , ministro 
honorario del tribunal supremo do guer­




limo. Sr. D. Félix Ruiz de Fortuny, C. 
c. n., I. c . , H. p. M. d., 2? s. Z., ®,
* ,  oficial mayor cesante del ministerio 
del ramo.....................................................  ».
D. Juan Salomón, C. c. n . , F. 1 H.,
(C. V.), # ..................................................... 34.
SEÑORES CAPITANES DE NAVIO.
D. Antonio Villalba, I. c. n . , II. p., M. d. 80.
D. Manuel de los R íos , I. c. n., H. p . .. 86.
D. José Miranda y Fontao, I. c. n., H. p. 86.
D. Manuel Paadin y Yillavicencio, H ... 36.
D. José Llobregat, F. 1 H., M- d.............¿2 •
D. Pedro Antonio Gould, M. d.............29.
D. Francisco Osorio, I. c . , H. p . , C. Y. 42.
D. Pedro Carbajal, F. 1.’, H ., M. d.,
1 er. y 3er. s. B ., é ....................................27.
D. Nicolás Santolalla , I. c . , II., (Sn. G. 
c ., m .).........................................................  43.
D. Miguel Vigo, H.................................81.
D. Rafael Ruiz de Apodaca , H. p ., M. d. 46.
D. Juan Mozo y Osorno, II. p . , C. Y. . .  43.
D. Antonio Barcaiztegui, I. c., H. p . . . .  43.
D. Joaquín Zuazo, marqués de Almei- 
ra s , I . , II. p ................................................42.
D. Antonio José Maimó, H. p ...............86.
D. Ramón López Llanos, II. p . , M. d .. 43.
D. José de Donesteve, C. c., II ., (T. y E.). 36.
D. Ramón Saravia y Angeler, II., (C?), *. 48.
D. Ciríaco Patero, H., M. d.................... 39.
D. Juan Nepomuccno Martínez, I. c., C.,
F. l.’,F. 1.’, H.,M.d.,F.’ ............................ 36.
D. Andrés Pita Dareiga, cruz de Tolosa 
de Francia, y la de la Puebla de Sanabria. 81.
D. José Obregon, H...................................43.
D. Agustín Angosto, H. p ....................... 44.
D. José Perez Bustiilo , H. p ., M. 1., y 
la de Cbiclana............................................. 80.
D. Ramón Piñeiro, H ., M. d . , F. 1.“.. .  34.
D. Ciríaco Muller, II..............................  38.
» Dic. 1882. 
3 Idem.
, 6 Nov. 1843.
» Idem.
. 2 Abril 1844. 
.10 Set. 1844.
, 10 Enero 1848. 




8 Feb. 1881. 
8 Idem.
8 Marzo 1831. 
3 Idem.
6 Junio 1881. 






9 Julio 1882. 
8 Dic. 1882. 
8 Idem.
8 Enero 1853. 
0 Junio 1853. 
8 Idem.
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D. Manuel Cincúnegui, II................. 28.. .3 Set. I8S3.
D. José María Vázquez, H................. 28.. 5 Nov. 1883.
D. Francisco Ignacio de Cepeda, II.. . .  4o..  8 Dic. 1853.
D. Juan Miguei Franco , M. d . , II.......24.. 9 Set. 1884.
D. Miguel Wauters y Horcasilas, H. p. 48.. 9 Oct. 1834.
CAPITANES DE FRAGATA.
Sr. D. Rafael Elisa, II. p . , capitán de 
navio graduado........................................... 50.. 10 Abril 1840.
Sr. D. Manuel Cayetano Verdugo , H., 
merced de habito en la orden militar de 
Alcántara , graduado de capitán de navio.. 48.. 10 Idem.
Sr. D. Alvaro Rodríguez de Cela, I. c.,
H. p . , M. 1., y otras, ® , graduado de
capitán de navio..........................................48.. 9 Oct. 1841.
D. Manuel Cuervo y Abella, H.......33.. 9 Feb. 1843.
D. José Ramos Izquierdo , M. d., C. Y ... 44.. 1 Ag.° 1843.
D. Miguel Valencia , II.p., M. d...... 43.. 3 Idem.
Sr. D. José María Balboa ,H.,M. d . , * .. 28.. » Idem.
Sr. D. Juan Spinola, marqués de Spí- 
ñola, II. p . , coronel honorario de infan­
tería de marina............................................41.. 6 Mayo 1848.
D. Francisco Fernandez de los Sende­
ros, H. p..................................................... 31.. 9 Junio 1845.
D. Victoriano López Llanos, II. p.,C. Y. 43.. 3 Feb. 1846.
D. Carlos Butrón , II.............................. 37.. 9 Marzo 1846.
D. Juan Patero, H..................................40.. 7 Idem.
Sr. D. Pedro Talens de la Riva , II., ca­
pitán de navio sin sueldo ni antigüedad.. 36. .10 Idem.
D. Manuel de Casas ,11..........................  34.. 4 Enero 1847.
D. José Vicente de Paz, H.................... 33.. 7 Idem.
Sr. D. Esteban Hidalgo de Cisneros, I. 
c ., II., capitán de navio graduado........... 38.. 8 Abril 1847.
D. Antonio Villalonga , F. 1.“.................23.. 6 Mayo 1847.
Sr. D. Román Ayala, H. p . , y otras, co­
ronel sin antigüedad de artillería de 
marma......................................................... 47.. 11 Julio 1847.
D. Rafael Villavicencio, H ., y un escu­
do de distinción.......................................... 47.. 10 Ag? 1847.





D. Genaro Solis, H................................ 34. .10 Set. ■1847.
O. Andrés Orliz , H................................  44.. 1 Marzo ■1848.
D. José María Autran, de la órden de 
Santiago, H.................................................  42.. 8 Set. ■1848.
D. Manuel de Llano, II. p., B., la de 
Chiclana, y dos escudos de distinción__  4S.. 2 Nov. 1848.
D. Alejandro Bouyon, II........................48.. » Nov. 1849.
D. José BenitoMaldonado,11.,M. d .,F .\ 23.. 2 Marzo 1831.
Sr. D. Francisco Merry, C. c. n . , F. 1 
de la órden constantiniana de Ñapóles y 
medalla inglesa de The Naval W ar, ca­
ballero de la Espuela de oro de Roma, 
coronel de infantería.................................. 18.. 9 Mayo 1831.
D. José Ojeda, II., M. d., M. d ., (C?)... 39.. 9 Juniol831.
D. Fernando Pareja, merced de hábito 
en la órden militar de Santiago, H............ 28.. 3 Julio 1831.
D. Ramón Trujillo,H............................. 36.. 9 Ag.° 1831.
D. Ramón de Castro, II.........................51. .11 Dic. 1831.
D. Andrés Fonseca................................ 23.. 4 Idem.
D. Rafael Cortés, H................................ 41.. 5 Abril 1832.
n. .losé Espejo y Carré, II.................33.. 10 Marzo 1833.
D. Juan Miguel Sisto, I I . , y un escu­
do de distinción pensionado.................... 36.. 6 Abril 1833.
Sr. D. Manuel Eulate, Sn. Jn , H., M. 
d . , mayordomo de semana de S. M....... 28.. 4 Mayo 1833.
D. Juan José Aldecoa, F. 1.“................. 29.. 6 Junio 1853.
D. Manuel Abad, I., IL, M. d., 3er. s.
B., F.^ ® , (m.)..........................................41.. 4 Dic. 1833.
D. Rafael Butrón , H ., M. d...................  » .. » Enero 1854.
D. Carlos Beranger, ( C?), supernume­
rario............................................................. 13.. 11 Marzo 1834.
D. José del Rio Cosa , I . , F. 1 M. d.,
3er. s. B., ® , supernumerario............... 57.. 7 Set. 1854.
D. Ramón Elizalde, C., II., supernume­
rario.............................................................33.. 9 Idem.
D. Agustín Lobafon, C., merced de 
hábito en la órden militar de Alcántara.. 17.. 8 Idem.




D. José Moron, F. 1.’, H., capitán de
IVagala graduado....................................... 57.
D. Luis María Vago, II., capiian de fra­
gata graduado............................................ • 35.
D. Antonio Enlate, H., M. d ................. 31.
D. Joaquín Yreíztieta, M. d . , 3er. s. B.,
F.’ , @, segundo comandante graduado
de infantería..................................................27.
D. José Miranda y Luna, (C9).................2i.
D. Nicomedes San Pedro, II................... JO.
D. Vicente Wagón, F. I.“,M. d.,y otras. 27.
D. Antonio Robiou, II.......................... 37.
D. Pedro Villar López, H.....................66.
D. Miguel Delgado y Ballesteros, (G?]. 20.
D. Tomás Colomina, II............................. 48.
D. José Villalba, II................................ 61.
D. Ignacio Paez y Fernandez , ( C? ] . . .  19.
D. Juan Jiménez y López.....................20.
D. Antonio María Maimó.......................19.
D. José Ruiz y Ruiz, II., M. d ...............48.
D. Jerónimo Lobaton y Prieto................ 20.
1). Francisco Javier Winthuisen, M. d. 17.
D. Santiago Soroa, M. d........................  18.
D. Jaime Rabech, I . , M. d., C. Y.............  7.
D. Juan Winthuisen, M.d., (P. IX, ra.).. 16. 
D. José de Cabrera,II., teniente coronel
graduado de artillería de marina............... 35.
I). Joaquín Fernandez Pedrifian, I . , II.,
M. d ............................................................... 37.
D. Baltasar Cau, II ., FI........................ 31.
D. Francisco Acosta I., II.,(m.)............. 33.
D. Eduardo Miranda.................................13,.
D. Juan Climent.......................................29.
D. Francisco de Paula Cano................... 32.
D. José Ramírez é Isasi, M. d................. 17.
D. Angel Almeda, II...............................46.
D. José Espin, II...................................... 39.
D. Vicente Gallegos..................................  7.
*
7 Jlarzo 1837.































D. Carlos Rubín de Celis, M. d . , ( CS).. 14.. 10 Oct. 18S2.
D. Andrés Yilar, (C.°)..........................34.. 6 Nov. 1852.
D. Ramón Bosque.....................................  18.. 9 Enero 1853.
D. Agustín Antón, (C.“ )........................32. .10 Fcb. 1853.
D. Ignacio de la Barrera y Amiot......... 10.. 7 Junio 1853.
D. Ambrosio Aranda y Pery, (Sn. S.,
in.)............................................................... 14.. )) Noy. 1853.
D. Fulgencio Martin Mora, II................ 30.. 11 Idem.
D. Francisco de Paula Farruclia, H., M.
ti., F. 1.“, supernumerario.......................43.. 11 Mayo 1834.
D. Luis Jardell, M. d .............................14.. » »
D. Andrés Gazquezy Doral, C., super­
numerario ...................................................12.. » Feb. 1854.
D. Capitolino López de Moría, super­
numerario....................................................11.. » Marzo 1854.
ALFERECES DE NAVIO.
D. Antonio Lemaestre, ( m.), teniente
de navio graduado.....................................32.. 2 Enero 1847.
D. Alberto Berdellans...........................  8 .. » Idem.
D. Francisco de Paula Nussa................. 25.. 7 Idem.
D. .lo.sé Climent.......................................24.. 10 Idem.
D. Ramón Maximino Salguero................26.. 3 Idem.
D. Francisco de Paula Ortega, 3er. s.
B., ® , (m. ]...............................................  25.. 1 Idem.
p. Agustin Antonio Fernandez, I I .. . , .  30.. 6 Feb. 1848.
b. Evaristo García Quijano...................  9 .. » Marzo 1849.
D. Casimiro Ariño................................... 9 ..  » Idem.
D. Rafael Martínez..................................  4 .. 7 Julio 1849
D. Francisco Sorela y Mauri, con dis­
tintivo de teniente de navio..................... 11.. 1 Enero 1850.
D. Julián González Carmena................. 60.. 6 Ag5 1850.
D. Antoiuo Mora Carretero, H., con el
distintivo de teniente de navio................40.. 6 AgS 1844.
I). Eugenio Larrinaga...........................  7 .. » Set. 1854.
ALFEREZ DE FRAGATA.
TENIENTES DE NAVIO.













D. Fernando Murías, F. 1.“, F. I.’ II.,
M. d., ® , de artillería................................33.. » Oct. 1817.
D. José Cuervo, de infantería.............  » .. » » »
D. Baltasar Hidalgo de Cisneros, H., de 
artillería........................................................ 38.. 9 Nov. 1843.
TENIENTES CORONELES.
Sr. D. José García Navas, H ., y otras,
@, coronel graduado de artillería............. 45. .11 Mayo 184G
D. Antonio de la Barrera, M. d . , @, 
de artillería....................................................27.. 6 Julio 1846.
D. José Hermosilla y Horcasitas, H., In., 
de infantería................................................35.. 6 Abril 1848.
D. Salvador Aranda, cruz de la batalla 
de Chiva , @ , de infantería.....................18. .10 Enero 1850.
D. Antolin Agar, cruz de la batalla de 
Chiva, y de distinción por los sitios de 
Granada , ® , de infantería....................... 17.. 10 Idem.
-CDEHPOS AUXILIAKES.
D. Dionisio Sánchez Escandon, I. c.,
CC.°), de infantería.....................................  16.. 2 Abril 185i.
D. Melchor González, II. y  un es­
cudo de distinción, de artillería................  57.. 4 Idem.
CAPITANES.
D. Benito Buitrago, cruz de la batalla 
de Chiva, @, de artillería...................... 28.. » Eeb. 1836.
D. Manuel Lobo, teniente coronel gra­
duado de artillería.....................................  26.. 9 Junio 1837.
D. José María Carrafa teniente
coronel graduado de artillería.................54.. » Idem.
D. Fernando Cauuiñez, teniente coronel 
graduado de artillería................................ 27.. 1 Dic. 1837.
D. Lorenzo José de los R íos ,  II., de ar­
tillería..........................................................51.. 2 Ag.” 1838.
D. Silverio Albor, de artillería.............59.. 2 Mayo 1843.
D. Alfonso Díaz , II., teniente coronel 
graduado de artillería................................ 48.. 4 Dic. 1844.
D. José Novoa y Vázquez, II., © , de 
artillería....................................................... 56.. t Idem.
D. Juan Carrasco, II ., de inhmtería. .. 43.. 4 Nov. 1848.
D. Tomás Aloe y Piñeiro, de infantería.. 18 .. í 0 Julio 1847.
D. José Menendez, IL-, y otras, tenien­
te coronel graduado de artillería.................46.. 5 Sel. 1847.
D. Julián Sánchez, teniente coronel 
graduado de artillería................................ 38.. 8 Julio 1848.
D. Antonio Biondi, de infantería..........38.. 5 Enero 1849.
D. Felipe Santiago de Palacio, de in­
fantería...........................................................33.. 9 Mayo 1850.
D. Manuel de Vigo, H ., y otras, de in­
fantería.........................................................4 1 .. 7 Feb. 1851.
D. Pedro Chacón , merced de hábito 
en la órden militar de Santiago, de arti­
llería............................................................ 33.. 7 Dic. 1851.





D. Felipe Carrasco, cruz del primer 
ejército, y medalla de surrimiento por la 
patria , capilaii graduado de artillería.. . .  44.. 1 »
D. Andrés Suarez, de artillería..........46.. 4 Marzo 1846.
D. Pascual Ambrona.H., de artillería... 48.. 7 Enero 1847.
D. Antonio Gómez y Medrano, H. ^
y cruz del primer ejército, de artillería.. 4 o .. 9 Abril 1847.
D. Felipe Castaños, H., capitán gradúa- 
do de artillería........................................ .5 3  11 Junio 1848.
D. Bernardo Díaz de Liaño, de artillería. » » Abril 1852.
D. José González del Prado,H., y otras, 
de infantería.......................................... . 53 9 Junio 1852.
D. Mariano Fernandez Alarcon, de in­
fan tería ..................................................... » ” Julio 1853.
D. Manuel Diaz Quintana, de infan­
tería.............................................................  ” » Feb. 1854.
D. Miguel Derqui, II., capitán graduado 
de artillería............................................  33 7 Set. 1854.
D. Manuel de la Vega Júuregui........... 18 » Oct. 1853.
SUBTENIENTES.
D. Antonio Páramo , teniente graduado 
de artillería................................................... 25 » Marzo 1843.
D. Juan MaríaButler, de infantería.......14 » Marzo 1841.
D. Vicente Perez, de infantería.............  18 5 Julio 1851.
D. Fernando Pámenes, de infantería----  20 2 Enero 1852.
D. Antonio Pinto, de infantería............... 35 - » Feb. 1852.
D. José Cánovas del Castillo , de infan­
tería...........................................   » » »
D. Francisco de Paula Montí, de infan­
tería.............................................................  3 » Marzo 1851.
D. Manuel Mateo Domínguez, de infan­
tería............................................................. 7 » Feb. 1854.
D. José Azorín, teniente graduado de .
infantería.........................................................21 » Abril 1854.
D. Juan Carril, teniente graduado de 
infantería.............................  19 » Ag.® 1854.
56
CÜEIIPOS AUXILIARES.
D. Juan Soler , subteniente de infante-
ria, graduado de alférez de fragata...........
D. Narciso Mariscal, de infantería.......
D. Ramón Ramada , teniente graduado
de infantería...............................................
D. Julián Nogueruela, de infantería del
60 0 Set. I85J.
» Idem.




ISmiPlISAlDDS E n  ID!I(GII®S 'ÍTEIBíGaDe.
■Tiempo • Fecha
¡Sombres v comlecoracioiies. (le servicio del último
efectivo. ascenso.
D. Santiago Perez del Camino, II., M. d.,
capitán de fragata...................................... 38
Sr. D. Antonio Márquez y Dominguez,
H. p ., B ., la del quinto ejército , medalla 
de sufrimiento por la patria y cuatro es­
cudos de distinción , coronel graduado de
artillería de marina....................................
D. José María Sánchez, capilan de arti­
llería de marina, graduado do teniente
coronel.........................................................
D. Manuel María Prieto, capitán de arti­
llería de marina..........................................
D. Narciso Berzosa, H., capilan de arti­
llería de marina, graduado de teniente
coronel.........................................................
D. Antonio Alcaide, M. 1., y varios es­
cudos de distinción, capitán graduado de
infantería de marina..................................
D. Pedro Rodríguez, H ., y la de María 
Isabel Luisa, capitán graduado de artille­
ría de marina..............................................
I). José María Delfino, alférez de navio
graduado de teniente de navio.................
D. Bernardo Duelo, F. t , alférez de 
navio...........................................................
•10 Abril 1841.
6 )) Mayo 1852.
43 r> Feb. 1847.
40 Idem.
» n ))
53 8 Junio 1851.
58 » Enero 1851.
36 11 Marzo 1827.
36 8 Oct. 1843.
58
RETIRADOS.
D. Slanuel Pardo, teniente de artillería 
de marina graduado de capitán de infan­
tería..............................................................
D. José Mayor, I ., M. d ., y la de Chi- 
clana, teniente de artillería de marina
graduado de capitán..................................
D. José María Rodriguez, H., teniente
de artillería de marina...............................
D. Francisco Guerrero y Velo, H., te­
niente de infantería....................................
D. Joaquín López Hernández, teniente
de artillería de marina..............................
D. Luis Buiguez, teniente graduado de
artillería de marina...................................
D. José Adorna, teniente graduado de
artillería de marina....................................
D. Andrés Godinez de Paz, teniente
graduado de artillería de marina...........
D. Rafael Fernandez de Córdova, te­
niente graduado de infantería.................
D. Juan Creagli y Madan, cruz do Al- 
buera, ® , subteniente de infantería do
marina..........................................................
D. Cristóbal Sandio, subteniente de ar­
tillería de marina.......................................
D. Federico Madariaga, subteniente de 
infantería de marina con distintivo de
» » Marzo 1827.
s o 2 Marzo 1837.
41 » Mayo 1851.
» » »
46 » • ))
4B 4 Junio 1836.
62 6 Mayo 1840.
27 6 Enero 1844.
5 9 Junio 1848.
18 8 Junio 1849.




B £ S T IN A D O S  A L  S E R V IC IO  D E  T E R C IO S  I7 A V A L E S  Q U E 
H A N  IN G R E S A D O  E N  E L  S IN  P R O C E D E R  D E  LO S C U E R P O S  








Sr. D. Francisco Martí yTorrens, C. c. n.,
* ,  capitán de navio graduado.................2S 8 Nov. 1882.
D. José Antonio de Echenagucia , M. d.,
F.‘, teniente de fragata graduado.................. 17 10 Feb. 1837.
D. Antonio Rafael Martínez, M. d., Ser. 
s. B., ®, alférez de navio graduado............49 » Mayo 1837.
D. Juan Yictory , alférez de navio gra­
duado..........................................................  » » Enero 1839.
D. Gaspar Ortuño, alférez de navio gra­
duado...........................................................  » » Nov. 1839.
D. Salvador Montes, alférez de navio 
graduado...................................................... » » Set. 1843.
D. Isidoro Calderón, alférez de navio 
graduado...................................................... 20 6 Oct. 1843.
D. José Clavijo y Pió, alférez de navio 
graduado...................................................... » » Nov. 1844.
D. Buenaventura Mora, alférez de navio 
graduado...................................................... » » Abril 1848.
D. Gerónimo Gómez Sotomayor, alférez 
de navio graduado....................................  » » »
D. Francisco del Valle, alférez de na­
vio graduado..................................................44 1 Feb. 1849.
D. Juan Bautista Guarino, alférez de 
navio graduado...........................................  5 9 Marzo 184 9.
co
D. Joaquín Peickler, alférez de navio 
graduado...................................................... 3 10 Enero 1833.
D. José Gumersindo Suazo, alférez do 
navio graduado............................................ 1 10 Idem.
D. Jerónimo Magraner, alférez de na­
vio graduado................................................ 4 » Marzo 1833.
D. José Sánchez Mora, alférez de na­
vio graduado................................................  4 11 Abril 1833.
D. Nicolás Otero y Pglaez, alférez de 
navio graduado.............................................13 2 Dic. 1833.
D. Eduardo González del Valle, alférez 
de navio graduado........................................ II n Idem.
D. Francisco Ortiz, alférez de navio 
graduado......................................................  » » Nov. 1834.
D. Juan José Fouruaris, alférez de fra­
gata graduado.............................................. 23 7 Mayo 1849.
D. Carlos Maristani, alférez de fragata 
graduado........................................................ 12 11 Junio 1834.
D. Angel Mary, alférez de fragata gra­
duado...........................................................  23 3 Set. 1837.
D. Ramón Nazario de Roda , alférez de 
fragata graduado........................................  » » Abril 1838.
D. Juan Capdevila, alférez de fragata 
graduado......................................................  8 10 Marzo 1843.
D. José Recio y Aróstegui, alférez de 
fragata graduado...........................................19 ' » Set. 1843.
D. Antonio Marimon, alférez de fragata 
graduado........................................................ 31 2 Nov. 1843.
D. José Calvo, alférez de fragata gra­
duado..............................................................11 4 Junio 1844.
D. Juan Garda Santa Coloma, alférez 
de fragata graduado....................................  27 3 Marzo 1847.
D. José Ferrer, alférez de fragata gra­
duado............................................................. 12 9 Mayo 1847.
D. Diego Rodríguez Muriel, alférez de 
fragata graduado......................................... 6 8 Abril 1848.
D. Francisco Bayona y Soria, alférez de 
fragata graduado..........................................  2 6 Junio 1848.
i). Vicente Llorca, M. d., alférez de fra­
gata graduado..............................................  6 C Idem.
DESTINADOS Á TERCIOS NAVALES.
C1
DESTINADOS A TEHCIOS NAVALES.
D. Severiano Romeu y Auge, M. d., al­
férez de fragata graduado............. ............
D. Teodoro Lázaro y Aznar , alférez de
fragata graduado........................................
D. Francisco de Paula Brunenque, al­
férez de fragata graduado................... .
I). Manuel Perez de Pedro, I . , alférez
de fragata graduado....................................
D. Manuel Antonio Diaz, alférez de fra­
gata graduado.............................................
D. Enrique Olivares, alférez de fragata
graduado......................................................
D. Gabriel Maquieira y Arias, alférez
de fragata graduado....................................
D. Paulino Otero y Pelaez, alférez de
fragata graduado.........................................
D. José Miranda, alférez de fi agata gra­
duado...........................................................
D. Fulgencio Slaría Togores, alférez de
fragata graduado..........................................
D. Vicente López Muñoz, alférez de
fragata graduado........................... ............
D. José IMatas y Baralt, alférez de fra­
gata graduado..............................................
D. José Samper y Soler, alférez de fra­
gata graduado..............................................
D. Isidoro Medina, alférez de fragata
graduado..................... ................................
D. Pablo Mulet, alférez de fragata gra­
duado............................................................
D. José Candaría, alférez de fragata
graduado............. .......................................
D. Juan González Silva , alférez de fra­
gata graduado..............................................
D. Isidoro Macabich, alférez de fragata
graduado......................................................
D. Melchor Vilar y Viladebó, alférez de
fragata graduado..........................................
D. Juan Bautista Latorre, alférez de fra-
» » Ag? 18J8.
6 3 Idem.
8 5 Set. 1848.
C 2 Oct. 1848.






5 9 Marzo 1819.
26 9 Abril 1849.






2 2 Julio 1850.
U í Set. 1850.
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D. Francisco de Paula Roca, alférez de 
fragata graduado.........................................14 7 Set. 1850.
D. Vicente Thous, alférez de fragata 
graduado............... ..................................... » » Enero 1851.
D. José Varóla, alférez de fragata gra­
duado............................................................ 2 7 Enero 1852.
D. José Serrano, alférez de fragata gra­
duado...........................................................  » » »
D. Diego Velazquez, alférez de fragata 
graduado......................................................  23 6 Marzo 1852.
D. Francisco Miguel de Abad, alférez 
de fragata graduado.................................... 2 5 Idem.
D. Ramón Clavell, I., y la de Maríalsa- 
bel Luisa , alférez de fragata graduado__  2 .. 7 Mayo 1852.
D. Pedro Luis Lago, alférez de fragata 
graduado.....................................................  2 .. 1 A g.® 1852.
D. José Estéban Navarrete, alférez de 
fragata graduado........................................  2 .. 4 Idem.
D. José Nuñez, alférez de fragata gra­
duado...........................................................  1 .. 11 Set. 1852.
D. José Vilanova, alférez de fragata gra­
duado...........................................................  2 .. 3 Idem.
D. Francisco Ors y Perez, alférez de 
fragata graduado........................................  1 .. 3 Idem.
D. Joaquín Arévalo, alférez de fragata 
graduado......................................................13.. 10 Oct. 1852.
D. Francisco Sánchez y Mejía, alférez 
de fragata graduado....................................  9 .. 8 Enero 1853.
D. Nicolás Gadea, alférez de fragata 
graduado.....................................................  1. .10 Enero 1853.
D. José María Payans, alférez de fraga­
ta graduado................................................  » .. » Idem.
D. Eusebio Rizo , alférez de fragata gra­
duado...........................................................  ». . í Feb. 1853.
D. Joaquin Sánchez Abad, alférez de 
fragata graduado.......................................... 1 .. 9 Marzo 1853.
D. Nicolás Monteagudo, alférez de fra­
gata graduado.............................................. » .. » Oct. 1853.
D. José Molina, alférez de fragata gra­
duado...........................................................  I . .  )) Idem.
DESTINADOS A TERCIOS NAVALES.
G3
D. Bartolomé Escudero Roca de Andrés, 
alférez de fragata graduado........................  « Oct. 18o3.
D. Ramón Paez , alférez de fragata gra­
duado...........................................................  ».. » Idem.
D. Miguel López , alférez de fragata gra­
duado...........................................................  » .. » Idem.
D. José María Perez de Pardo, alférez 
de fragata graduado....................................  ».. » Nov. 1853.
D. Domingo Riera, alférez de fragata 
graduado......................................................  » Dic. 1853.
D. Antonio Prieto y Ruiz, alférez de 
fragata graduado.......................................... » Enero 1854.
D. Pablo Obcs y García, alférez de fra­
gata graduado..............................................  »..  » Idem.
D. Antonio Felipe Carmona, alférez de 
fragata graduado........................................  » .. » Set. 1854.
D. Juan Guadalupe, alférez de fragata 
graduado...................................................... » .. » Oct. 1854.
D. Manuel Ramón Amado, alférez de 
fragata graduado........................................  » .. » Idem.
D. Juan Tomás de Cucullu, alférez do 
fragata graduado........................................  » .. » Idem.
D. Juan Donato y Guzman, alférez de 
fragata graduado........................................  » .. » Nov. 1854.
DESUSADOS A TERCIOS NAVALES.
6 4
CO B O R A D U A C IO N E S  S E  E O S  C U E R P O S  D E  A R T IL L E R IA  
É  I K E A N T E R IA  D E  M A R 1I7A  SIIT P R O C E D E R  S E  E L L O S .
Tiempo Techa
Nombres y condecoraciones. de servicio del tíllimo
cfecUvo. ascenso.
D. José María Ibarrola , capilan gradua­
do de infantería de marina........................  7 . . ' 6 Junio 1840.
D. Bernardo Canals, F. teniente 
graduado de infantería de marina...........  ».. » Fcb. 1842.
D. Isidoro Alvarez, tenienlc graduado 
de infantería de marina.............................. 23.. 0 Mayo 1848.
D. Manuel de Fuentes, teniynte gra­
duado de infantería de marina.................45. .11 Junio 1848.
D. Antonio Covachiclii y  Navarrete, 
teniente graduado de infantería de marina. » .. » Ag.“ 1853.
D. Domingo Prou.stroller, teniente gra­
duado de infantería de marina................. » .. » Oct. 1853.
D. Francisco Echave , subteniente gra­
duado de infantería de marina..................  » .. » Nov. 1845.
D. Francisco García , subteniente gra­
duado de infantería de marina................. » .. » Marzo 1852.
D. Lorenzo Calvis, subteniente gradua­
do de infantería de marina..........................  » .. » Idem.
D. Bernabé Retamar , subteniente gra­
duado de infantería de marina.................  » . . » Julio 1852.
D. Eduardo Creagli y Rodríguez , sub­
teniente graduado de infantería de marina. » . . » Nov. 1852.
D. Martin García, subteniente gradua­
do de infantería de marina..........................  ■>.. » Oct. 1853.
D. José Gómez R ío s  , subteniente gra­
duado de infantería de marina.................  » .. » Idem.
D. Diego Bretagne , subteniente gradua­
do de infantería de marina..........................  » Julio 1854.
D. José de la Rosa, subteniente gradua­
do de infantería de marina........................... * Nov. 1854.
6o
TERCIOS N A VA LES,
sus 3?i&®TO(Baüs 1? Msüaaípus,
d e p a r t a u s e n t o  d e  c a d i z .
TERCIO DE CADIZ.
Comandante, el brigadier D. Pedro Pilón.
Segundo, D. Rafael Elisa, capitán de navio graduado. 
Ayudantes , D. Andrés Gazquez y Doral, teniente de navio.
D. Mariano Fernandez Alarcon, teniente de infanteria de ma­
rina. ■
AVODANTES DE DISTRITO.
Puerto de Santa María.
r
D. Manuel Lobo, capitán de artillería de marina , graduado de 
teniente coronel.
Puerto Real.
D. Juan Winlhuissen, teniente de navio.
Chiclana.
D. Lorenzo de los Ríos, capitán de artilleria.
San Femando.
D. Julián Sánchez, capitán de artillería, graduado de teniente 
coronel.
Conü y Bejer.
D. Manuel María Prieto, capitán retirado de artillería.
5
66
PROVINCIA Y PARTIDO DE ALGECIRAS.
Comandante, D. José Llobregat, capitán de navio.
Segundo, D.i Rafael Villavicenoio, capitán de fragata. 
Ayudante, D. Vicente López Muñoz, graduado de alférez de fra­
gata.
D. Enrique Olivares, graduado de alférez de fragata.
AYUDANTES DE DISTRITO.
Tarifa.
I). Luis Jardell, teniente de navio.
Ceuta.
D. Benito Buitrago, capitán de artillería.
TERCIO DE MALAGA.
Comandante, el brigadier D. José Carlos de la Fuente.
Segundo, D. Antonio de la Barrera, teniente coronel de arti- 
lleria.
Ayudantes, D. PedroEgea, alférez do fragata.
'D. Joaquín Sánchez Abad, alférez de fragata graduado.
AYUDANTES DE DISTRITO.
Esteparia.
D. Miguel Derqui, capitán graduado de artillería.
Mijar y Fuengirola.
Ü. JoséMonti, subteniente sin antigüedad.
Marbella.
D. Manuel de Fuentes, teniente graduado de artillería. 
Velez-Málaga.
D. Antonio Alcaide, capitán graduado y retirado de artillería.
61
PROVINCIA Y PARTIDO DE MOTRIL.
Comandante, D. Francisco Osorio, capitán de navio. 
Segundo, D. José Moron, capitán de fragata graduado. 




D. Joaquín López Hernández, teniente retirado de artillería. 
Almuñecar.
D. Francisco Guerrero y Velo, teniente retirado de infantería. 
Salobreña.
D. Salvador Montes, alférez de navio graduado.
Gmlohos y la Mamola.
D. Francisco Bayona y Soria, alférez de fragata graduado.
PROVINCIA Y PARTIDO DE ALMERIA.
Comandante, D. Andrés Ortiz, capitán de fragata.
Segundo, D. Santiago Soroa, teniente de navio.
Ayudante , D. Silverio AUoor , capitán de artillería.
AYUDANTES DE DISTRITO.
■ Albuñoi.
D. José María DelQno, teniente de navio graduado y retirado. 
Adra.
D. Pedro Chacón, capitán de artillería.
Roquetas.
D. Diego Bretagne, subteniente graduado de infantería.
68
TERCIO DE SEVILLA.
Comandante, el brigadier D. Ignacio Olaeta.
Segundo, D. Ramón Elizalde, capitán de fragata.
Ayudantes, D. Capitolino López de Moría, teniente de navio. 
D. Antonio de Sierra y Castro, alférez de fragata graduado.
ATDDAKTES DE DISTRITO.
Coria y Puebla.
D. .losé Mayor, teniente de artillería retirado graduado de ca­
pitán.
Alcalá del Rio.
D. Julián€lonzalez Carmena, alférez de navio.
PROVINCIA Y PARTIDO DE SANLUCAR.
Comandante, D. José Ramos Izquierdo, capitán de fragata. 




D. Pascual Ambrona, teniente de artillería.
Jerez.
D. José Ramírez é Isasi, teniente de navio.
Chipiona.
D. Alberto Berdallans, alférez de navio.
PROVINCIA Y PARTIDO DE HUELVA. 
Comandante, D.
Segundo, D. Antolin Agar, teniente coronel de infantería. 




D. Felipe Carrasco, capifan de artillería graduado.
Carlaya y Lepe.
D. José Apolinario , capitán de artillería.
Ayanionte. .
D. Narciso Berzosa, capitán de artillería graduado de teniente 
coronel retirado.
Maguer.
D. José Donato Guzman, graduado de alférez de fragata. 
PROVINCIA Y PARTIDO DE CANARIAS.
Comandanle, D. í.Ianuel de Casas, capitán de fragata.
Segundo, D. José Miranda y Luna , teniente de navio.




D. José Clavijo, alférez de navio graduado.
Orotava.
D. José Miranda, alférez de fragata graduado.
I
Fuerte-Ventura.
D. Ramón Paez, alférez de fragata graduado.
Lanzarote.
D. Francisco de Paula Ortega, alférez de navio.
Santa Cruz de la Palma.
D. Antonio Felipe Carmena, alférez de fragata graduado.
7 0
OEPA RTA IH EN TO  S E  FE R R O S.
TERCIO DE FERROL.
Comandante, el brigadier D. Pedro Pablo Cagigao.
Segundo, D. Ramón López Llanos, capitán de navio. 
Ayudantes, D. Ramón Ramada, teniente de infantería gra­
duado.
D. Nicolás Otero , alférez de fragata graduado.
AYDDANTES DE DISTEITO.
Ares.
D. Domingo Poustroyer , teniente de infantería graduado. 
Cedeira.
D, Paulino Otero, alférez de fragata graduado.
PROVINCIA Y PARTIDO DE LA CORUÑA.
Comandante, D. Pedro Carvajal, capitán de navio. 
Segundo, D. Genaro Solís, capitán de fragata sin antigüedad. 




I). Juan Carrasco, capitán de infantería.
Malpica.
D. José Menendez, capitán de artillería graduado de teniente 
coronel.
Camarinas.
D. Francisco de Paula Roca , alférez de fragata graduado.
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Muros.
D. Pedro Rodrigucz , capitán graduado y retirado de artillería. 
Corcuhion.
D. Joaquín Fernandez Pcdrifian , teniente de navio.
PROVINCIA Y PARTIDO DE VIVERO.
Comandante, D. Alvaro Rodríguez de Cela, capitán de navio 
graduado.
Segundo, D. José Benito Maldonado, capitán de fragata. 
-\yudante, D. Nicolás Monteagudo, alférez de fragata graduado.
AYUDANTES DE DISTEITO.
Rivadeo.
D. Juan Tomás de Cucullu, alférez de fragata graduado.
El Barquero.
D. José María Perez Pardo, alférez de fragata graduado. 
TERCIO DE VICO.
Comandante, el capitán de navio D. Antonio Villalva. 
Segundo, D. José Donesteve, capitán de navio.
Ayudante, D. Pedro Luis Lago, graduado de alférez de fra­
gata.
D. Manuel .Mateo Domínguez, subteniente de infantería.
AYUDANTES DE DISTRITO.
Bayona y la Guardia.
D. Isidoro Medina, alférez de fragata graduado.
Bedondela.
D. Rafael Fernandez de Córdoba, teniente graduado y retirado 
de artillería.
Pontevedra.
D. Manuel Ramón Amado, alférez de fragata graduado. 
Cangas.
D. Ambrosio Aranda , teniente de navio.
Marín.
D. Antonio María Maymó, teniente de navio.
PROVINCIA Y PARTIDO DE VILLAGARCIA.
Comandante, D. José Cuervo, coronel de'artillería.
Segundo, D. José del Rio Cosa, capitán de fragata.




D. Melchor González, teniente coronel de artillería.
Padrón.
D. José Novoa y Vázquez, capitán de artillería.
Noy a.
D. Andrés Suarez, teniente de artillería.
Sangenjo.
D. Francisco Miguel Abad, alférez de fragata graduado. 
TERCIO DE SANTANDER.
Comandante, el capitán de navio , D. José Miranda y Fontao. 
Segundo, D. Carlos Butrón , capitán de fragata.
Ayudantes, D. Julián de Nogueruela, subteniente de infantería. 




D. Manuel Pardo, teniente de artillería retirado, graduado de 
capitán.
Castro-Urdiales.
D. Santiago Perez del Camino, capitán de fragata retirado. 
Laredo.
D. José Nuñez, alférez de fragata graduado.
13
PROVINCIA Y PARTIDO DE GIJON.
Comandante, el capitán de navio, D. Manuel Paadin.
Segundo, D. José Cabrera, teniente de navio, graduado de 
teniente coronel.




D. Andrés Godinez de Paz, teniente graduado y retirado de 
artillería.
Castropol.
D. Fernando Camuñez, capitán de artillería graduado de te­
niente coronel.
Lmrca.
D. Nicomedes San Pedro, teniente de navio.
Luanco.
D. Martin García, subteniente graduado de infantería.
¡Janes.
¡{imdesella.
D. José Gómez Ríos, subteniente graduado de infantería. 
Tasones.
D. Diego Velazquez, alférez de fragata graduado.
Avilés,
D. José María Rodríguez , teniente graduado y retirado de 
artillería. .
p R o v i n c m s  v a s c o n g a d a s .
BILBAO.
Comandante, D. Antonio Maymó, capitán de navio.
Segundo, D. Vicente Wliagon , teniente de navio.
Anudante , D. Francisco Echave, subteniente graduado de in­
fantería.
SAN SEBASTIAN.
Comandante, el brigadier D. José de Resusta.
Segundo, D. Joaquín ürreiztieta, graduado de segundo coman­
dante de infantería.
Ayudante, D. José Gandaria, alférez de fragata graduado.
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D. Joaquín Arévalo, alférez de fragata graduado.
OEPARTAIHENTO DE CARTAGENA.
TERCIO DE CARTAGENA.
Comandante, el brigadier D. José Wsel de Guimbarda. 
Segundo , D. Luis Millau , capitán de fragata.
Ayudantes, D. José María Payans, alférez de fragata gra­
duado.
D. Pablo Mulet, alférez de fragata graduado.
l á
Mazarron.
D. Antonio Gómez, teniente de artillería.
San Javier.
D. Francisco García Bas, subteniente graduado de infantería.
Vera.
D. Vicente Pérez , subteniente de infantería.
Aguilas.
D. José Ciiment, alférez de navio.
a y u d a n t es  de  d is t r it o .
PROVINCIA Y PARTIDO DE ALICANTE.
Comandante, D. Ramón Saravia , capitán de navio.
Segundo, D. Francisco Acosta, teniente de navio.
.Vyudantes, D. José Samper y Soler, alférez de fragata gra­
duado.
D. Fulgencio María Togores, alférez de fragata graduado.
AYUDANTES DE DISTRITO.
Denia.
D. Juan María Butler, subteniente de infantería.
Torrevieja.
D. José Espin , teniente de navio.
Villajoyosa.
D. Vicente Tous, alférez de fragata graduado.
Santa Pola.
D. Cristóbal Sancho, subteniente retirado de artillería.
Altea y Calpe.
BenidoTm.
D. Federico Madariaga, subteniente de infantería retirado, 
graduado de capitán.
TERCIO DE VALENCIA.
Comandante, el brigadier D. Manuel de la Puente,
Segundo, D. Fernando Pareja, capitán de fragata.
Ayudantes, D. Juan Climent, teniente de navio.
D. Francisco Ors y Perez alférez de fragata graduado.
D. Bernabé Retamar, subteniente graduado de infantería.
AYUDANTES DE DISTRITO.
Burriana.
D. José González del Prado, teniente de infantería.
Cutiera.
D. José Calvo, alférez de fragata graduado.
PROVINCIA Y PARTIDO DE TORTOSA.
Comandante, D. Agustín Angosto, capitán de navio.




D. Francisco de Paula Castro, capitán de fragata.
TERCIO DE BARCELONA.
Comandante, el brigadier D. Francisco de la Rosa.
Segundo, Sr. D. Juan Spínola , marqués de Spínola , capitán de 
fragata.
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D. Nicolás Gadea, alférez de fragata graduado.
- T7
Ayudantes, D. Fulgencio Martin Mora, teniente de navio.
D." Felipe Castaños, capitán graduado de artillería.
AYUDANTES DE DISTRITO.
Badalona.
D. Carlos Maristany, graduado de alférez de fragata.
Sitjes.
D. José Estéban Navarrete , alférez de fragata graduado.
PROVINCIA Y PARTIDO DE MATARÓ.
Comandante, D. José Obregon, capitán de navio.
Segundo, D. Juan Jiménez y López, teniente de navio. 




D. Manuel de la Vega Jáuregui, teniente de infantería sin 
antigüedad.
Areñs de Mar.
D. Francisco de Paula Farrucha, teniente de navio.
Lloret.
D. Manuel de Vigo, capitán de infantería.
Blanes.
D. Antonio Marimon, alférez de fragata graduado.
Pineda.
D. Isidoro Alvarez, teniente graduado de infantería.
18
PROVINCIA Y PARTIDO DE TARRAGONA.
Comandanle, Si’. D. Baltasar Hidalgo de Cisneros, coronel de 
artillería.
Segundo, D. Tomás Colomina, teniente de navio.




D. José Ruiz y Ruiz, teniente de navio.
Vendrell.
D. Bernardo Duelo, alférez de navio retirado.
Reus y Sahu.
D. Antonio Mora Carretero, alférez de navio con el distintivo 
de teniente de idem.
Cambrils.
D. Luis Buiguez, teniente de artillería graduado y retirado.
PROVINCIA Y PARTIDO DE PALAMÓS.
Comandante, D. Ramón de Castro, capitán de fragata. 
Segundo, D. Tomás Aloe y Piñeyro, capitán de artillería. 




D. Francisco Sánchez, alférez de fragata graduado.
Escala.
D. Manuel Perez de Pedro, alférez de fragata graduado.
Palafrugell.
Cadaqués.
D. Diego Rodríguez Muriel, alférez de fragata graduado.
San Feliu de Guixols.
D. Bernardo Canals, teniente graduado de infantería.
Rosas. .
D. Juan Capdevila, alférez de fragata graduado.
TERCIO DE MALLORCA.
Comandante, el brigadier D. Tomás Cervino.
Segundo, D. José Ilermosillas y Horcasitas, teniente coronel 
de infantería.
Ayudantes, D. Gerónimo Magraner, alférez de navio gra­
duado.
D. José Molina, alférez de fragata graduado.
AVUDAHTliS DE DISTRITO.
Andrach.
I). José Ferrer, alférez de fragata graduado y retirado. 
Alcudia.
D. Juan Bautista la Torre, alférez de fragata graduado. 
Felanich.
D. Lorenzo Calvis , subteniente graduado de infantería.
Soller.
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D. Domingo Riera, alférez de fragata graduado.
D. Antonio Covachichi y  Navarrcte, teniente graduado de
infantería.
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PROYINCIA y  PARTIDO DE IBIZA. .
Comandante, D. José Yicontc de Paz, capitán de fragata. 
Segundo, D. Ignacio de la Barrera y Amiot, teniente de navio. 
Ayudantes, D. Narciso Mariscal, teniente graduado de in - 
fantería.
D. Isidoro Macabiche, alférez de fragata graduado.
PROVINCIA Y PARTIDO DE MAHON.
Comandante, D. Miguel Vigo, capitán de navio.
Segundo, D. Eduardo Sliranda, teniente de navio.
Ayudante, D. Juan Victory, alférez de navio graduado.
AYUDANTES DE DISTRITO.
Cindadela.
D. Bartolomé Escudero Roca de Andrés, alférez de fragata 
graduado.
APOSTADERO DE EA H A BA N A .
PROVINCIA DE LA HABANA.
Comandante, Sr. D. Joaquín Suazo, marqués de Almeiras, ca­
pitán de navio.
Segundo, D. Andrés Fonseca, capitán de fragata.
Ayudantes, D. Ramón Bosque, teniente de navio.
D.
D. Fernando Pamenes, subteniente de infanteria.
AYUDANTES DE DISTRITO.
Regla.
D. Antonio Pinto, subteniente de infantería.
Matanzas.
D. Antonio María Robiou, teniente de navio.
Cárdenas.
Batabanó.
D. Agustín Antón, teniente de navio.
Mariel.
D. José María Carrafa, capitán de artillería graduado de co­
ronel.
Bahía-Honda.
Sr. D. Antonio Márquez y Dominguez, teniente coronel gra­
duado y retirado de ejercito con grado de coronel de arti­
llería de marina.
Mantua.
D. José Vilanova, alférez de fragata graduado.
La Muíala.
«
D. llamón Clavell, alférez de fragata graduado.
Filipinas,
1). Antonio Páramo, subteniente de artillería.
La Chorrera.
Sr. D. Francisco Martí y Torrens, capitán de navio graduado.
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D. Manuel Eulale, capilan de fragata.
PROVINCIA Y PARTIDO DE TRINIDAD DE CÜBA.
Comandante, Sr. D. Rafael Ruiz de Apodaca, capilan de navio. 




A T D D A N T E S  D E  D I S T R I T O .
Cienfuegos.
D. Yicenle Llorca , alférez de fragata graduado.
Vertientes.
D. Juan Estanislao Arteaga, particular.
Santa Cruz.
D. José Recio y Aróslcgui, alférez de fragata graduado.
PROVINCIA Y PARTIDO DE SAN JUAN DE LOS REMEDIOS.
Comandante, D. Agustín Lobaton , capitán de fragata.
Segundo, D.
A Y U D A N T E S  D E  D I S T R I T O .
Sagua la Grande.
D. Luis Maria Vago, capitán de fragata graduado.
Laguna de Moran.
D. Pedro Fernandez Pacheco , particular.
PROVINCIA Y PARTIDO DE NUEVITAS.
Comandante, D. José Ojeda, capitán de fragata.
Segundo, D. Miguel Delgado Ballesteros, teniente de navio. 
Ayudante , D. Juan González Silva, alférez de fragata gra­
duado. •
A Y D D A N T F S  D E  D I S T R I T O .
Guanaja.
D. Francisco de Paula Brunenque, alférez de fragata graduado.
Gibara.
D. Juan José Fournaris, alférez de fragata graduado.
PROYINCIA Y PARTIDO DE SANTIAGO DE CUBA.
Comandante, Sr. D. Ciríaco Patero , capitán de navio. 
Segundo, D. Juan José Aldecoa, capitán de fragata. 
Ayudante, D. Juan Carril, subteniente graduado de teniente 
de infantería.
A T U B A N T E S  B E  D I S T R I T O .
Manzanillo.
D. Antonio Lemaestre, teniente de navio graduado.
Baracoa.
D. Jaime Rabech, teniente de navio.
PROVINCIA Y PARTIDO DE PUERTO-RICO.
Comandante, D. Manuel de los Ríos.
Segundo, D.
Ayudantes, D. José Gumersindo Zuazo, alférez de navio 
graduado.
D.
S Ü B B E L E G A C I O N E S  A F E C T A S  A  L A  C A P I T A L .
Manaty.
D. Antonio Macayra , alférez de fragata graduado.
Arecibo,
D. Sebastian Viñas, alférez de fragata graduado.
Loiza.
D, José Manuel de Castro, alférez de fragata graduado.
*
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A Y U D A N T E S  D E  D I S T R I T O .
Agmdilla.
D. Agustín Antonio Fernandez, alférez de navio.
S D B D E L E G A C I O N .
Quebradillas.
D.
a y u d a n t e s  d e  d i s t r i t o .
¡layagües.
D. José Dueñas, capitán de fragata.'
s ü b d e l e g a c i o n e s  c o r r e s p o n d i e n t e s  a l  a n t e r i o r  d i s t r i t o . 
Cabo Rojo.
D. Buenaventura Mora, alférez de navio graduado.
San Fernando ó Laja.
D. .
A Y U D A N T E S  D E  D I S T R I T O .
Ponce.
D. Joaquín Montojo, capitán de fragata.






A Y U D A S T E S  D E  D I S T R I T O .
Guayama.
D. Francisco Chacón y Michelena, capitán de fragata,
S U B D E L E G A C I O N  Q U E  C O R R E S P O N D E  A L  A N T E R I O R  D I S T R I T O .
Patillas.
D.
A Y U D A N T E S  D E  D I S T R I T O .
Naguabo.









D, Jerónimo Gómez Sotomayor, alférez de navio graduado.
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c LASiFicAcioN de estas y jefes y oficiales que las sirven.
Capitanías do pnerto 





Se asignan á jefes y oficiales del servicio activo, que las ob­
tendrán por el tiempo de uno, dos y tres años.
ANUAL.
Habana.
San Juan de Fuer-)
to-Rico............... i
Santiaao de Cuba.
Sr. D. EusebioSalcedo, capilan i t? Sel.
de navio.....................................í t855.
BIENALES.
D. Francisco de Paula Ramos i1 S Mayo
Izquierdo, capitán de fragata... i' 1855.
D. José Maria Alvarado, ca- |1 29 Mavo
pitan de fragata......................... I¡ 1856.



















Sr. D. Manuel Sivila, capitán i 3 i Ag." 
de navio......................................i 1836.
Sr. D. José Montojo, b ri- j I Enero 
gadier...........................................i tSoG.
D. .Juan Miguel Sisto, capi- ) 6 Mayo 
tan de fragata............................. i 1835.
Sr. D. Manuel Cayetano Yer- ) 9 Marzo 
dugo, capitán de navio graduado. I 1835.
Sr. D. Federico Failde, capi-i 12 Junio 
tan de navio................................i 1835.
D. Francisco Chacón y Micbe- j 19 Enero 
lena , capitán de fragata........... ) 1856.
D. José Dueñas, cajiitan de ) 13 Dbrc.
fragata.......................................... i 1836.
I D. Joaquín Montojo , capitán i 28 Junio 
I de fragata.................................... i 1855.
D. Manuel Eulate, capitán de j 2 Julio 
fragata.......................................... i 1836.
D. Fermin Sánchez, capitán) 19 Julio 
de fragata.................................... i 1836.
D. Antonio Villalonga , capi- j 
tan de fragata.............................I ”
Sr. D. Antonio Barcaiztegui,) l .iSet. 
capitán de navio........................ I 1853.
Sr. D. P ío de Pazos, capitán ) 23 Junio 
de navio...................................... I 1836.
TRIENALES.
D. Guillermo Aubarede, te- 1 16 Marzo 
niente de navio.......................... I 1836.
D. Juan Demetrio Eungairiño,) 




Se asignan á jefes y oficiales clel servicio do tercios na­
vales que  ^las desempeñarán por el tiempo de tres años.
TRIENALES.
Cienfuegos............. D. Eustaquio Salcedo, capitán )
de fragata.................................... i
Valencia................ D. José María Balboa, capitán ¡
de fragata.................................... I
Pasajes.................. D. Andrés Vilar, teniente do )
navio............................................ i
Santoña.................  D. Ramón Maximino Salgue- j
ro , alférez de navio...................!
Coruña..................  D. Miguel Valencia, capitán)
de fragata.................................... i
Alicante................. D. Fernando Pareja, capitán )
de fragata.................................... i
A'igo....................... Sr. D. Pedro Antonio Gould, j
capitán de navio........................i
















Serán anejas á las segundas comandancias de provincia ó 
ayudantías de distrito, y desempeñadas por los segundos co­
mandantes de provincia y ayudantes de distrito.
San Sebastian.......  D. Joaquín Urreizticta , teniente de navio.
Tarragona............. D. Tomás Colomina , teniente de navio.
Algeciras...............  D. Rafael Villavicencio, capitán de fragata.
Almería.................  D- Santiago Soroa, teniente de navio.
Gijon.....................  D. José Cabrera, teniente de navio.
Ibiza....................... D. Ignacio de la Barrera y Amiot, te­
niente de navio.
Mahon...................  D. Eduardo Miranda , teniente de navio.
Mataré...................  D. Juan Jiménez y López, teniente de navio.
Motril..................... D. José Moron, capitán de fragata gra­
duado.
Nuevitas...............  D. Miguel Delgado Ballesteros, teniente de
navio.
^^Remed^os*^  ^ 1 Lobaton , capitán de fragata.
Palamos.................  D. Tomás Aloe y Piñeiro, capitán de a r-
- tilleiiu.
Tortosa.................  D. Manuel Abad, capitán de fragata.
^^nei ife I Miranda y Luna, teniente de navio.
Ceuta..................... D. Benito Buitiago, capitán de artillería
de marina.
Puerto de Santa j D. Manuel Lobo, capitán de artillería de 
María.................' marina, graduado do teniente coronel.
San Fernando.... D. Julián Sánchez, capitán de artillería 
de marina, graduado do teniente co­
ronel.
Estepona...............  D. Miguel Derqui, capitán graduado de
artillería de marina.
Marbella................  D. Manuel de Fuentes, teniente graduado
do artillería de marina.
Velez-Málaga.......  D. Antonio Alcaide, capitán graduado y
retirado de artillería de marina.
Roquetas...............  D. Diego Bretagne, subteniente graduado
de infantería de marina.
Rota....................... D. Pascual Ambrona, teniente de artillería
de marina.
Chipiona...............  D. Alberto Berdellans, alférez de navio.
Cartaya y Lepo... D. José Apolinai’io, capitán de artillería 
de marina.
Ayamontc.............  D. Narciso Berzosa, capitán de artillería
de marina, graduado de teniente co­
ronel.
Gran Canaria.......  D. José Clavijo y Pió, alférez de navio
graduado.
Orotava.................  D. José Miranda , alférez de fragala gra­
duado.
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Fuerte-Ventura. .. D. Ramón Paez, alférez de fragata gra­
duado.
Lanzarote.............. D. Francisco de Paula Ortega, alférez de
navio.
Palma de Canarias. D. Antonio Felipe Carmona, alférez de 
fragata graduado.
Aros......................  D. Domingo Pou.stroller, teniente gradua­
do de infantería de marina.
Cedeira.................  D. Paulino Otero, alférez de fragata gra­
duado.
Sada....................... D. Juan Carrasco, capitán de infantería
de marina.
Malpica.................  D. José Menendez , capitán de artillería de
marina graduado de teniente coronel.
Camarinas.............  D. Francisco de Paula Roca, alférez de
fragata graduado.
Muros.................... D. Pedro Rodríguez, capitán graduado y
retirado de artillería de marina.
Corcubion.............  D. Joaquín Fernandez Pedriñan, teniente
de navio.
Bayona y la G uar-) D. Isidoro Medina, alférez de fragata gra- 
dia..................... i duado.
Redondela.............  D. Rafael Fernandez de Córdova, tenien­
te graduado y retirado de artillería de 
marina. .
Pontevedra...........  D. Ramón Santiago, alférez de fragata
graduado.
Cangas...................  D. Ambrosio Aranda , teniente de navio.
Marín..................... D. Antonio María Maimó, teniente do
navio.
Caramiñal.............. D. Melchor González, teniente coronel de
artillería de marina.
Padrón..................  D. José Novoa y Vázquez, capitán de ar­
tillería de marina.
Noya.....................  D. Andrés Suarez, teniente de artillería
do marina.
Sanjenjo...............  D. Francisco Miguel Abad, alférez de fra­
gata graduado.
Suances................. D. Diego Velazquez, alférez de fragata
graduado, interino.
Castro-Urdiales... D. Santiago Perez del CamiiVo, capitán 
do fragata graduado y retirado.
Rivadeo.................  D. Juan Tomás de Cucullú, alférez de fra­
gata graduado.
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El Barquero.........  D. José María Perez de Pardo, alférez de
fragata graduado, interino.
Cudillero...............  D. Andrés Godinez de Paz , teniente gra­
duado y retirado de artillería de ma­
rina.
Castropol............... D. Fernando Camuñez, capitán de arti­
llería de marina , graduado de teniente 
coronel.
JwUarca................... D. Nicomedes San Pedro, teniente de navio
retirado.
Luanco.................. D. Martin García, subteniente graduado
de infantería de marina.
Llanes...................  D. Joaquín Arévalo, alférez de fragata
graduado.
Rivadesella...........  D. José Gómez R íos , subteniente graduado
de infantería de marina.
Tacones.................  D. Diego Velazquez, alférez de fragata
graduado.
Avilés...................  D. José María Rodríguez, teniente retira­
do de artillería de marina.
Laredo................... D. José Nuñez, alférez de fragata graduado.
Vera......... ............ D. Vicente Perez, subteniente de infante­
ría de marina.
Aguilas.................. D. José Climent, alférez de navio.
Denia..................... D. Juan María Butler, subteniente de in­
fantería de marina.
Torrevieja.............  D. José Espin, teniente de navio.
Villajoyosa............. D. Vicente Thous, alférez de fragata gra­
duado.
Santa Pola.............  D. Cristóbal Sancho, subteniente graduado
_ de artillería de marina.
Benidorme............. D. Federico Madariaga, subteniente reti­
rado de infantería de marina.
Burriana................ D. José González del Prado, teniente de
_ infantería de marina.
Vinaróz.................  D. Ramón de Castro, capitán de fragata.
Badalona...............  D. Carlos Maristani, alférez de fragata
 ^ graduado.
Sitges....................  D. José Esteban Navarrete, alférez de
fragata graduado.
Masnou.................  D. Manuel de la Vega Jáuregui, teniente
de infantería de marina sin antigüedad.
Arens.................... D. Francisco de Paula Farrucha, teniente
de navio graduado y retirado.
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Lloret...................  D. Manuel de Yigo, capilan de infantería
de marina.
Blanes...................  D. Antonio Marimon, alférez de fragata
graduado.
Pineda...................  D. Isidoro Alvarez, teniente graduado de
infantería de marina.
Villanovay Gellrú. D. José Riiiz y Ruiz, teniente de nayío.
Vendrell................ D. Bernardo Duelo, alférez de navio re­
tirado.
Salou.....................  D. Antonio Mora Carretero , alférez de na­
vio , con el distintivo de teniente.
Cambrils...............  D. Luis Buiguez, teniente graduado y re­
tirado de artillería de marina.
Selva.....................  D. Francisco Sánchez, alférez de fragata
graduado.
Escala...................  D. Manuel Perez de Pedro, alférez de fra­
gata graduado.
Palafrugell.............  D. Domingo Riera, alférez de fragata gra­
duado.
Cadaqués...............  D. Diego Rodríguez Muriel, alférez de fra­
gata graduado.
San Feliu............... D. Bernardo Canals, subteniente graduado
y retirado de infantería.
Rosas.....................  D. Juan Capdevila , alférez de fragata gra­
duado.
Andrach................ D. José Ferrer, alférez de fragata gra­
duado.
Soller.....................  D. Antonio Covachicbi y Navarrete, te­
niente graduado de infantería de marina.
Ciudadela- de Me- j D. Bartolomé Escudero , alférez de fragata 
norca.................í graduado.
Batabauó...............  D. Agustín Antón, teniente de navio.
Marzel...................  D. José María Carrafa , capitán de artillería
de marina, graduado de teniente co­
ronel.
Saguala Grande... D. Luis María Vago, capitán de fragata 
graduado.
Gibara................... D. Juan José Fournarís, alférez de fra­
gata graduado.
Baracoa.................  D. Jaime Rabech , teniente de navio.
Manzanillo............ D. Antonio Lemaestre, teniente de navio
graduado. ^
Aguadilla...............  D. Agustín Antonio Fernandez, alférez de
navio.
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Naguabo. D. José María Sánchez, teniente coronel 




Podrán servirse por subdelegados particulares con gra­
duación militar ó sin ella, á falta de oficiales de la armada
que las desempeñen.
Fuenterrabía.........  D. José Antonio Echenagusia, teniente de
fragata graduado.
Alcudia.................  D. Juan Bautista Latorre, alférez, de fra­
gata graduado.
Bañes.....................  D.
Bahía-honda.........  Sr. D. Antonio Márquez y Dominguez, co­
ronel graduado y retirado de artillería 
de marina.
Vertientes..............  D. Juan Estanislao Arteaga.
Laguna de Moron. D. Pedro Fernandez Pacheco.
Guanaja................ D. Francisco de Paula Brunenque, alférez
de fragata graduado.
La Chorrera.........  Sr. D. Francisco Martí y Torrens, capitán
de navio graduado.
Manaty............ D. Antonio Maqueira , alférez de fragata
graduado.
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V  i j r r i i r
DEPARTAMEXTO DE CADIZ.
Comandante general subinspector de la Carraca.
Excmo. Sr, D. José María Quesada, brigadier de la armada. 
Segundo comandante.
Sr. D. José Miguel Sotelo, capitán de navio.
Comandante de ingenieros.
Sr. D. Rafael Tabern, capitán de navio.
Ingenieros facultativos.
D. José Manes, alférez de navio.
D. Juan Gamonal, idem.
Ingenieros prácticos.
D. Gabriel Escudero, de primera clase.
D. Bernardo Espinosa, de tercera clase.
Supernumerarios.
D. Manuel Diaz Munio.
D. Manuel González Bango.
D. Eduardo Garrido. 




D. Antonio Ramón de Lago, profesor ordinario.
D. Yiceiite Marlinez, ayudante.
Comandante del parque de arlilleria.
D. Miguel Almansa, capitán del E. M. de artillería de 
marina.
Comisario del arsenal.
D. Luis Bárrelo, comisario de guerra.
Depositario general de pertrechos.
D. José María Ponleny, oficial primero.
DEPARTAMENTO DE FERROL.
Comandante subinspector del arsenal.
Sr. D. José Soler, brigadier de la armada.
Segundo comandante.
Sr. D. Ramón Piñeyro, capitán de navio.
Comandante de ingenieros.
D. Trinidad García de Quesada, capitán do fragata.
Ingenieros facultativos.
D. Hilario Nava Caveda, alférez de navio.
D. Francisco Latorre, ídem.
Ingenieros prácticos.
D. Pablo Amado, de primera clase.
D. Manuel López Arenosa, de tercera idem.
Supernwnterarios.
D. Joaquín Fontela.
D. Andrés Nicasio Tenreiro.
Agregados.
D. Crisanto Muñíz de la Vega.
D. Segundo Soto.
Hidráulicos.
D. José Eamon de Uria, profesor ordinario.
Comandante del parque de artilleria.
D. Fernando Otón, capitán de E. M. de artillería de marina.
' Comisario del arsenal.
D. Carlos Suances, comisario de guerra.
Depositario general de pertreehos.
D. Francisco de Borja Azpilcueta, oficial primero.
ESCUELA. ESPECIA L DE M A Q U IN ISTA S.
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DIRECTOR.
D. José Carranza , teniente de navio interino.
ASPIRANTES AL PROFESORADO
aprobados por Real urden de 20 de Setiembre de i 850.
B Tnsp ramleias v Casmq ! Director interino de la factoría D. José Unalejas y Usaas.. j
D. Joaquín Fernandez Haro. En el apostadero de la Habana
D. Ramón Martínez,........... i Completando sus estudios en
D. Antonio Serrallacíi y Mas. i Lieja.
PROFESOR DE U iT E U .U IC A S , INTERINOS.
D. José Echegaray y González.
D. Enrique Alvarado.
D. Baltasar Perez de Guzman.
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DEPARTAMENTO DE CARTAGENA.
Comandante subinspector del arsenal.
Sr. D. Antonio Osorio, capitán de’ navio.
Segundo comandante.
D. Francisco González Pozo, teniente de navio.
Comandante de ingenieros.
Sr. D. Ciríaco Muller, capitán de navio, interino.
Ingenieros facultativos.
D. Miguel Pardiñas, teniente de navio graduado.
D. Francisco Soler, alférez de navio.
Ingenieros prácticos.
D. Valentín Muñoz, supernumerario.
D. Joaquín Almeida, Ídem.
Hidráulicos.
D. Miguel Maria Dutrux, profesor ordinario, en comisión 
en el arsenal de Mahon.
7
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Comandante del parque do artillería.
D. Ignacio Imán, capitán de E. M. de artilleria de marina.
Comisario del arsenal.
D. Isidoro Piceti, comisario de guerra.
Depositario general de pertrechos.
D. Miguel Diaz, oficial primero.
ARSENAL DE LA HABANA.
Comandante subinspector del arsenal, jefe de ingenieros.
Sr. D. Francisco Nuñcz‘, capitán de navio.
Ingenieros prácticos.
D. José Amado, de segunda cla.se.
Comandante del parque de artillería.
D. José Cándido Martínez, capitán graduado de teniente 
coronel de E. M. de artillería de marina.
Comisario é interventor.
D. José Leste é Iglesias , oficial primero.
Guarda-almacén general.
D. José María Arjona, oficial segundo.
ARSENAL DE PUERTO-RICO.
Comandante subinspector. 




El (le la provincia de marina.
ARSEXAL DE CAVITE.
Comandante subinspector jefe de ingenieros. 
l). José María Escurdia, capilan de fragata.
. .Ingeniero práctico.
D. Ramón San Román, supernumerario.
Comandante del parque de artillería.
D. José del Ca.stillo, (enionte coronel de artillería de marina. 
Interventor.
1). Francisco Lameyer, oficial primero.
Guarda-almacén general.
n. Jacinlo José Belando, oficial segundo.
1 0 0
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V éase el Estado general del año anterior.
Inspector general.
El Excmo. Sr. capitán director general de la armada.
Comandante de las secciones.
Sr. D. José María Carlier, coronel del cuerpo de artillería de 
marina.
Capitán.
D. Matías Baños, capitán de infantería de marina, graduado de 
teniente coronel, encargado de la primera sección.
Tenientes.




D. Bcrnando Díaz de Liaño, teniente de artillería de marina, 
afecto á la segunda sección.
D. Francisco Rodríguez, subteniente de infantería de ma­




V ,ÉASE el Estado general del año anterior.
Nombres y condecoraciones.
Tiempo Fecha
de servicio I del último 
efectivo. I ascenso.
INGENIERO GENERAL.
Exorno. Sr. D. Juan José Martínez, je­































D. Miguel Pardiñas, graduado de tc-
nicnlo de navio..........................................  l í . . I 0 Ag.® I 8ü2.
D. Hilario Nava Caveda.........................  5 .. 10 Idem.
D. José Mañés......................................... 5 .. 10 Idem.
D. Juan Gamonal....................................  5 .. 10 Idem.
D. Francisco Soler................................... 5 .. 10 Idem.
D. Francisco Latorre..............................  5 .. 10 Idem.
D. Juan Manuel Garda de Lomas.......  4 .. 9 Feb. 1854.
D. Tomás Eduardo de Tallerie...............  4 .. 9 Idem.
D. Antonio Blanco..................................  4 .. 9 Idem.
D. Guillermo Whagon...........................  4 .. 9 Idem.
D. Prudencio OrcuÚú y Zulueta............. 4 .. 9 Idem.









Nombres y condecoraciones. de servicio de] último
efectivo. ascenso.
IXGEMEROS DE PRIMED.V CLASE 
co)i el distintivo y consideraciones de capitanes de fragata.
Sr. D. Pablo Amado, I. c., con el distin­
tivo de capitán de navio.......................... G t.JO  Mayo 1851.
D. Gabriel Escudero...............................18 .. C Idem
I).
INGENIEROS DE SEGDNDA CIASE 
con el distintivo y consideraciones de tenientes de navio.
D. Domingo Luis Amado, 1., con el dis­
tintivo de capitán de fragata.....................24 .. » Mayo 1851.
D. José Navarro..................................... » .. » »
D. José Amado........... ............................ 24.. » Abril 1833.
INGENIEROS DE TERCERA CLASE 
con el distintivo y consideraciones de alféreces de navio.
1). Manuel López Arenosa,!., con el
distintivo de teniente de navio............... 24.. » Mayo 1831.
D. Bernardo Espinosa, con el distinti­
vo do tómente de fragata.........................0 7 ..10 Abril 1833.
D. José Barrera.....................................  » Idem.
10  i
ISGENIEROS SÜPERNC5IERARI0S
con el disliníivo y consideraciones de alféreces de fragata.
D. Talentin Muñoz, con el distintivo
de alférez de navio.................................... 16.. 1 Set. 18í7.
D. Manuel Diaz Munio............................  » .. » »
D. Manuel González Bango...................  9 .. 2 Mayo 1851.
D. Ramón San Román............................. 9 .. » Idem.
D. Joaquin Fontela...............................  7 .. «Julio 1833.
D. Joaquin Almeida................................  6 . .  10 Idem.
D. Andrés Nicasio Tenreiro................... 30.. » Idem.
D. Crisanlo Muñiz de la Vega............. 7 .. 6 Oct. 1833.
AGREGADOS.
D. Segundo Soto.....................................  7 .. 3 Julio 1847.
D. Eduardo Garrido...............................  6 .. 6 Abril 1848.
D. Fernando Vez....................................  6 . . 3 Mayo 1848.
D. José de la Flor..................................  6 . . 3 Idem.
AVDDASTES SDPERKDJIERAIIIOS
honorarios da constructores.
D. Manuel Cabrera Rodríguez.............  »
D. José Sicardó, alférez do fragata gra­
duado........................................................... »
D. Vicente Quintóla...............   »
iO o
INGENIEROS DE LA ARMADA.
ALUAINOS
DE LA ESCUELA ESPECIAL.
Tiempo F echa
KoDibrcs y  condecoraciones. de servicio dcl último
creclivo. ascenso.
ALFEREZ DE FRAGATA. 
D. Jacobo José Gordon................ .10 Dio. 1852.
( 0 6
iMiPíD H
V éase el Estado general del año anterior.
Tiempo Fecha
Nombres y condecoraciones. de servicio del dllimu
efectivo. ascenso.
PROFESORES ORDINARIOS.
D. José Ramón de ü r ia , teniente de 
navio graduado.......................................... 24.. » Abril 1838.
D. Miguel María Dutrux, alférez de na­
vio graduado.............................................. 26.. 10 Idem.
D.
AYUDANTES.
D. Antonio Ramón de Lago, alférez de 
navio graduado...........................................33. . » Nov. 1860.
D. Vicente Martinez, con el distintivo 







V éase el Estado general del año anterior.
DIRECTOR.
D. José Carranza , teniente de navio , interino.
PROFESORES DE MATEMATICAS, INTERINOS.
D. José Echegaray y González.
D. Enrique Alvarado.
D. Baltasar Perez de Guzman.
ASPIRANTES AL PROFESORADO;
aprobados por Real órden de 26 de Setiembre de ISSO.
¡Director interino de la factoría de vapor del arsenal dcl Ferrol...
D. Joaquín Fernandez de Haro...........j
D. Ramón Martínez.............................(Completando su ins-





V éase el Estado general del afio anterior.
INSPECTOR GENERAL.
El Escmo. Sr. capitán y director general de la armada.
COMANDANTE GENERAL.
El jefe de escuadra D. José Ruiz de Apodaca.
SECRETARIO DE LA COMANDANCIA GENERAL.
D. AVenccslao Yalcárcel, teniente coronel supernumerario 










dcl últim o 
ascenso.
BRIGADIER.
Sr. D. Tomás Cousillas, H. □ .................ü l .. 4 Dic. 1852.
TENIENTES CORONELES.
Sr. D. Francisco Samper,C., II., gra­
duado de coronel........................................... 30.. 9 Junio 1850.
D. José del Castillo, H ., M. d ................ 56.. 3 Dic. 1851.
S D P E n N Ü M E R A n i O .
l). Pedro Alemán, II...............................37.. 3 Set. 1834.
CAPITANES.
I). Andrés Lorduy, II., graduado de
teniente coronel............................................40.. 3 Dic. 1814.
D. Ignacio Imán, II., ® ..........................43.. 10 Dic. 1847.
D. Fernando Otón, II., M. d .................. 44.. 8 Enero 1848.
D. José María Fernandez , H ., M. d . . . .  10.. 8 Abril 1848.
l í o
D. José Cándido Martínez, I I ., gradua­
do de teniente coronel............................... 35.. 2 Abril Í8i 8.
D. Juan Bobadilla , H., In...........................36.. M Enero 1849.
1). Lorenzo Medina, H....... ......................40.. \ Marzo 1849.
D. Miguel Alinansa, I I ., F. 1?, (lu .)... 39.. 2 Ag? 1850.
D. Juan de Dios Carlicr, F.“.....................22.. 5 Dic. 1851.
D. José do Cañas, graduado de teniente
coronel........................................................ 17.. 8 Abril 1852.
D. José Rivera y Tuells.................. . . .  13.. 11 Marzo 1854.
D. Norberto Berdellans, II.....................29.. 9 Mayo 1854.
SUPERSUMERARIO.
D. Manuel Baturoni.................................20.. 4 Set. 1854.
A R T I L L E R I A  D E  B U R I S A .
TENIENTES^
D. Juan Antonio Ruiz, In., graduado de
capitán............................................................22.. 6 Oct. 1848.
D. José Martin, cruz de la defensa de
Sevilla.......................................................... 21. . 10 Marzo 1849.
D. Juan García.......................................... 23.. 10 Idem.
D. Francisco Sánchez.............................. 22.. » Nov. 1850.
D. Francisco Javier García...................... 2 0 .. 1 Dic. 1853.
D. Manuel Calderón , (m.).....................15.. 9 Idem.
1). Eduardo Maturana.............................31.. 7 Marzo 1854.
D. Antonio Perez Lozano................... .. . 21.. 11 Idem.
D. Juan Fombclla, (m .].............  ........23.. 5 Mayo 1844.
S D P E R N U J I E R A R I O S .
D. MiguelSecades.................................... 30. .10 Dic. 1851.
D. Manuel Bermejo.................................. 18.. 9 Set. 1854.
SUBTENIENTES.
D. Antonio Roades.................................... 24.. 10 Nov. 1850.
D. José déla Torre, F. 1.“, J ....................18.. 10 Idem.
D. Agustín Mayo y Montojo..................... 5 .. 10 Feb. 1853.
1 1 \
a r t i l l e r í a  d e  m a r i n a .
D. José María Caro, ( m .) ..................... 17.. 9 Dic. ISS3.
D. Francisco de Torres......................... 1S.. 4 Idem.
D. Felipe Osorio...................................... 24.. 5 Marzo 1834.
D. Diego de Luna.................................... 13.. 4 Idem.
D. Carlos Molina.....................................20.. » Mayo 1834.
S U P E R N U M E R A R I O S .
D. Victoriano Marcos, II., graduado de
Icnicnle........................................................51 . 3  Dic. 1831.
D. llamón Hernández.............................37.. 10 Dic. 1831.
D. Francisco Smit, (m.)......................... 25.. » Set. 1834.
D. Juan Manuel Peral.............................20.. 5 Idem.
JEFES Y OFICIALES
pertenecientes al extinguido cuerpo de arti­
llería de marina.
Excmo. Sr. D. Andrés Carranza, I. g.,
C. c.n., II. ¡I., M. 1., y otras, brigadier... 30.. 7 Feb. 1813. 
Sr. D. José María Carlicr, II. p . , coronel. 51.. 1 Dic. 1848. 
Excmo. Sr. D. José López de Carrizosa,
I. g ., H. p . , Sn. Jn. j . , M. 1., gentil­
hombre de cámara de S. M. con ejercicio,
brigadier...................................................... ». . » Feb. 1854.
D. .Antonio Jiménez, II ., M. 1., la de la 
batalla de Chiclana, capitán graduado de 
teniente coronel..........................................51.. 1 Ag? 1843.
OFICIALES







Nombres y condecoraciones. de servicio dei últimoefectivo. ascenso.
CORONELES. .
Sr. D. Antonio Tacón, I. c. n., F. t.*,H. 27.. 6 Marzo 1848.
Sr. D. José de Quevedo, H..................... 37.. 4 Idem.
Sr. D. José Posada , I . , F. l .“, l i . , y la 
de distinción por los sitios de Granada.. 27.. 6 Idem.
TENIENTES CORONELES.
Sr. D. José de Guzman, H ., graduado
de coronel..................................................... 27.. C Idem.
D. José Montero y Subiela.......................17.. 9 Idem.
D. Pedro Ristori...................................... 20.. 2 Abril 1851.
S U P E R N Ü M E R A U I O S .
Sr. D. Félix Ortega y Pavía , F. 1.*, 
medalla de la batalla de Chiva, coronel
de infantería de ejército...........................  » .. » »
D. José de Luna , H................................  52.. 9 Dic. 1851.
D. Pedro Bugeda....................................  17.. 9 Set. 1854.
D. Eduardo Paz ,11., I n . . .................. 30.. 8 Idem..
D. Wenceslao Valcárcel, F. 1.‘ ........... 17.,10 Marzo1854.




D. José María Ristori..............................  17.. 6 Set. 1847.
D. Matías Baños , I I . , lii...................... 30.. 3 Abril 1848.
D. Carlos Suances , In............................  16.. 5 Idem.
D. Carlos María Reina, H...................... 42 .. » Idem.
D. Francisco Oteo de Tejada................. 16.. 2 Idem.
D. Francisco de Paula González, H ., y
la del sitio de San Sebastian..................... 36 10 Idem.
D. Ramón Martínez, H., 3er. s. B., In., 28.. 9 Idem.
D. Tomás Cousillas.................................18.. G Idem.
D. Manuel Barreto..................................  14.. » Mayo 18G0.
D. Pedro Pablo de Dueñas.....................14.. 10 Dic. 1831.
D. José de Funes, (Sn. G., m .)...........13. .11 Feb. 1833.
D. Francisco Baneti, II.......................... 27.. 3 Nov. 1853.
D. Fulgencio Pajares, (C.“) ..................... 13.. 4 Dic. 1853.
D. Juan Antonio Cánovas , II., (C.“) . .. 32. .10 Set. 1854.
SUPERNUMERARIO.
D. Gaspar Vigodet...................................15.. 4 Idem
TENIENTES.
D. Manuel Jiménez, II., graduado de
capitán..........................................................39.. 6 Abril 1848.
D. José Ignacio Michelena........................10.. » Idem.
D. Manuel Balboa.....................................28.. 5 Idem.
D. Joaquín Vial, (m.).............................. 1 1 .. 1 Idem.
D. José María Spinedi.............................32 .. 11 Idem.
D. José Megías.......................................... 23.. 3 Idem.
D. José Modesto Torres......................... 9 .. 4 Idem.
D. Juan Manuel Martínez, J...................33.. 1 Idem.
D. Joaquín de Matos................................ 23 .. 9 Idem.
D. Juan Teruel....................................... 23.. 11 Idem.
D. Luis Zerezuela.....................................17.. 8 Idem.
D. Tomás Croquer.....................................1 1 .. 1 Dic. 1848.
D. Miguel Moreno...................................10.. 6 Mayo 1850.
D. Juan Bautista Micheo, (Sn. G., m .)... 12.. 2 Abril 1851.
D. Adolfo Colombo.......................   7 .. 8 Marzo 1832.
D. Juan Nepomuceno Martínez............... 7 ..  8 Feb. 1883.
D. Pedro Cordero.....................................24.. » Marzo 1833.
8
M i
I N F A N T E R I A  D E  M A R I N A .
D. Antonio Balcázar................................. 22.. 8 Nov. t833.
D. Bernardo Espinosa...............................l í . .  8 Dic. 1853.
D. Francisco Ponzoa..............................  7 ..  7 Set. 1834.
D. Federico Lam eyer(m .)...................  7 .. 4 Idem.
D. Miguel Blasco......................................  6 .. 8 Nov. 1834.
D. Manuel Galtier...................................
D. Manuel de la Rosa...........................
D. José Rubio , M. d ., y la de María
Isabel Luisa.................................................
D. Manuel Hernández.............................








D. Cristóbal García, cruz de María Isa­
bel Luisa.....................................................
D. Manuel Albacete...............................
D. Manuel de Lara y Pazos...................
D. Segundo Diaz de Herrera.................
6 . . 4 Idem.
16. . » Idem.
6 . . 6 Idem.
29. . 2 Idem.
20. .  » Idem.
23. . 4 Idem.
16. . 2 Idem.
18. .'l1 Idem.
18. .11 Idem.
6 . . 2 Idem.
38. .’ 3 Idem.
7. . 4 Idem.
4. . 3 Idem.
22. . 3 Idem.
2 . . 9 Idem.
1 . .10 Idem.
1 . . 2 Idem.
10. . 9 Idem.
SUBTENIENTES.
D. Juan Bautista Pou, cruz de María Isa­
bel Luisa.....................................................
D. Diego Pastor, cruz de María Isabel
Luisa............................................................
D. José María Udel.................................




D. José María Reyna...............................
D. Saturnino Azcarraga. 
D. Félix .Angosto...........
29. . 9 Dic. 1851.
40. .11 Idem.
M 11 Set. 1834.
19. . 3 Idem.
». . » Nov. 1854.
». . » Idem.
». . » Idem.
». . » Idem.
M , . » Idem.
W . . » •Idem.
. a Idem.
M5
D. Antonio Ruiz Mateos.........................
D. José María Enrique.........................
D. Luis Pérez Cabrero.............................
D. Antonio Ruiz Martin.........................
D. Félix Salomón y Quintero.................
D. Santos Roueo................................ .






D. Joaqurn Bañuelos , II., teniente eo-
onel graduado............................................
D. Melchor Auharede, subteniente.......
D. Romualdo de Dueñas , subteniente.. 
D. Antonio Montenegro, subteniente...
I N F A N T E B I A  D E  M A R I S A .
Ü . . D Nov. 1854.
». . í> Idem.
A) Idem.





» . . » Idem.
»... )) Idem.
».. )) Idem.
32. . )) Eeb. 1853.
». . » Junio 18ot.
». . » Feb. 1853.
». . » Abril 1833.
SUBTENIENTES AGRACIADOS
que se hallan examinados para cubrir las vacantes de su clase que resulten 
en los batallones de infantería de marina, con arreglo á lo prevenido en 
Real orden de Tí de Noviembre de 1848. '
1). Luis Samper.
OFlfdAlES AGRACIADOS SIN SCEIDO NI ANTIGI'EDAD. 
D. Aliguel Ruiz Villanueva, capitán graduado.
SUBTENIENTES.
D. Miguel Irigoyen.
D. Juan Lasso de la Vega.
D. Angel Lasso de la Vega.
D. José Baldasano y Yionet.
M6
I N F A N T E R I A  D E  M A R I N A .
D. Juan Suazo.
D. Enrique Hidalgo de Cisneros. 
D. Baltasar Hidalgo de Cisneros. 




D. José de Palacio.
D. Clemente Mathé.
D. Adolfo de Tinco.
D. Simón Ferrer.
D. Federico de Palacio.
D. Victor María Díaz de Castro.
D. Enrique Abeleyra.
D. José Chinchilla.
D. Julio del Busto.






D. Manuel de Estrada.
D. Rafael Lasso de la Vega.
D. Lorenzo Coca y Milla.
D. José Fuentes Bustillos.
D. Federico Fernandez y Vahoy. 
D. Alejandro Becerra. '
D. Pablo Angulo y Aguado.
D. Saturnino Estéban Collantes. 
D. Ramón Sartorios.




D. Laureano de Santa Coloma.
D. Pedro Vasco y Vasco.
D. Joaquín Rodi iguez de Rivera. 
D. Francisco Javier Morquecho. 
D. Juan Muñoz.
D. Eduardo Victoria. .
mCOMPAÑIAS
— —
Coronel de artillería de marina.
Sr. D. Lorenzo Vicente de Paz, H. p ., comandante de la 
del departamento de Ferrol.
Capitán de ídem.
D. Antonio Ruiz Mateos y Rato, II., M. 1., retirado, co­
mandante de la del de Cartagena.
Idem graduado de Ídem.
D. José Romero, comandante de la del de Cádiz.
JEFES Y OFICIALES
DEL CUERPO ADMINISTRATIVO 
LA ARnSADÁ.
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■*ARA el uniforme y número de la clase destinada á este ser­
vicio , véase el Estado general del año de 1854.
Tiempo Fecha
rfombres y condecoraciones. de servicio del últimocfecUvOí ascenso.
DIUECTOR.
Excmo. é limo. Sr. D. Nicolás Becerra,
l. g., C. c. n . , intendente............................37 » Oct. 1853.
SEÑORES COMISARIOS ORDENADORES.
D. José María Croquer y Sartorio, I. c. n., 
con honores de intendente é interventor
central..........................................................40.. 3 Mayo 1848.
D. Antonio María Blanco, I. c., (Sn. S. c.,
m. ), ordenador del departamento de Cádiz. 44.. 9 Feb. 1851. 
D. Fulgencio Albacete, ordenador del
departamento de Ferrol.............................44.. 9 Feb. 1853.
D. Manuel Avilés, ordenador del apos­
tadero de la Habana.................................. 37.. 10 Idem.
D. José María Ortiz, secretario honora­
rio de S. M., ordenador del departamento 
de Cartagena............................................... 43.. 3 Idem.
COMISARIOS DE GUERRA.
COMISARIOS DE GDERRA.
D. Miguel AriasSalgueyro, 3er. s. B ... 38.. 4 Nov. 1843. 
Sr. D. Tomás Subiela, con honores de
comisario ordenador.................................. 47.. 10 Idem.
Sr. D. Rafael Riaño y Lorien, C., con
honores de intendente.................................. 36.. 1 Mayo 1844.
D. Félix Garriga y Pajares, C............... 44.. 9 Mayo 1849.
D. Carlos Suances.................................. 42.. 8 Nov. 1850.
D. José María Tovar.............................. 46.. » Idem.
D. Luis Barrete.......................................... 50.. 7 Dic. 1851.
D. Bernardo de la Puente y Primo de
Rivera.......................................................... 2 .. » Dic. 1852.
D. Juan Ortega y Medina, I . , F. 1.*... 37.. 9 Ag? 1853.
D. Nicolás Arias Mandía,3er. s. B., y la
de sufrimiento por la p a tr ia ... ..................42.. 8 Dic. 1853.
D. Joaquín García.....................................42.. 5 Mar. 1854.
D. Isidoro Piceti.....................................42.. 5 Abril 1854.
Sr. D. Gonzalo F ery , con honores de
comisario ordenador........................  40.. 7 Idem.
D. Juan Jacinto Arcayna.........................44.. 4 Oct. 1854.
SUPERNUMERARIOS.
I). Domingo García de Guevara........... 44. .11 Set. 1834.
D. Agustín Cárlos Roca y Guerra........42.. 5 Idem.
D. Isidoro Albacete................................42.. 5 Idem.
OFICIALES PRIMEROS.
D. Serapio Carreras................................  43.. 4 Enero 1843.
D. Felipe Baleato, con honores de co­
misario de guerra........................................ 40.. 2 Idem.
D. José Pol y Fajardo............................ 3 1 .. 3 Oct. 1843.
D. Salvador Yelez Calderón...................42.. 2 Nov. 1843.
D. Joaquín de Casas...............................37.. » Idem.
D. Alejandro de Lacalle........................... 42.. 1 Idem.
D. Juan Martínez Illescas...................... 42.. 5 Idem.
1 2 0
OFICIALES PRIMEROS.
n. José Ferruca....................................S Abril 18i7.
D. Pedro José Cazorla, M- d...................42.. » Idem.
D. Pedro Claver y Garrido.....................41.. II Idem.
D. Francisco de Borja Palacios, con
honores de comisario de guerra............... 33.. 9 Julio 1847.
D. Manuel María Amor......... ..................39.. 1 Julio 1847.
D. Alejo Gutiérrez deRubalcava........... 32.. 9 Mayo 1848.
D. José Riaño y Lorion......................... 40.. 7 Mayo 1849.
D. José Antonio de O ry, I ., con ho­
nores de comisario de guerra.....................39.. 3 Julio 1849.
D. José María Rengifo............................. 42.. 1 Nov. 1830.
D. Fernando José Valero, con honores
de comisario de guerra............................ 39.. 10 Idem.
D. Manuel Muñoz, C., con honores de
comisario de guerra.....................................35.. 2 Idem.
D. Tomás Jiménez, con honores de
comisario de guerra.................................... 33.. 7 Idem.
D. José Leste é Iglesias........................... 33.. 7 Idem.
D. Trinidad Arias Salgado.................  33.. 7 Idem.
D. José Farinós y Sardón, M. d...........30.. « Idem.
D. José Frias Otañez, con honores de
comisario de guerra.....................................24.. I Idem.
D. Salvador María O ry, I . , con hono­
res de comisario de guerra..........................18.. 7 Idem.
D. Cayetano Ortiz y Viton...................... 24.. 7 Julio 1831.
D. Federico Ignacio Martínez...................33.. 4 Dic. 1851.
D. Miguel Diaz........................................ 33.. 9 Idem.
D. Ramón Yaamonde de Castro, cruz
del ejército de la izquierda.........................42.. 1 Idem.
D. Rafael Tallés...................................... 3 2 . .»  Oct. 1833.
1). José María Ponteny........................... 33.. 7 Dic. 1851.
D. Manuel María Tornos........................ 33.. 3 Dic. 1833.
D. Antonio Ortega.................................. 23.. 10 Ídem.
D. Carlos López de Castro.....................33.. 8 Marzo 1834.
D. Vicente de Azas Gil Tabeada, con
honores de comisario de guerra...............33.. 6 Idem.
D. Isidoro María Prieto...........................31.. 3 Abril 1854.
D. José Magoules , (P. IX , m .)............. 35.. » Idem.
D. Francisco Lameyer , (m.).................  8 .. 7 Idem.
D. Joaquín Payan de Tejada.................24.. 1 Set. 1854.
D. Pablo del Molino.................................. 30.. 10 Idem.
'Í2 I
OFICIALES PH1MEROS.
D..Cándido Montero y Subida............... 25.. 6 Set. <854.
D. José Sanz de Jumilla, (C.°)............. 24.. 1 Idem.
D. Manuel Carrera.................................36.. » Idem.
D. Francisco de Borja Azpilcueta......... 24.. I Idem.
D. Manuel de la Cuadra.........................24.. 1 Idem.
D. Tomás Carlos Roca y Guerra........... 23. .11 Idem.
D. José María de la Riva Agüero, I__ 31.. 11 Idem.
D. Leandro Saralegui, (C.°)...................24.. 1 Idem.
D. Francisco Montero y Subiela........... 23.. 11 Idem.
D. Ignacio García Roda.......................... 24.. 1 Oct. 1854.
OFICIALES SEGUiNDOS.
D. Juan Sánchez Osorio........................ 35.. 4 Nov. 1843.
D. Angel Cancela y Pico, con honores de
oficial primero......... • ............. .................. 23.. 5 Abril 1847.
D. Antonio de Murcia, I., con honores
de oficial primero...................................... 23.. 5 Idem.
D. Ramón Malpica , con honores de ofi­
cial primero............................................... 23.. 1 Idem.
D. Fernando Ortega, con honores de ofi­
cial primero................................................19.. 8 Junio 1847.
D. Rafael Saturnino Calvo de Pardiñas,
con honores de oficial primero................ 21 .. 6 Idem.
D. Ramón Rivalta y Roca, cruz de Fer­
nando Püo, con honores de oficial pri­
mero............................................................20..10 Julio 1847.
D. .losé Duelo y Llanos......................... 20.. 9 Idem.
D. Agustin Figueroa.............................. 16.. 9 Idem.
D. Enrique Martinez..............................  16.. 2 Idem.
D. Diego Alemán.....................................16.. 2 Idem.
D. Juan López........................................ 28.. 8 Idem.
D. César Argüclles..................... ..........16... 2 Mayo 1849.
D. Manuel Ristory..................................  16.. 11 Idem.
D. Pedro Anas , (C'.’) ................................ 42.. 6 Set. 1849-
D. José González Marzan........................ 14.. » Nov. 1850.
D. Francisco Espin..................................14.. 9 Idem.
D. Francisco Sambazart.........................15.. 5 Idem.
D. Gerinan Suances................................  19.. 4 Idem.
D. Manuel Ortiz, (m.).............................. 15.. 6 Idem.
D. Amadeo Posse v Anido.....................15.. 6 Idem.
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OFICIALES SEGBSDOS.
D. Juan Antonio Miró , I.......................M .
D. Miguel Salgado Araiijo......................  19.
D. Rafael. Sevilla , (Sn. G ., m.)................18.
D. Francisco Javier Gaztambide , ( S. L.
de P.)..............................................................1i>.
D. Manuel Gener y Lozano , ( Sn. G.,
C?, m.).......................................................... 15.
D. Federico Yolif, fSn. S ., m.)...............14.
D. Enrique Quirós , ( Sn. S ., m .)............20.
D. Sebastian Martinez................................ 18.
D. Norberto Luis Mendoza.................... 31.
D. José Peña Valencia, (m.).................23.
D. Joaquin Martinez Illescas................... 18.
D. José Galtier.........................................18.
D. Francisco Huguet.................................1 1 .
D. Francisco de Paula Sant-Marti...........30.
D. Jacinto José Helando........................... 18.
D. José María Sevilla, I ., (in.)............... 18.
D. Lorenzo Salguero.................................14.
D. Luis Perinat, (Sn. Jn.), oficial prime­
ro sin antigüedad.........................................1 1 .
D. Juan Ensebio Romero........................  18.
D. Antonio Parrilla................................... 13.
D. Francisco Cabanellas........................... 15.
D. José María Enriquez y Jiménez....... 33.
D. Segundo Vigodet...................................12.
D. José María Gallegos.............................14.
D. Salvador Albacete, C., (Sn. S ., m.),
con honores de oficial primero................. 14.
D. José Sánchez Conde..........................  11.
D. Francisco García..............................   14.
D. José María Castro , ( m .)................... 11.
D. Leandro Sanz de Andino................... 7.
D. José María Pajares y Malvasía......... 13.
D. José Franco y Alcalá........................... 13.
D. Rafael Caamaño.................................... 16.
D. Juan Antonio Sánchez, [Sn. G., m.). 14.
D. Francisco Velez Calderón................. 10.
D. Pío de la Guardia..............................  11.
D. José de Mora , (m .).............................11.
D. Domingo Basallote, (m .)....................11.



















» Enero 1851. 
1 Marzo 1851. 
7 Idem.






















D. Juan Bautista Borlana......................  16.. 9 Set. 183í.
D. José Aguirre y Aldayturriaga.........10.. 1 Idem.
D. Vicente Reguera y Quiroga, (C.°).. 16.. 1 Idem.
D. Rafael Mai tinez Illescas , ( m. )......... 13.. 5 Idem.
D. Miguel José Quevedo........................  10.. 3 Idem.
D. Francisco José Alias.......................... 15. .H Idem.
D. Juan Bautista Blanco, ( Sn. S., m.).. 16.. ¡> Idem.
D. Ricardo Galtier, I . , J.......................1 5 ..H Idem.
D. José Antonio Espin.............................14.. 1 Idem.
D. Pedro Suarez y González................... 7 .. 9 Idem.
D. Manuel Calderón.................................. 15.. 11 Idem.
D. José María Padriñan y Carvajal...........16.. 8 Idem.
D. José Evaristo del Puzo........................ 17.. 8 Idem.
D. José María Arjona..............................  8 .. 1 Idem.
D. Ignacio Mellado......................................11.. 1 Idem.
D. Lorenzo Arévalo....................................16.. 4 Idem.
D. Manuel Figueroa......... .........................16.. 1 Idem.
D. Francisco de Paula Barnada......... .. 16.. 1 Oct. 1854.
D. Aureliano Cañellas yFullós..........i . .  7 ..  7 »
SCPERKlTMEnARlO.
D. Marcelino Martínez.............................11.. » Idem.
OFICIALES SECDNDOS.
OFICIAL SEGUNDO FUERA DE
R E G L A M E N T O .
D. José María López Calvo.....................23.. 6 Dic. 1851.
OFICIALES TERCEROS.
D. Francisco Javier López del Castillo, 
con honores de oficial segundo.................15.. 5 Nov. 1850.
D. Eduai'do Bryant y Galiano, con ho­
nores de oficial segundo...............................14.. 1 Idem.
D. José María líiañez y Lasso, con ho- 
ñores de oficial segundo............................  8 .. » Idem.
D. ülpiano Orejas Canseco, con hono­
res de oficial segundo................................  8 . . » Idem.
mO nC IA L liS  TERCEROS.
D. Teodoro Quirós, con honores de­
oficial segundo............................................
D. Juan Espin , con honores de oficial 
segundo........................................................
D. Pablo José García...................
D. José María Groquer............... .
D. Federico Ponte Montenegro.
D. Federico Crespo.
D. Francisco de Paula Rengifo. 
D. Mariano Fernandez Campoy. 
D. José Gabriel de Acevedo. . .
D. Evaristo de Obes............
D. Francisco Capblanco........
D. Ramón Martínez Illoscas.
D. José María Angosto.........
D. Joaquín Aranda........ ....
D. Manuel Gorritis...................
D. Isidoro González Espadero.. 
D. Manuel Ramón Charavignac. 
D. Juan Alesson y Millan..........
13.. 7 Nov. 1830.
7 .. 5 Idem.
7 .. 5 Idem.
7 .. 5 Idem.
7 .. a Idem.
13.. 7 Idem.
1S.. 5 Idem.
13.. 7 Marzo 1831.
13.. 2 Julio 1831.
10.. » Ag° 1831.
13.. 7 Idem.
13.. 7 Idem.
13.. 7 Dio. 1831.
7 .. 5 Idem.
7 .. 5 Idem.
7 .. 7 Dic. 1832.
34.. 7 Idem.








10.. 9 Set. 1833.
10.. 3 Oct. 1853.
4.. 1 Dic. 1833.
4 .. 1 Idem.
4 .. 1 Idem.
11.. 2 Idem.
11.. 8 Idem.
11.. 8 Enero 1834.
7 .. 11 Marzo 1854.
11.. 10 Abril 1854.
8 .. » Idem.
11 .. 6 Set. 1854.
9 .. 3 Idem.
7 .. 11 Idem.
12c
O F ia iL E S  TERCEROS.
D. José Ignacio Ambulodv..................... 7. . 9 Set. 1854.
I). Antonio Ruiz de Alcalá..................... 4. . » Idem.
D. Manuel Baamonde.............................. 8. . 3 Idem.
D. Federico Suarez Quirós..................... 7. .10 Idem.
D. Ramón Anrich.................................... 7. .11 Idem.
D. Ricardo Jiménez................................ 7. . 7 Idem.
D. Tomás Francisco Rivero................... , 7. . 9 Idem.
D. Manuel Fernandez Alarcon............... 6. . 3 Idem.
D. Ramón Soler Espiauva....................... 7. .10 Idem.
D. An“el Ristory.................................... 2 . » Idem.
D. José Cousillas...................................... 2. . » Idem.
D. Angel Suances y Campo................... 5) . )> Idem.
D. Isidoro Alemán................................... 2 . » Idem.
D. Emilio Montesinos.............................. 2- . )) Idem.
D. Agustín Cárlos Roca......................... <9 . J) Idem.
D. Ladislao Baamonde.#....................... ‘í) . » Idem.
D. Nicolás García de la Lastra..............., )). . 9 Idem.
D. José Saavedra y  Meneses................. . 2 . , » Oct. 1854.
D. José Loño.......................................... . 1. . 8 Idem.
D. Ensebio Hermosilla y Horcasitas.. .,. » . . » Nov. 1854.
D. Manuel Sitchar y Canas Trugillo__ 1. . 6 Idem.
OFICIALES CUARTOS.
D. José Serrano y MMans del Bosch,
con honores de oficial tercero................. 1 .. 2 Oct. 1853.
D. Emilio Colonibo..................................  2 .. 9 Dic. 1853.
D. Joaquin Maraci..................................  1 .. » Enero 1854.
D. Enrique Sánchez................................  1 .. » Idem.
D. Antonio María Reina.........................  2 .. » Idem.
D. Everardo Medina............................... 2 ., » Idem.
D. Francisco de Paula Sierra................. 2. . » Idem.
D. José Ignacio Plá................................. 2 .. » Idem.
D. Francisco Panceira, con honores de
oficial tercero.............................................  u .. 9 Marzo 1854.
D. Benito Hernández, con honores do
oficial tercero............................................. 43.. 7 Abril 1854.
D. Federico Velasco................................  » .. 8 Idem.
D. Angel Diaz Robles...................  ...... 5 Ag.” 1854.
D. Alejo Reguera....................................  » .. 4 Set. 1854.







D. Wenceslao José Cros.........................
D. José López Carvajal...........................
D. Manuel Delgado Ballesteros...............
D. Joaquín Franco..................................
D. José María Díaz.................................
D. Vicente Juan Fernandez...................
D. José María Torres Palacios...............
D. Félix García Franco..........................
D. Fermín Domingo Angel Palmiery...
D. Cresenciano Sarrion...........................
D. Víctor Martin Gómez........................
D. Antonio Peñaranda...........................
D. Ricardo Mendoza y Bermudcz..........
D. José Lanza y Scndejas.....................
D. Manuel Rodríguez, con honores de
ficial tercero....................i ........................
D. Rafael Riaño y Torres Gal vez..........









2 ! )) Idem.











1. 9 Nov. 185/>.
MERITORIOS.
D. Joaquín Arroyo, con honores de
oficial cuarto...............................................  2 ..  » Dic. 1852.
D. Eduardo Cano.................................... . 11 Enero 1854.
D. Pablo del Molino........... ....................  » .. 11 Idem.
D. Antonio Rivas....................................  j>..1I Feb. 1854.
D. Jerónimo Manchón y Sánchez.........  »..11 Idem.
D. Angel Baleato........................................ .... 11 Idem.
D. Leandro Saralegui..............................  » .. 11 Idem.
D. José Carreras.....................................  » .. 3 Set. 1854.
D. Leoncio López....................................  » .. 3 Idem.
D. Carlos Arcárraga...............................  3 Idem.
D. José Franco.........................................   » .. 3 Idem.
D. Antonio Riaño y Torres Gal vez___ 3 Idem.
D. Hermene,^ildo Cabanos.....................  3 Idem.
D. José Mana Gómez Sónico................. » .. 3 Idem.
i 27
MERITOmOS.
D. José María Fernandez................ . . . . » . . 3 Set. 188i.
D. Salvador Solórzano..................... , 3 Idem.
D. Eugenio Aranda.......................... . 3 Idem.
D. Andrés Hernández Rivera........ . 3 Idem.
D. Mariano Morete y García........... . 3 Idem.
I). Agustín Suarez........................... . 3 Idem.
1). Antonio Montero y García........ . 0 Idem.
D. Yictor Carruncho..................... . 2 Idem.
1). Emilio Pazos............................... 2 Oct. 185.Í.
D. Federico Alemán....................... , 3 Oct. 18SL
D. Franci.sco Suarez v León.......... . » Idem.



























Aurelio del Cerro. '
Eugenio Aillon.
José Fernandez y Olazarra.
Francisco Alonso y Renté.
José María Berdejo.
Ferrol.
D. Francisco Antonio Mallo. 
1). José Baamonde.
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D. Ricardo García Cáceres.
D. Ramón Gil Taboada y Oballe.
D. José Antonio Painceira.
D. Miguel Osende y Lira.
D. Claudio Fernandez y Echevarría. 





D. Juan Osende y Lira.
D. Vicente Vázquez Segade.
D. José iModesto Coll.
D. Pablo Membiela.
D. Ramón José Cabreiro.
D. Federico Lanza y Nava.
D. Pedro Auge.
D. Ramón.María Pardo v Pardo.























Javier Sanz de Andino. 
Luis Castro lllescas. 
Antonio Carreras.
Serapio García.











Eduardo Romero y Sivila.
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JUZGADOS DE MARINA.
IÉASE el Estado general del año aaterior.
SEÑORES AUDITORES.
D. José Galvez y Alvarcz, I. c. n . , dol deparlamento de 
Cádiz.
D. Antonio María Villalon, I. c. n . , del apostadero de la Ha­
bana.
D. Manuel Pardo y Osorio, del departamento de Ferrol.
D. Rafael Liminiana, del departamento de Cartagena.
D. José Ramos González, magistrado honorario de la audien­
cia de Valencia, del apostadero do Filipinas.
D. Juan Felipe Quiroga, do la córte.
ASESORES.
Sr. D. Francisco Javier Romero, auditor honorario, del tercio 
de Cádiz.
D. Andrés Morales y Rey , de la provincia de Algeciras.
Sr. D. Félix Randó y Soulet, I. c ., C ., auditor honorario, del 
tercio de Málaga.
D. Francisco Javier Diaz Reyes, de la provincia de Motril.
D. Manuel Zerolo, de la provincia de Almería.
Sr. D. José Hontoria, auditor honorario, de la provincia de 
Sanlúcar.
D. Miguel Antonio Perez, de la provincia de Huelva.
Sr. D. José María Carril, auditor honorario, del tercio de 
Ferrol.
Sr. D. Eduardo Hermosilla , auditor honorario, de la provin­
cia de la Coruña.
Sr. D. Ruperto Mateo de Roda, auditor honorario, del tercio 
de Vigo.
D. Manuel Lorenzo Villarino, de la provincia de Villagarcía.
9
Sr. D. Ramón Solano Alvear, C., I . , Sn. Jn ., auditor hono­
rario , del tercio de Santander.
Sr. D. Antonio Quintero y Pardo, auditor honorario, do la 
provincia de Vivero.
Sr. D. Ramón Caro Rodriguoz, fiscal honorario de departa­
mento , de la provincia de Gijon.
D. ¡Manuel María de Guendica, 1er. y 3er. s. B., de la pro­
vincia de Bilbao.
D. Félix Santo Domingo, de la provincia de San Sebastian.
Sr. D. José María Romero , auditor honorario, del tercio de 
Cartagena.
Sr. D. Manuel Castell y Pastor, auditor honorario, de la pro­
vincia de Alicante.
Sr. D. Filiberto García, del tercio de Valencia.
Sr. D. Ramón Aragonés, fiscal honorario de departamento, 
de la provincia de Tortosa.
D. Antonio Benavente, del tercio de Barcelona.
Sr. D. Gaspar Borras y Carbonell, C. c . , I. c . , auditor hono­
rario , de la provincia de Mataré.
Sr. D. Bartolomé Roig, 1 ., auditor honorario, do la provincia 
de Tarragona.
Sr. D. Narciso Pajés y Prats, I., auditor honorario, de la pro­
vincia de Palamós.
D. Mariano Riguer, de la provincia de Ibiza.
D. Bartolomé Mercadal, de la provincia de Mahon.
Licenciado D. Pedro Ignacio de Zayas, de la provincia de 
Trinidad de Cuba.
Licenciado D. Fernando Perez Miranda, de la provincia de 
Nuevitas.
D. Gonzalo Villar Porluondo, de la provincia de Santiago de 
Cuba.




Sr. D. Rafael de Aguilar y Angulo, I. c., auditor honorario, 
del departamento de Cádiz.
Sr. D. José Vicente Rivero ,1. c ., auditor honorario, del de­
partamento de Ferrol.
Sr. D. Fulgencio Teruel, C., auditor honorario, del departa­
mento de Cartagena.
D. José Justo Petit, del apostadero de la Habana.
D. Luis Amusco, del apostadero de Filipinas.
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CUERPO DE SANIDAD
m m  a a
IÉASE el Estado general d e l  a ñ o  a n t e r i o r .
Tiempo Fecha
Nombres y condecoraciones. de servicio (leí úHímoefecUvo. ascenso.
■TEFE SUPERIOR.
El Exorno. Sr. Capitán y Director ge­
neral de la Armada...................................
DIRECTOR.
Sr. D. Juan Nepomuceno Fernandez , C.,
I. c ., cruz de distinción de epidemias y 
miembro de varias corporaciones científi­
cas y literarias, nacionales y extranjeras. 39.. » Dic. 1840.
SEÑORES VICEDIRECTORES.
D. Ramón Fossi, I. c. n . , director ce­
sante............................................................38.. 6 Abril!847.
D. José de Palma, director honorario.. 3 7 .. 4 Ag? 1847.
Dr. D. Juan Angel Perez Carrillo, cruz
de epidemias, director honorario.............54.. 6 Idem.
*
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Dr. D. José María Birottcau, I. c . , di­
rector honorario.........................................25.. 8 Enero 18i8.
Dr. D. Ramón Guerra y Ccrdán, C., y 
la de epidemias, director honorario........  » .. » Idem.
CONSULTORES.
Sr. D. Francisco de Paula Gutiérrez, 
vicedirector honorario...............................3 2 ..H Agí 1847.
Sr. D. Luis Roldan, vicedirector hono­
rario............................................................  19 ..H  Idem.
Dr. D. José Indart, ayudante director '
honorario.......................................................19.. 9 Idem.
Dr. D. José Carlés..................................  a . . » »
D. Carlos Pina........................................ 38.. 4 Set. 1854.
D. José Mellado y Estrada, I . , (P. IX,
C? , m.)........................................................ 29.. 7 Idem.
PRIMEROS MÉDICOS. .
D. Nicolás Marassi, ayudante director 
honorario.................................................... 31.. 1 Marzo 1837.
Dr. D. Antonio Paglieri, consultor ho­
norario. ...................................................... 26.. 3 Idem.
Dr. D. Juan de Rivas, C., (C!, m .)___ 26.. 10 Idem.
D. José Rodríguez Machado, I., y la de 
epidemias, ayudante director honorario. 19.. 9 Nov. 1838.
Dr. D. José Echevarría............................. 29.. » Oct. 1841.
D. Joaquín Santiano................................. 16., 3 Dic. 1841.
Dr. D. .losé Ramón Gamacho................... 15.. 3 Agí 1842.
D. Manuel Ferrer, cruz de Fernando 
Póo, (Sn. S. ,m .)........................................ 17.. 6 Idem.
D. José Cabo, (m.).................................17.. 6 Idem.
D. Domingo Carayaca, (G.°)................. 16.. 9 Idem.
D. Antonio Rodríguez Guerra............... 27. .10 Feb. 1844.
D. José González Acebo......................... 24.. 7 Oct. 1846.
D. Jacinto Martínez Martí, (m .)............. 11.. 1 Feb. 1848.
D. José González Riera..........................  7 .. 1 Ag.° 1849.
D. Francisco del Rio, I . , ( C.°).............15. .10 Set. 1849.
Dr. D. Bartolomé Gómez Bustamante,
(Sn. G., m .)...............................................  8 .. 7 Dic. 1850.
D. José Jünenez Perujo.........................  16.. 10 Abril 1847.
C U E R P O  D E  S A S I D A D .
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D. Juan Fernandez de la Lastra........... l o . . 7 Julio 18S2.
D. Francisco Luis Lostra........................ 14.. 11 Dic. 1852.
Dr. D. Manuel Chcsio, ( C.°).................  8 .. 7 Oct. 1853.
Dr. D. Ramón Vela Hidalgo, consultor
honorario................................... ................ 13.. 3 Marzo 1854.
D. Estanislao Custodio, L, ( ra .)............13.. 2 Idem.
D. Antonio Liaño , C., I . , (m .) ........... 13.. 1 Idem.
D. José Yusti y Gabarron........................12.. 8 Idem.
D. Antonio Fuga, ( C.°)............................12.. 9 Idem.
Dr. D. Juan Mendoza y Mendez , (m .). 10.. 8 »
D. José Cobos.......................................... 15.. 4 »
D. Joaquín Borrego...............................11. . 11 »
Dr. D. José de Torres Muñoz , I . , y la 
de epidemias.........................................” . . .  7 .. 1 »
C U E R P O  D E  S A N I D A D .
SEGUNDOS MÉDICOS.
D. .Antonio Yanguas, con honores de
primero........................................................
D. Santiago Moreno y Perez, con ho­
nores de primero........................................
D. Fernando Dávila, 1., (Sn. S., m .),
primer médico sin antigüedad...................
D, Juan José Biondi, (m .) , con hono-
D. Félix Pautostier.
D. José Páramo..........................
D. José Gutiérrez y Fernandez, 
D. Ramón López y Rodas, ( C? )
Dr. D. Eduardo Bartorelo.
12. . 2 Oct. 1842.
11. .10 Nov. 1842.
11. . 5 Abril 1843.
11. .  » Set. 1843.
10. . 1 Ag." 1844.
9. . 2 Ag.“ 1845.
8. . 8 Enero 1846.
9. . 5 Feb. 1846.
8. . 7 Idem.
8. . 7 Idem.
8. . 7 Idem.
8. . 7 Idem.
8. . 7 Idem.
7. .11 Oct. 1846.
7. .10 Nov. 1846.
7. . 1 Enero 1847.
7. . 1 Idem.
8. . 1 Nov. 1847.
7. . 1 Oct. 1849.
7 1 Idem.
1 sí-
D. Antonio García Trimiño...................
D. Jesualdo Cebrian y Serrano, (Sn. S.,
3)...............................................................
D. Manuel Rodríguez Palma...................
D. José Salvat, M. d ...............................
Dr. D. Esteban Vilarrubia.....................




D. Marcelino Astray do Caneda.............
D. José María Síñigo...............................
D. Juan Jorge de los R íos . . ......................
D. Antonio Gorrity, I .............................
Dr. D. Manuel Pintado...........................
D. José Miguel Jiménez Therán, [m.]..
D. Francisco Medina..............................
D. José María Perez y Lora...................
D. Antonio Censio Romero.......... .... .
D. León Checa........................................
D. Juan Corradi y Guiño......................
D. Rómulo Valdivieso y Ferrer.............
D. Francisco García Maraver...............
D. Vicente Rivas.....................................




D. Antonio de la Puente.......................
D. José Crostorve..................... .............
D. Joaquín Soler......................................
D. Francisco Ducoin.............................
D. José Paredes y Ansa.........................








c u e r p o  D E  S A N I D A D .
1 Oct. 1849.
6 .. 8 Idem.
5 .. » Marzo 1880.
11.. 3 Oct. 1880.
4 .. 4 Feb. 1882.
4 .. 4 Idem.
4 .. 4 Julio 1882.
8 .. 1 Idem.
4 .. 7 Idem.
4. . 7 Idem.
9 .. 3 Set. 1882.
3 .. 4 Dic. 1882.
6 .. 2 Idem.
5. . 6 Idem.
10.. 2 Julio 1883.
1 .. 6 »
2 .. 6 0
2. . 3 Marzo 1884.
3 .. 8 Idem.






» .. » Idem.
».. » Idem.
» .. » Idem.
» .. )) Idem.
» .. )) Junio 1854.
».. » Idem.
» .. » Idem.
)>.,. » Idem.
» .. )) Idem.







D. Francisco Salcedo..............................  »■
D. Ginés Amorós....................................  »•
D. Rafael Llamas..................................... »•
D. Andrés de Montes.............................  »•
D. Luciano Este v e s . . . ........................... »•
D. José López Llano...............................  »•
D. Juan Acosla........................................  »■
D. José López González.........................  ».
D. Francisco Orenga..............................  »•
D.












Y ÉASE e l  Estado general d e l  a ñ o  a n t e r i o r .
Tiempo Fecba
>"oiTibres y condecoraciones. de servicio del último
efectivo. ascenso.
VICARIO GENERAL DE LA ARMADA.
El Excmo. 6 limo. Sr. D. Tomás Iglesias
y Barcones, Patriarca de las Indias,.
AUDITOR GENERAL DEL VICARIATO.
Sr. D. Marcos Aniano González, C. c., 
deán de la catedral de la Habana , cape­
llán de honor y predicador de S. M........
SECRETARIO DEL VICARIATO.
Sr. D. Pedro Arenas, capellán de honor 
y predicador de S. M................................
137
CAPKLLANÜS.
TENIENTES DE VICARIO GENERAL,
Licenciado D. José Villavcrde y Rey,
I. c. n .,C ...................................................  » - « Nov. 1834.
Dr. D. Ricardo Amezaga, capellán de
honor honorario de S. M........................... «Julio 1852.
Sr. D. Andrés Fació Rolandi, C. c.......  » .. » Ag.° 1846.
PRIMEROS CAPELLANES.
D. Luis Varela y Montero, 1................... 25. .11 Set. 1850.
D. Juan José Ramos...............................11 .. 8 Idem.
D. Vicente Dolores Almendro...............  5 .. » Mayo 1852.
D. Jerónimo Rivera................................  4 .. » Julio 1852.
D. Dionisio Sánchez.................................27 .. 5 Dic. 1852.
D. Simón Fernandez..............................  4 .. 1 Dic. 1853.
D. Francisco Mendez, 1......................... 26. .11 Nov. 1854.
D. José Benito González, 1...................23.. 1 Idem.
SEGUNDOS CAPELLANES.
D. Serafín Franco Diaz...........................27.. 1 Enero 1847.
D. Vicente Monfort y Labernia............. 26.. 5 Junio 1848.
D. Domingo Paradela..............................  4 .. 6 Ag.° 1850.
D. Antonio del Rio.................................17.. 2 Ag.°1851.
D. José Nicomedes Sánchez..................... 10.. 5 Set. 1852.
D. José Montijano................................... 4 .. 1 Dic. 1852.
D. Ramón Rodríguez Llano................... 4 .. 1 Idem.
D. Manuel Feroz Grafía, 1.....................11.. 11 Nov. 1854.
D. Rodrigo Delgado , 1.............................  4 .. 1 Idem.
D. José Benito Alvarez..........................  4 .. 1 Idem.
D. Francisco Lirola y Rubio.................  3 .. 7 Idem.
D. Antonio Fronero y Lúea...................  3 .. 7 Idem.
D. Antonio Enriquez y Ros.................... 3 .. 7 Idem.
D. Vicente Alcayde, 1...............................15.. 7 Idem.
D. Valentín Martínez..............................  3 .. 4 Idem.




D. Bernardo Rodríguez.......................... 29.. i
D. León Luis de Castro..........................  3 .. 1
D. Antonio Mondejar..............................  2 .. »
n . Jacinto María Pol...............................  2 .. 3
D. Jerónimo López.................................  2 .. t
D. Pedro Grámola y Fajardo................. 12.. 10


























ESTABlICm iim TO S CIENTIMCOS.
DIRECCION DE HIDROGRAFIA-
V éÉA SE e l  Estado general d e l  a ñ o  a n t e r i o r .
Jefe y director.
Sr. D. Joaquín Gutiérrez de Rubalcava, C. c. n . , H., M. d ., 
brigadier de la armada y vocal de la junta consultiva de la 
misma.
Para el detal de la dependencia y revisión de obras hidrográficas.
Sr. D. Juan de Balboa, C. c. n., F. 1.’, H., M. d., *, gentil-hom­
bre de cámara de S. M. con ejercicio, oficial segundo se­
gundo cesante del Ministerio de Marina, capitán de navio 
retirado.
Interventor de la cuenta y razón.
Sr. D. Martin de Trigueros, archivero del Ministerio de Marina.
Delineadores para la construcción de cartas y planos.
t? D. José Espejo y Carré, H., capitán de fragata.
2? D. Juan Noguera y Rojas, alférez de navio graduado. 




Sr. D. Juan Santiago Lobo, secretario honorario de S. M. é. 
intérprete del Ministerio de Marina.
Depositario de efectos y ayudante del detal.
D. Antonio Badolato y Enriquez, comisario de guerra de ma­
rina honorario.
Se halla dotado además este establecimiento con el número 
de tres escribientes y un portero.
Existen depósitos particulares en Madrid, en el despacho 
de la dirección , y la librería de Jlalute; y en Alicante , Bar­
celona, Bilbao, Cádiz, Cartagena, Ferrol, Habana, Gijon, 
Mahon, Málaga, Manila, Palma de Mallorca, Puerto Rico, 
Santa Cruz de Tenerife, Santander, Santiago de Cuba y San 
Sebastian; todos surtidos de obras hidrográficas y otras relati­
vas á marina, de que los provee esta dirección.
Los patrones ó capitanes de embarcaciones mercantes es­
pañolas deben usar las cartas que ¡¡ublica esta dirección, con 
preferencia á las extranjeras, en sus navegaciones, así como 
los oficiales de la armada, según les está prevenido por repe­
tidas reales órdenes; y  unos y otros , como los capitanes de 
puerto, tienen obligación de avisar al director de este esta­
blecimiento , bien directamente, ó por conducto de sus jefes 
respectivos , de los errores que noten en las cartas , y de los 
bajos y sondas que descubran , asi como de las situaciones de 
costas y observaciones astronómicas que hagan en sus viajes, 
con el fin de perfeccionar las cartas y derroteros, y asegurar 
mas y mas por este medio la presteza y seguridad en las na­
vegaciones.
OBRAS PUBLICADAS E N  1854.
La carta de las islas do Palma, Gomera é Hierro, levan­
tada en 1837 por el capitán A. T. E. Vidal de la M. R. in­
glesa.
Obras grabadas en dicho año.
La carta de las islas de Palma, Gomera é Hierro.
La torcera hoja de las cuatro que componen la general del 
globo terráqueo.
La hoja primera tle las cuatro que compondrán la general 
del Océano Atlántico Septentrional.
El plano general de banderas, contraseñas ó insignias 
nacionales.
Obras grabándose.
La carta general do las islas Azores ó Terceras.
La cuarta hoja de las cuatro que componen la general del 
globo terráqueo, estando ya grabadas las tres primeras.
El plano en grande escala del puerto y ciudad de la Ha­
bana.
Obras que se están delineando.
Se csUl concluyendo de delinear la cuarta y última hoja 
de las cuatro del globo terráqueo.
La cuarta hoja del Océano Atlántico Septentrional.
Obras impresas.
Continúan en prensa las que se mencionaron el año an­
terior.
Obras traducidas en este año.
Derrotero de las costas Occidentales de Africa..
Derrotero de cabo Negro á cabo López.
Derrotero de las costas de la Argelia.
Derrotero de las Orientales de la América Meridional. 
Consideraciones generales sobre el Océano Atlántico. 
Consideraciones generales sobre el Océano Indio. 
Consideraciones generales sobre el PacíQco.
Descripción de las islas Malvinas.
Obras que se están traduciendo.












Sr. D. Saturnino Monlojo,
I. c. n . , brigadier hono­
rario.............................. 42.. I Mayo i 847.
Astrónomos.
D. Francisco de Paula 
Márquez, capitán de fra­
gata honorario...............24.. 7 Idem.
D. Enrique Alcina........... 19.. 2 Nov. 1854.
D. José Ruiz.....................  9 .. 3 Idem.
OflCINA DE EFEMEDIDES.
Calculadores.
Primero.........  D. Francisco de Paula
Garrido, teniente de
navio honorario........... 44.. 7 Set. 1843.
OBSEBVATOaiO ASTROSÓMICO OE SAN FERNANDO.
Segundos. . . .  D. Antonio Pujazon, te­
niente de navio hono­
rario................................43.. 8 Marzoi84t.
D. Cristóbal Sánchez de la
Campa............................. 9 .. 3 Nov. 4854.
Terceros........  D. Enrique Garrido.......... 7 .. 2 Mayo 4852.
D. Andrés de la Flor___ 7 ..  2 Nov. 4854.
Meritorios... D. Ignacio Poch................. 7 ..  2 Idem.
D. José do Casaux...........  4..44 Mayo 4852.
D. José González Tellez.. 7 .. 6 Nov. 4 854.
Suhmeritorios. D. Vicente Moreno........... 2 .. » Ag.° 4853.
D. José Bayardo...............  4 .. 4 Idem.
D.
Contador.
» D. Enrique Alcina, tercer
astrónomo.....................  ». . » »
Relojero é instrumentario.





D. Luis Moreno , oficial 
tercero honorario del 
cuerpo administrativo.. 21 .44 Set. 4 852.
1 44
V ¿A SE el Estado general del año anterior. 
Inspector.
El Excmo. Sr. director y capitán general de la armada. 
Director.
Sr. D. Juan NeiX)inuceno Martínez, capitán de navio.
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REINA DOÑA ISA- j Capitán de navio Sr. D. Francisco de 
BEL II................... i Grandallana.
SOBERANO............... Capitán de navio Sr. D. Juan Bautista La-
zaga.
Fragatas.
ESPERANZA...........  Capitán de navio Sr. D. Blas Garcia de
Quesada.




ISABEL II..................  Capitán de fragata D. Manuel Dueñas.
VILLA DE BILBAO.. Capitán de fragata D. José Maria Be-
ranger.
FERROLANA...........  Capilan de navio Sr. D. Aníonio JIoii-
tojo.
LUISA FERNANDA.
MAZARREDO...........  Teniente de navio D. Miguel Lobo.
Bergantines.
PATRIOTA...............  Capital! de fragata graduado D. Enrique
Croquer.
H/VB.4NERO.............  Capitán de fragata D. Nicolás Chicarro.
VALDÉS...................  Teniente de navio D. Joaquin Po­
sad i lio.
PELAYO...................  Capitán de fragata graduado D. Benito
Ruiz de la Escalera.
GRAVINA................  Capilan de fragata D. Vicente Boado.
GALIANO.................  Teniente de navio D. Juan Bautista An­
tequera.
ALSEDO...................  Teniente de navio D. Manuel Fernandez
Flores.
NERYION.................
VOLADOR................  Teniente de navio D. Manuel Duelo.
ESCIPION.................  Teniente de navio D. Antonio Gastón.
Bergantín-goleta.
EBRO........................  Teniente de navio D. Domingo Medina.
Goletas.
JUANITA.................  Teniente de navio D. Federico Lo-
baton.
HABANERA.............. Teniente de navio D. Ramón Eulate.
CARTAGENERA. . . .  Teniente de navio D. Pedro Aubarede.
ISABEL II.. . ............ Teniente de navio D. Andrés Tosta.
CRISTINA.................  Teniente de navio D. Eduardo Robiou.




CHURRUCA...............  Teniente de navio D. Ricardo Duran.
1 5 2
Vapores.
ISABEL II.................  Capitán de navio Sr. D. Luis Jorganes.
FRANCISCODEASIS. Capitán de navio Sr. D. Juan de Dios 
_ Ramos Izquierdo.
DOÑA ISABEL LA ¡ Capitán de fragata D. Pedro Rivera y 
CATÓLICA........... í Tuells.
^*^T Ó lÍcO^^^^ fragata D. Jlanuel Paez.
CONDE DE REGLA. Teniente de navio D. Francisco de Paula 
Navarro.
VELASCO.................  Teniente de navio D. Carlos Chacón.
BLASCO DE GARAY. Capitán de fragata D. José Martinez V¡- 
ñalet.
COLON.....................  Capitán de fragata D. José Ignacio Ro-
driguez de Arias.
DON JORGE JÜAN. Capitán de fragata D. Francisco Garda 
de Quesada.
i fragata D. Antonio Duran.
PIZARRO..................  Capitán de fragata D. Cárlos del Camino.
CASTILLA................ Capitán de fragata D. José Antonio
Montes.
DON ALA''ARO DE) Capitán de fragata D. Ramón Algar y 
BAZAN................. i Aliaga.
CONGRESO..............  Teniente de navio D. José Maria Soroa.
REINA DE CASTI-) Capitán de fragata D. Rafael Ramos Iz- 
LLA.......................i quierdo.
NARYAEZ................  Teniente de navio D. Casto Mendez y
Nuñez.
ELCANO...................  Teniente de navio D. Mariano Aguirre y
Barbachano.
MAGALLANES........  Teniente de navio D. Emilio Llórente.
DÓN JUAN DE AÜS-) Teniente de navio D. José Manuel Diaz
TRIA.....................i de Herrera.
CONTJE DEL VENA- j Teniente de navio D. Pedro Regalado 
DITO..................... í Tineo.
NEPTUNO................. Teniente de navio D. José Benito Piñeiro.
GUADALQUIVIR.... Teniente de navio D. Antonio Mora y 
Cincúnegui.
GENERAL LEZO.... Teniente de navio D. Fernando Guerra. 




SANTA MAULA.......  Teniente de navio D. Jacobo Oreyro.
NINA......................  Teniente de navio D.Juan Hurtado.
PINTA......................  Teniente de navio D. Fermin Cantero.
MARIGAL.ANTE.......  Teniente de navio D. Joaquín Ibañez.
SANTACILIA...........  Teniente de navio D. Ignacio María Pin­
tado.
ENSENADA.............  Teniente de navio D. Joaquín Magoules.
Bergantines-barcas.
GENER.AL LABOR- ¡ Teniente de navio D. Luis Bula.
DE......................... i
EBRO....... ................  Teniente de navio D. Angel Almeda,
Bergantín.
URÜMEA..................  Alférez de navio D. Alejandro Rodríguez.
PONTON.
Bergantín-goleta.




en las de España 6 Islas Baleares
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BUQUES DE GUERRA
ASIGNADOS A l SERVICIO DE GDARDA-COSTAS.
P R IM E R A  D IVISION -
C o sta s d e  A lg e o ir a s , C á d iz  y  H u e lv a .
CLASE
DE BOQUES.
V a p o r .  . . .
I d e m ............
Bergantín Ponían.
m e r a  d a s e .  . .
Id e m  d e  s e g u n d a .  
E s c a m p a v ía s .  . .  .
V a p o r ........
M ís tic o . . . 
F a lu c h o s  de  p r i ­
m e r a  c lase..







0 ^  ^  
SS.r.C 2. 3
ÍD P1 *3
S i  s= c» l O' O
84 Vulcano, 200 caballos........ 6 1845
99 Vigilante, 120 idem............ 2 ARA.H
47 Cristina.............................. 2 1833
129 Barceló, [ 1 s i tu a c ió n )........ 2 1834
1 134 Saeta................................. 2 1834
135 Argos................................ 3 1834
140 Aníbal................................ 2 1835
147 Tiburón............................. 2 1844
218 San José............................ 1 1847
) 175 Valiente............................. 2 1849
( 146 Lulsita............................... 2 1844
» Q u in c e  y  tr e s  b a r q u il la s__ p.10 '
SE G U N D A  D IV IS IO N .
o s la s d e  G r a n a d a  y  M á la g a .
98 Alerta, 120 caballos............ 2 1845
112 Isabelita............................. 8 1839
124 Astuto................................ 1 1835
130 Lince................................. 2 1847
227 Gabriel.............................. 1 1849
[ 151 Dorado........................... 1 1852
 127 Carmen.............................. 1 1854
) 154 Pantera.............................. 1 1852
I 153 Escorpión.......................... 1 1852
1 ” N u e v e ................................ p. 7
i
TER C E R A  D i v i s i ó n .




V a p o r ..................
F a lu c h o s  d e  p r i -  I
Id e m  de s e g m id a ...  ¡
E s c a m p a v ía s .
<1
te
NOMBRES. S c 3. a"s s.=I-J o c o p o
• o-«
83 Santa Isabel, 192 caballos.... 4 1834
139 Veloz........................................ -1 1835
131 Espartano................................. 3 1840
133 Galgo......................................... 3 1845
136 Pila'r.......................................... 1 -lSo4
14o Palmesano................................ 1 1861
228 Onion........................................ 1 1849
121 Tigre......................................... 1 1833
122 Lobo......................................... 1 1833
130 Caíman..................................... 1 1832
142 Amalia....................................... 2 1839
220 Listo.......................................... 1 1848
219 Pimiento................................... 1 1848
226 San José................................... 1 1849
» O nce y  u n a  b a r g u i l la .............. p. 8
CUARTA DIVISION.
C ostas d e  C a ta lu ñ a .
Fapor..................... I 92
M ístico ....................  109
!' A 9J412S 137 í 126
íd e m  de  s e g u n d a .. |
( 162
E s c a m p a v ía s ........ ' »




Diana, (1.  ^ s i tu a c ió n ) .  . .
Martin Alvarez.................
B o lo . . ......................................
Africano.............................
San Juan ............................





















Q U IN TA  D IV ISIO N .
C ostas de  G a lic ia  y  C a n ta b r ia .
CLASE
DE BOQUES.
B e r g a n í in -g o le ta . , 
P a ileb o t..................
L u g r e s .
T r in c a d u r a s .
E s c a m p a v í a s  y  1 










o  p  
.= Ü . S
55 ConstituciOD........................... 14 1835
75 Gaditano................................... 1 1834
118 Cisne......................................... 4 1845
119 Pájaro....................................... 1 1846
164 Benigna............................ ....... 1 1843
465 Constanza................................ 1 1843
166 Centinela................................. 1 1851
167 Jacoba...................................... 1 1852
W S ie te ........................................... p . i
SEXTA D IV ISIO N .
I s la s  B aleares.
V a p o r .................... 1 97
P a i l e b o t ................ 1 1,32
F a lu c h o  d e  p r i -  j
m e r a  c la s e ........ i
144
Id e m  de  s e g u n d a . ( 123
■ i 186
E s c a m p a v ía s ........ j O
Piles, de 4 50 caballos............ 4
sCorzo........................................
Catatan..................................... 2
llu ro ......................................... i
Delfín........................................ j
Fama......................................... 2








JEFES Y OFICIALES DE LA ARMADA
QUE MANDAN LAS DIVISIONES Y BUQUES
DESTliVADOS AL SERVICIO DE GUARDA.COSTA8.
PLANA MAYOR.
Comandante general, el brigadier Sr. D. Segundo Diaz de 
Herrera.
Ayudante de órden, el teniente de navio D. Ramón Topete. 
Secretario. el teniente de navio D. Felipe Rodríguez de 
Aria.s.
PRIMERA DIVISION.
Comandante, el capitán de navio Sr. D. Palricio Montojo. 
Buques. Comandantes.
Vapores.
VULCANO................. Capitán de navio graduado U. Mariano
Pery.
VIGILANTE.............  Teniente de navio 1). Rafael Sostoa y
Ordofiez.
Bergantin-ponton.
CRISTIN.A.................  Capitán de fragata graduado D. .Manuel
de la Rigada.
Faluchos.
SAETA.....................  Teniente de navio D. Francisco de Pau­
la Morgado.
VELOZ............... .. Teniente de navio D, Francisco Montero.




Comandante, el capitán de fragata D. Federico Santiago. 
Buques. Comandantes.
Vapor.
ALERTA...................  Teniente de navio D. Elíseo Sanchiz.
Místico.
IS.4BELIT.4...............  Teniente de navio D. Santiago Duran.
Faluchos.
ASTUTO...................  Teniente de navio D. Wenceslao de Rosas.
LINCE.......................  Alférez de navio D. José Quintas Scoane.
TERCERA DIVISION.
Comandante, el capitán de fragata D. Maximino Posse. 
Buques. Comandantes.
Vapor.
SANTA ISABEL... .  Capitán de fragata D. Tomás Briones.
1G1
Faluchos.
ARGOS..................... Teniente de navio D. Calixto de las lleras.
ESPARTANO............ Teniente de navio D. Agustín María
Pintado.
G.A.LGO..................... Teniente de navio D. .luán Martitiez
Illcscas.
CUARTA DIVISION.
Comandante, el capitán de fragata D. Tomás Alvear. 
Buques. Comandantes.
Vapor.
LRP.\NTO.................  CapitandefragataD. Alfonso .losé Franco.
, Místico.
l).\RDO..................... Teniente de navio D. Florencio Montojo.
Faluchos.
TERRIBLE................. Teniente de navio D. Isaac Diaz Labiada.
SAN FERNANDO__  Teniente de navio D. Adolfo Guerra de
la Vega.
QUINTA DIVISION.
. Comandante, el capitán de navio graduado D. Tomás Adía, 




CONSTITUCION.......  Teniente do navio D. Antonio Franco.
n
Pailebot.
GADITANO............... Teniente de navio D. Severo López de
Roda.
Lugres.
CISNE.......................  Teniente de navio D. José María Maiiiió
y Roig.
PÁJARO...................  Teniente de navio D. José Rodrigo Mu-
tiozabal.
Trincadura. '
J.\COBA....... ............. Alférez de navio D. Eugenio Larrinaga.
SEXTA DIVISION.
Comandante, el capitán de fragata D. Francisco Briones. 
Buques. Comandantes.
Vapor.
PILES........................  Teniente de navio D. Victoriano Suances.
Pailebot.
CORZO....................... Teniente de navio D. Eduardo Butler.
Falucho.
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(^ . g., cómul'gemral.=C., cúnsul.^V. c . , uicecónsul—A. c., 
agente consular— ¡\. c. 1., agente mmercial.
AUSTRIA.
Trincólo ) 15- Juan Gavaron, G.
...................i D. Cayetano Merlato, Y. c.
Viena..................... D.......................................C.
Venecia..................  D. LuisCornet, V. c.
Fiume................. . D, Juan Francovich, V. c.
Uovigno................. n. Domingo Benussi, A. c.
BATIERA.
Asdiall'einburgo... D. Francisco Dessaucr , C.
BÉLGICA.
) D- Francisco D'Aripe, C.




,, - ID. Joaquín .losé Alves , C.
Mol anón............... j p  Joaquín José Alves , V. C.
Vicecónsules.
Bahía.....................  D- Francisco Javier Machado.
Campos.................  D. Uaimundo Franco.
Ceará..................... D. Martin Borges.
Fernambuco.........  ü. Miguel Bryan y Livermoor.
Para......................  D. Manuel Onety.
Paraiba................. D. Francisco Alvarez de Sousa Carduzo.
Paranaguá............ D. Manuel Miró.
Puerto Alegre.......  D. Juan Pimenta Machado.
Uio Grande del Sur. D. Pablo Goycoechea.
Rio Janeiro........... D. Antonio Aranaga.
Santos................... D. Ramón Peró.
Santa Catalina . . . .  D. Benito Ferreira de Silva.
BUENOS AIRES.
„ , .  ( D. .losé de Zambrano y Viana , C.
Bueno» Aires....... j ^ y¡oente Casares, V. c.
CERDEÑA.
, 1 Sr. D. José Valeriano Gómez , C. i
Genova................. j Carlos Vidal, V. c.
( D. Ramón Satorres.
...................... ID. Pablo Cazes, V. c.
Cagliari.................  D. Juan Leone , C.
Vicecónsules.
Alassio. . .............  D. Fancisco Preve.
Algero................... D. Daniel Domenech.
Arma................... • D. Carlos Anfossi.
Bordighera...........  D. José Moreno.
Cario Forte........... D. Juan Rapallo.
pinale...................  D. Domingo Rozio.
Lerici...................  D. Angel Doberti.
>joli....................... D. Marcos Pagliano.
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Oneglia..................  D. Carlos Borlo.
Oristano................. D. Domingo Battilana.
Porto Fino..............  D. Jaime Gimelli.
Porto Jlauricio.. . .  D. Anastasio Ameglio.
San Remo.............  D. Juan Bautista Biancheri.
Sassari....................  D. Miguel Tiscornia.
Savona................... D. Vicente Ponzoñe.
Sestri de Levante.. D. Pantaleon Frasca.
Spezia..................... D. Angel da Pozzo.
Ventimiglia.......... D. Domingo Biancheri.
Voltri......................  D. Francisco Oneto.
CIUDADES ANSEÁTICAS.
llamburoo í Meliton Lujan , C. g.
................ i D. Carlos Federico Luis Westenholz , V. c.
Bremen.................  D. Julio Hirschfeld , V. c.
Cuxhaven.............  D. Carlos Kraeger, k  c. 1.
CHILE.
Valparaíso............  D. Juan Lagarrigue , V. c.
Copiapó y Huasco.. D. José de Ürbina , V. c.
CHINA.
Sr. I). Nicasio Cañete y Moral, C. g.
DINAMARCA Y LOS DUCADOS.
Fis,>nr>,ir 1 S'’- Eni’ique Luis Belman, C. g.
................I d. Juan Amoldo Vuna, V. c. ’
SanTomás(Islade). D. Federico Vito Segundo , C.
Tliisted.................  D. Carlos Federico Bindii sen , V. c.
ECUADOR.
Giiaya(]uil....... . D. Manuel Cáceres , C.
ESTADOS PONTIFICIOS.
Civitavechia......... Llagustera. C.
( J-). José Legnani, \  . c.
Ancolia.................  D. Domingo Mercatelli, V. c.
Macérala...............  D. Lavinio Medici Espada, V. c.
Porto d’Anzio.......  D. Sigismundo Nanslienrist, V. c.
í  I » ' * " •> > » < >
ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA.
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Filadelfia...............  D. Jerónimo Roca, C.
Nueva-Orleans. .. D. Juan Callejón, C.
Nueva-York.......... D. Francisco Sloughon, C.
^ l^ifornía) '^^*  ^ I Marcos Satruslcgui, C.
Cayo Hueso...........  D. José de Salas y Ouiroga , C.
Charleslown.........  D. Vicente Antonio Larrañaga, C.
Mobila................... D, Juan Rey , C.
Vicecónsules.
Baltimore.............  D. José Antonio Pizarro.
Boston...................  D. Enrique Fallón.
Norfolk.................  Mr. Duncan Robertson.
Panzacola.............  D. Francisco Moreno.
Portland...............  Mr. T. Amory Deblois.
Portsmoutli...........  Mr. William B. Parker.
Savannah.............  D. Manuel Leiva y Daroca.
San Luis...............  D. Roberto H. Betts.
VVilmingion.......... Mr. F. B. Lord.
DOS SICILIAS.
Ñapóles.................  D. Sliguel Ferraris, C.
P..iorn.n i D. Isidro López de Arce , C.
‘ .................1 D. Juan Llambi, V. c.
Vicecónsules.
Aci Reali............... D. Venerando Salvalore Panis'i.
Bari.......................  D. José de Lorenzo Mitella.
Brindis.................. D. Pascual Perez.
Catania.................  D. Francisco Anteri.
Girgenti...............  D. Domingo Lalumia.
Manfredonia.........  D. Juan Zappetta.
Messina.................  D. Miguel Costurelli.
Milazzo..................  D. Antonio Bevilacqua.
Pizzo......................  D. Leonardo Alcalá Blazquez.
Reggio...................  D. José Miceli.
Siracusa................. D. Vicente Buffardeci.
Termini................  D. Francisco La Scola.
Terranova.............  D. Plácido Campólo.
FRANCIA.
. I j Sr. D. Vicente de Zugasti, C. g.
‘ ° .....................ID. Emilio Bernazqué, V. c.
npvnm ! D- Angel Gil de Borja, C.
^ ................. 1 D. Juan Bautista Vidaurreta, \ .  c.
RiiPíion' ! D- Cárlos Navarro, C. en comisión.
................ ID. Luis Miguel de Arias, V. c.
P ,, ID. Juan Manini, C.
...................... ID. Enrique Sandoval, V. c.
Havre de Gracia.. I Antonio Bernal y O'Reilly, C.
I D. Jorge Chorivit, C.
utarcpiip I D. Santiago Francisco Alonso , C.
............... ID. Juan Antonio Arguch , V. c.
j D. Miguel Jordán y Llorens, C. 
.................. ID. Meliton Fernandez Ruizdiaz , V. i
.............
Vicecónsules.
Agde..................... D. Antonio RaíTanel.
Aigues-mortes.. . .  D. Verand Naud.
Antibes.................  D. Estéban Valentín.
Arles..................... D. Domingo Antonio Robolby.
Audierne..............  D. Alejandro Serafín Fenoux.
Bandol...................  D. Santiago Vivien.
Bastía..................... D. Vicente Luis Bonavia.
Bona.....................  D. Juan Francisco Llambias.
BoucyMartiques.. D. Claudio Riviére.
Boulogne...............  D. Augusto Adam.
Brest.....................  D. Enrique Guilhem.
Calais....................  D. José Enrique de Rheims.
Ciotat....................  D. Juan Vasallo.
Cherburg............... Mr. Alfred Liáis.
Dunquerquc.........  D. Pedro Francisco Juan Chamonin.
Flotte...................  D. Aquiles Dechezeau.
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Granville.............. Mr. G. A. Llanglois.
Isla de Oleron.. . .  Mr. Frenol.
Lorient.................  D. Augusto Charpentier.
Lyon.....................  n. Pascual Sendrá.
Montpellier......... . D. Tomás de Vilialonga.
Montreuil.............  Mr. Antoine Aquiles Souquet.
Narbona...............  D. Juan Bautista Ilival.
Oolron..................  D. Francisco Vázquez.
Oran.....................  D. Tomás Ors.
París.....................  D. Manuel Rubio de Pradas.
Portvendres..........  D. Jaime Jarlier.
^'ibrt^^ ^ Roche-j Aquiles Dechezeaux.
Rouen...................  Mr. Frangois Yanquelin.
Socoa i Ibar'ucea.
San Malo...............  D. Viclor Le Nouvel.
San Tropez...........  D. Todos Santos Aniceto Allard.
Tolon....................  Mr. Tronchet.
Agentes consularesi,
Cassis..................... Mr. Hippolyte Bouys.
Dieppe...................  Mr. Chapman.
Etaples.................. Mr. G. Souquet.
Fecaraps................ Mr. Alejandre Iloulbreque.
Honfleur...............  D. .lonatás Wagner.
Mostaganem.........  D. Miguel Monjo.
GRAN BRETAÑA É IRLANDA.
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, , . ( D, Mariano Carsi, C. g.
Londres.................j Antonio Ferrer de San Jordi, V. c.
„ . , ( D. Felipe Villaranda, C.
...................I D. Antonio López Vildosola , V. c.
,, , I D. Eduardo Alvarez y Gutiérrez , C.
................... ( Mr. Johu Evans, V. c.
,, j D. Juan de Mazarredo , C.
...............i D. Joaquín González , V. c.
, . ( D. Juan del Cantillo, C. residente
................. i Kingston.
, . ___ I ) D. Enrique de Vedia , C.
' ........  " i  Robert Macwilliam , Esq., V. c.
,, j D. Plácido de Jove y Hevia , C.
..................... ( D. Antonio Lainmi, V. c.
Nassau ( Isla de 1 
NuevaProviden- ¡D. Juan Maura , C. 
eia)....................;
,, (D. José Luis Retortillo, C.
............. ÍD. Renato Boon , V. c.
Sierra Leona........ D. Adolfo Guilleinard do Aragón ,.C.
o-,  ^ ! D. Antonio Arroni de Ay ala . C.S.dney (Austral.a). j ^
Singaporfisla de).. Mr. F. Gautier, encargado.
Sla. Elena (Isla de). D. Jorge Moss , C.
San Juan de Tcr- ( D. Joaquin Pardal, C.
ranova...............( John Ilogsett, Esq., V. c.
e ,1 , j D. José María Alhuerne, C.
........ÍThomásHill,Esq.,V.c.
Trinidad (Isla de).. Mr. S. F. Scheult, encargado.
Ficecónswíes.
■1G9
Aterdeen.............. Arthur Thomson , Escp
Belfast...................  Gustavos Ileyn, Esq.
Birminghan..........  D. Fernando Villanueva.
^ te ra ta " ® " ^ ’:!: ! •'«“ «s D. Thompson, Esq.
Cedan (Isla de]... J. C. OTlalloram, Esq.
Cork...................... Bartholomew O’Werling , Esq.
Cornwall..............  Williarn Rowe , Esq.
Dartmoutli............. Richard Lungworthy Kingston , Es(¡.
Dover.................... Samuel Melcalf Latham, Esq.
Dublin................... Timothy O'Brien , Esq.
Dundee.................. Francis Molison , Esq.
Exetcr...................  John Clamidtt Sorcombc , Esq.
Falmouth............... Robert B. Fox, Esq.
Folkstone.............. Francis Macnamara Faulkner, Escp
Fowey................... John Bate , Esq.
Gahvay.................  James Joseph Fynn, Esq.
Guernsey (Isla de).. Albert Carey, Esq.
Glasgow................ Robert Wardrop, Esq.
"'cociaj'^^^'^ James Georgo Creighton, Esq.
llarrison Ridley, Esq.
Harwich...............  Oliver J. Williams, Esq.
m
Hull.......................  Thomas Colgan, Esq.
Jersey (Isla d e ) ... Charles Lequesnes, Esq.
Leith...................... James Gordon , Esq.
Limerick...............  Michael Uyan , Esq.
Lude ( Jamaica).. John Campbell, Esq.
Llanelly.................  Robert Dunkin, Esq.
Manchester...........  D. Demetrio Duarle.
Mauricio (Isla de).. Mr. Antelme.
“  m a i c í . ?  i ’ E«l-
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North Shields.......  William Harrison, Escp
Padstow................ William Rowe, Esq.
Penzance...............  Richard Pearce, Esq.
Plymouth..............  John Luscombe, Esq.
Pool.......................  John Adey , Esq.
^°ma^a*)^” '°  ^  ^Alexander Joseph Drimer, Esq.
Portsmouth...........  Vincent Pappalardo. Esq.
Ramsgate y Deai.. Alfredo Lewtori Hodges, Esq.
Scilly..................... Thomas J. Buxton , Esq.
Sheerness.............. William Edgcombe, Esq.
Shields...................  William Harrison , Esq.
Skbbereen.............  James H. Ssvanston , Escp
Swansea...............  Henry J. Bath, Esq.
Waterford............
Weymout.............  Edward Day , Esq.
Wight (Isla d e).. . Thomas Harling Júnior, Esq.
Yarmouth.............. Samuel Pagel, Esq.
Youghal................. Thomas John, Esq.
Agentes consulares.
^"ftra- I Todd, Esq.





D. Telesforo González de Escalante , C. 
D. Carlos Ingate , C.




Sr. D. Pedro Antonio OiTila , C. g. y en­
cargado de negocios.
D. Cirilo Barcaizlegui, Y. c,
Sr. Yehia Siccsu, intérprete.
Agentes cmsulares.
Carache..................  D. Fausto Saenz.
Mazagan.................  D. Leonardo Porro.
Mogador.................  D. Guillermo Grace.
^^blanca^ j Sr. Yusef Benatar.
Saffi.......................  D. Antonio Giorgi.
Tetuan................... Sr. Abrahan Hassen.
MÉJICO.
Vera cruz...............  D. Pablo de ürru tia , C.
Vicecónsules.
Acapulco................. D. Manuel Marin.
Campeche............... D. Pablo Pascual y Mila.
Cuernavaca...........  D. Domingo Diez.
Culiacán.................. D. Francisco Carrascosa.
Durango.................  D. José Sánchez Piélago.
Guadalajara.......... D. Francisco Martínez Negrete.
Guaimas................ D. Damian Cosme Echevarría.
Guanajato...............  D. Juan Alfonso.
Hermosillo............  D. José Ortiz y Arce.
Isla del Carmen... D. Vicente Ferrer.
¡Matamoros............. D. Dimas de Torres Y'elasquez.
iMazatlan...............  D. Mateo de Echegurem.
Mérida de Yucatán. D. Antonio González Gutiérrez.
Monterrey............... D. Valentín Rivero.
Oajaca.................. D. Fernando de la Fuente.
San Luis de Potosí. D. Blas Pereda.
Sisal........................  D. Alberto Morales.
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Tabasco..... ..........  D. Pablo Sastre y Mazas.
Tampico...............  D. Diego de la Lastra.
Tuxpan.................  D. Juan del .luncal.
Zacatecas............... D. Ambrosio Alvarez.
PAISES BAJOS.
Rotterdam............. D. Antonio C. Ellinkhuyssein, C.
( D. Guillermo Adrián Van-Oslerzee, C. 
Amstbiclam...........(D. Luis Teodoro D’Arripe . V. c.
Groningue...........  D. Gerardo Juan Weyland, V. c.
llelder................... D. Juan Teodoro Zurmühien , Y. c.
A'laardingen.........  D. Enrique Kikkert, V. c.
PORTUGAL.
j D. Manuel Gómez Roldan , C.
‘ ...................... ID. Francisco Tomás da Silva Soares  ^ V. c.
T-, j D. Emilio Olloqui, G. g.
..................'ID . Sebastian González Gargamala, V. c.
Macao...................  D. Nicasio Cañete y Moral, C. g.
í Sr. D. Joaquín Zea Bermudez, C. en co- 
Madeira (Isla de).. ] misión.
( D. Joaquín de Sales Caldeira, V. c.
I ( D. Bernardo Roiz Fuentes , C.
P ...................ID. José Roiz Fuentes, Y. c.
Vicecónsules.
Albufeira............... D. Domingo González Pablos.
Almeida................ D. Juan Antonio da Silva Marqués.
^*ceira/*^'^ i Vasconcellos.
.\veiro...................  D.
"^Téndl.^ Espo- 1  López.
Barca de Alba.. . .  D. Ricardo Pinto Dacosta. .
Barcellos...............  D. Manuel José Alves Redondo da Cruz.
Beiem...................  D. José María Macia.
Ronzas..................  D. Rodrigo Gonzalvez López.
Braga..................... D. Luis do Amaral Ferreira.
Braganza............... D. Antonio Rodrigucz Praca.
Cnminha...............  Barón de San Roque.
CaparicayTrafaria. D. Joaquín Morcira Márquez.
m
Cascaes.................  D. Manuel Yioira de Araujo Vianna.




Elvas.....................  D. José Nuñez da Silva.
Ericcira.................  D. Juan Ignacio da Silva Lobo.
Evora....................  D. Joaquin José Saiaiva.
E'ao.......................  D. José Joaquin Cardoso.
Fayal (Isla Orta).. D. Mariano Hanserden.
Figueiia................  1). Manuel Jo.sé de Souza.
Flores...................  D. José dos Reis Cordeiro.
Fuccle................... D. Pedro Correa Taborda.
Guiinaraens.......... D. Juan de Castro Sampaio.
Lagos..................... D. Sebastian Andrés Perez.
Lamcgo.................  D. Macario Bello de Araujo.
^ i 15- -Antonio Joaquín Ban-os.
Mertola.................  D. Andrés Gómez.
Monzon.................  ü. José Antonio da Costa Guiinaraens.
(D. José Joaquin de Leraos Souza y
' ................... í Castro.
Olhao....................  D. Antonio dos Santos.
Peniche................. D. Paulino da Rocha.
Peñaflcl.................  D. Antonio da Souza Freire.
Pezo da Regoa__  D. Antonio Augusto Guedes.
Vasconcellos
Portalegre.............  D. Juan Souza Menescs Chixorra.
Povoa do Varzin.. D. José Joaquin Gómez de Amorin.
San Juan da F'oz.. I). Manuel Vicente Araujo Lima.
San Martinho........ D. José Rodriguez de Aguiar.
Setubal.................. D. Duarte González de Gargamala.
Sines..................... D. Juan Ferreira de Veiga Palma.
Tavira................... D. Joaquin Bernardo Vizetto.
Terceira................ D. Luis José de Va.sconcellos.
Trafaria................. D. Joaquin Moreira Márquez.
Ulhao....................  D. Antonio de los Santos.
Valenza.................  D. Asensio José dos Santos.
Viana..................... D. José Elias Alves Viana.
Villa do Conde__  I). Fortunato de Oliveira Chamiso.
Villafranca...........  D. Manuel .\ntonio de Carvalho.
^ y^Espfno?.!^fJ.^ I Amorin Braga.
“ “‘®° Domínguez.
Villareal de S. Án- > ^
tomo................. ' °
Villareal de Tras ) 
os Montes......... !
Vizeu....................... D. Domingo Caballero.
PRUSIA.
Berlin...................  D. Santiaco Palacios, V. c.
Stettin..................  Mr. Rohieder, A. c.
PUERTA OTOMANA, EGIPTO Y BERBERIA.
Cairo.....................  D. Bernardo Lescura, C.
Constantinopla.. . .  D. Andrés Angel Rodavani, canciller. 
, 1  j D. Pío de Andrés García, C.
jerusaien..............j jj Mencarini, canciller.
Salónica................. D. Esteban Asían , C.
c j Sr. D. José María Lobo , C. g.
smyrna................. j PoRcarpo Manuc , cancilléi-.
!Sr. D. Jaime Baguer y Rivas, C. g.D. Annibal Petracchi, V. c.
D. Atanasio Lescura , Canciller.
D. Alejandro Frangí , intérprete.
_ , j Sr. D. Pedro Ortiz de Zugasti C. g.
' ................... ID. Joaquín Ortiz de Zugasti, Y. c.
í Sr. D. José Malagamba y Vallarino , C. ;
Túnez................... I encargado de negocios.
( D. Felipe Rizzo , V. c.
Vicecónsules.
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.4.1epo....................  D. Nicolás Marcopoli.
Andrinópoli.------  D. Antonio Yernazza.
Beirut...................  D. José Crolla.
Bengasi.................  D. N. Francbi.
Biserta...................  D. Andrés Bottari.
Chipre................... D. Andrés Mattei.
Damieta................  D. Miguel Surur.
Darnadelos...........  D. Francisco Caravelli.
■lalTa......................  D. José de Gabriel Gellad.
La Goleta.............  D. José Gaspary.
Rodas.................... D. Enrique Ducci.
Saida..................... D. Habib Abdalá.
Scio.......................  D. Antonio Giraud.
Sfax.......................  D. José Vassallo.
Suez....................... D. Nicolás Costa.
Susa......................  D. Jerónimo Saccoman.
Trípoli de S iria .... D. Cristóbal CatzilÜs.
Yerba.................... Si Mustapliá Ben-lbrahiui.
RUSIA.
Odessa...................! F'-ancisco Baguer y Rivas, C.
I D. José Calzada , V. c.
Croustadt..............  D. Alejandro Wilkins, V. c.
Kerth.................... D. Juan Nicolich , V. c.
Moscow.................  D. Luis Bauer, Y. c.
Riga.......................  D. Jorge Stresow, V. c.
San Petersburgo... D. Hermán Kap-herr , V. c. 
Taganrog............... D. Demetrio Lascarache, V. c.
SAJONIA.
Leipsik..................  D. .\lfredo Góbring , C.
SANDWICH.




Aalesund y Molde. D. Federico Ilanssen.
Bergen..................  D. Cái-los Konow.
Drontheim............ Mr. Hans Jenssen.
Christiania...........
Ghristiansud.........  Mr. Nicolau Knudízen.
Gotemburgo.........  Mr. S. A. Svvalander.
Uddewalla............. D. Juan Edgelke.
SUIZA.




(Sr. D, Antonio Balaguer é Irujo , C. 
I O. Bartolomé Varóla , V. c.
URUGUAY.
Moiiteviduo. I D. Pedro Sacnz de Zmnaran y lleredia, ' V. c.
VENEZUELA.
La Guaira....... I D. Pedro Badaii, C.! D. Bruno Badan . V. c.
Vicecónsules.
Carúpano..............  D. Pedro Coll Sancliez.
Ciudad Bolívar.... D. Marcos Calderón.
Cumaná.................  D. Ramón Coll y Sánchez.
Maracaibo.............  D. Mariano Perez del Castillo.
Maturin. .............. D. Martin Ayala.
Nueva Barcelona.. D. José María Baduel.






DE LOS MI N I S T R O S  DE MARI NA
ilesilc principios dcl siglo lillimo liasla la fecha.




8 : ¡ .
1). M a r ia n o  R o c a  d e  T o g o r e s , marqués de Molins, viz­
conde de Rocamora, gran cruz de la real y distin­
guida orden española do Carlos III, de la de Pió IX 
de Roma y de San Genaro de Ñapóles, caballero pro­
feso en la mililar de Calatrava, de la academia es­
pañola , maestrante de la real de Valencia, señor de 
la villa de Molins y de la Torre de Rocamora, indi­
viduo de la real academia de nobles artes de San 
Fernando, do San Carlos de Valencia y de buenas 
letras de Sevilla, del instituto de Francia, hermano 
mayor del hospital del Ferrol, &c. &c., cesó en dicho 
cargo por real decreto de 17 de Julio de 1884 , sus­
tituyéndole
D. A n g e l  d e  S a a v e d r a  , Duque de Rivas, que cesó en 
dicho cargo por real decreto de 20 de .lulio de 1834, 
.sustituyéndole
D. J o s é  d e  A l l e n d e  S a l a z a r  , mariscal de camiio de 
ios ejércitos nacionales y diputado á Córles, cesó en 
dicho cargo por real decreto de 8 de Diciembre de 
1854, reemplazándole
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DE L A  ARMADA Y SUS CUERPOS AUXILIARES
QUE SE UAILAS RETIRADOS,
con expresión de los pueblos de su residencia.
Bo^idencia. Nombres y condecoraciones.
SEÑORES CAPITANES DE NAVIO.
Vcger. D. José Agustín Lobaton , C. c. n . , H. p. JI. 1. y
Cádiz. D. Pascual del Cañizo, IT. p. F. 2Í, M. d.
Cárdenas. D. Francisco Garnica, IT.
Jaén. D. José García de Quesada, H. p . , M. d.
Madrid. D. José Morales de los R ío s  , IT., M. d. y la de
Santiago.
Cartag. D. Francisco Javier Gascón, TI. p . , M. 1. y otras, 
con honores de brigadier.
Madrid. D. Juan José de Lerena, H. p ., C., M. d . , C. Y.
y la de Fernando Póo.
Habana. D. Rafael Delgado, IT.
San f c r - ( D. Miguel Montcmayor, C. c. n . , II. p. , M. 1., 
nando. i M. d.
' 1 8 2
Cádiz. D. Santiago de Palacio, H.
Madrid. D. Juan do Balboa , C. c. n . , F. 1?, H ., M. d . ,
gentil-hombre de cámara de S. M. con ejercicio, 
oficial de detall de la dirección de hidrografía.
Málaga. D. Agustín Liminiana, H. p.
Barcdona. D. Julián Leonés, C. c . , II. p. M. 1.
Sanlúcar. D. Antonio Martínez y Tacón, H., con el distin­
tivo de brigadier.
Madrid. D. Ramón Armero y Peñaranda, C. c. n . , M. d., 
3er. s. B., @, con el distintivo de brigadier.
Carlag. D. Alejandro de Silva , C ., II., M. d ., M. d.
Madrid. D. Carlos Aguilera y Perales, C. c.n., Sn. Jn., vCS).
RETIRADOS.
SEÑORES CAPITANES DE NAATO GRADUADOS.
Tarifa. D. Lorenzo Parra, C. c. n., II.
Cádiz. D. Francisco Ponce de León, II. p. □ . ,  M .J., T?, 
con uso de uniforme de vivo.
Madrid. D. Isidoro de ürzaiz, de la orden militar de San­
tiago, II., C. Y., gentil-hombre de cámara de 
S. M. con ejercicio.
Cádiz. D. Antonio Aubarade , de la orden de Santiago, II. 
Habana. D. Julio Ponce de León , II. p ., M. d . , las de Bor- 












I D. José Marcelino Salazar, II. p.
D. Juan de Dios Robiou, marqués de Piedrabuena.
D. José María Sevilla, marqués de Negron, con 
uso de uniforme de vivo,
D. Luis Polo y Bernabé , I. c ., H. p ., M. d.
D. Domingo Sarachaga.
CAPITANES DE FRAGATA.
Sr. D. Francisco Ahllavicencio, II. p ., M. 1., con 
el distintivo de capitán de navio.
D. Angel Yaldés, II. p.
D. Juan Alaría de la Barrera, II.
D. José Sartorio , H.
Sr. D. Juan Calderón, II., M. d,., con el distintivo 








D. Fernando González , H.
D. Domingo Menduiña, II., M. 1.
D. Pedro Montero, II.
D. José Francisco Volante, H ., M. 1.
D. Felipe Ramos Izquierdo.






















Sr. D. Angel Urzaiz, de la orden de Santiago, gentil­
hombre de cámara de S. M. con ejercicio, con ho­
nores do capitán de navíoy distintivo dobrigadier.




D. Manuel Primo de Rivera.
D. Fulgencio Anrich, H., M. i.
Sr. D. Genaro Ponce do León, H. p., M. d., con 
el distintivo de capitán de navio.
Sr. D. Francisco de Vargas, H., con honores de 
capitán de navio.
Sr. D. Rodrigo Tavira, con honores de capitán de 
navio.
D. José Buitrago y Saez, II., M. d.
D. Manuel Ibarra, H., C. Y.
D. Juan Cotoner y Despuig, Sn. Jn. j., T!
Excmo. Sr. D. Juan Falcó y Yalcárcel, C. g., Prín­
cipe Pío , marqués de Castell-Rodrigo, grande 
de España de primera clase , de la orden militar 
de Santiago, gentil-hombre de cámara de S. M. 
con ejercicio, con uso de uniforme de capitán 
de navio.
D. Gabriel Benito del Castillo, II., C. Y.
D. Felipe Saavedra, II. p.
D. José María Aguilar y Márquez.
1 D. Miguel Cantora.
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TENIENTES DE NAVIO.
Carlag. D. Miguel Ambulodi, IL , M. d.
Pío. Real. D. Juan Ignacio Delgado.
Habana. D. Pedro Olea.
Talayera. D. Manuel de la Llave.
Logroño. D. Domingo Allende y Salazar.
Habana. D. José Manuel Espelius, C., F. l í , M. d. y otras, 
capitán de fragata graduado.
Ferrol. D. José Diaz Robles, H.
Pto. Rico. D. Justo Pasalagua.
Sevilla. D. Fernando Becerra.
Cartag. D. José Tuells, I-I.
Coruña. D. Juan Fernandez Flores.
TENIENTES DE NAVIO GRADEADOS.
Madrid. Sr. D. Francisco Falcó y Valcárcel, marqués de 
Almonacid, de la órden militar de Santiago, con 
el distintivo de capitán de navio.
^Z lia n 7  \^ -  (C?).
Habana. D. Manuel Ramos Izquierdo y Villavicencio, capi­
tán de fragata graduado.
Sanlúcar. Sr. D. Fernando Mergelina, con honores de capi­
tán de navio.
Cádiz. D. Agustín Rodríguez.
Matanzas. D. José Serrato. '
Fregenal. D. Antonio Sánchez Arjona.
Ferrol. D. Pedro Manso.
Barcelona. D. ülariano Gely, (L. II.)
Aguilar. D. Alonso Tiscar y Córdova.
TENIENTES DE FRAGATA.
Canil. D. José Dorronzoro.
Sevilla. D. Jerónimo González de Fuenmayor.
Habana. D. Gabriel Sequeira.
Habana. D. José Matienzo.
Habana. Sr. D. Manuel Villena, marqués del Real Tesoro, de 
la órden militar de Santiago , gentil-hombro de 


















Cláudio de Zumelzu , C. 
Pedro Requeiro , F. 1?,M. d. 
José Monlalvo.
HETIRADOS.
TENIENTES DE FRAGATA GRADEADOS.
Habana. Sr. D. Santiago Ponce de León, conde de Casa- 
Ponce, con el distintivo de capitán de navio. 
Cádiz. D. Juan José Benitez.
Tarifa. D. Juan Arcos Diaz , C. Y.
Cartag. D. José de Casas, H., M. d.
Manila. D. José Antonio Vico.
ALFERECES DE NAVIO.
Cádiz. D. Isidoro Martinez de Murguía.
Habana. D. Juan Bautista Lans.
Madrid. D. Luis Romero, con distintivo de teniente de 
navio.
Alicanle. Sr. D. Cárlos Perez Sarrió, marqués de Agolfa, Sn. 
J n j .
Orihuela. D. Bernardo Roca.
Orihuela. D. Luis Roca, con honores de teniente de fragata. 
Onteniente. D. Vicente Fernandez Mesa.
Italia. D. Antonio Falcó y Yalcárcel, con el distintivo de 
teniente de navio.
Cádiz. D. José María Figueroa.
Cartag. D. Tadeo G il, 2? s. Z.
Logroño. D. Mateo Vicente Crespo.
Hahana. D. Diego Fonseca.
,, , , I D. Mariano Conrado, M. d . , merced de hábito en
Mallorca orden militar do Calatrava, con el distintivo
■“ ■ ( de teniente de navio.
Córdoba. D. Gaspai’ Pineda y Vargas.































ALFERECES DE NAVIO GRADUADOS.
D. Manuel Sánchez de la Campa.
D. Bonifacio José Guerra.
D. Isidoro Gómez.
D. Francisco Fernandez Cocañin.
D. Juan Francisco Palma, H ., la del ejército déla 
izquierda y otras.
D. .Antonio Mariano de Muzquez.
D. Francisco Serón.
D. Antonio Navarrete.
D. Cayo Escudero, oficial primero del archivo del 
Ministerio de Marina.
D. Manuel Ramos, F.‘
D. Antonio Rodriguez Pardo.
D. Julián García.






D. Manuel Fernandez de Cosío. '
j Sr. D. Francisco Miranda y Hoyos, marqués de 
í Premio Real.
D. Juan Ponte y Tenreiro.
D. Ginés del Castillo.
D. Juan Alvarez Fajardo.
I D. Antonio Ojeda.
D. Antonio González.
D. Joaquín Moreno y Mancha.
D. Joaquín Verdugo. .
ALFERECES DE FRAGATA GRADUADOS.
RETIRADOS,
ño. Rico. D. Antonio Cordero.
Pto. Rico. D. José JIcndez Rotlriguez.
!8T
Habana. D. Antonio Rovira.
Madrid. D. Antonio Perez.
Coruña. D. Francisco Zuloaga.
Carlag. D. Antonio Lluch.
Cádiz. D. Francisco Sánchez.
Habana. D. Diego Ruiz.
Carlag. D. Bernardo Bocio.
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ARTILLERIA E MFAIVTERIA DE MARINA.
llesídcncia. Nombres y condecoraciones.
SEÑORES CORONELES GRADUADOS.
Coruña. D. José María Moreno Sopranis, I., F. 4;, F. 1?, 
de artillería.
Habana. D. Francisco Martincz, de artillería.











T E N IE N T E S  CORONELES GRADDADOS.
D. Die^o Tapia, M. d . , de artillería.
D. José Seidel, H., de infantería.
D. Juan Calixto Yolif, H., capitán de artillería. 
D. José Cortés, de infantería.
C A PIT A N E S.
D. Felipe López, IL, M. d., do artillería.
D. Sinforoso Martínez, de artillería.
D. Francisco de Paula Fernandez, de artillería. 
D. Diego Amato, de artillería.


























D. Manuel Azpilcueta, de artillería.
D. Pedro Frutos, de artillería.
D. Pedro de Torres, de artillería.
D. Antonio García Sluñoz, de artillería.
TENIENTES.
Sr. D. Manuel Molina, Marqués de Greña, de ar­
tillería.
D. Luis Viñalet, de artillería.
D. José del Ojo, de artillería.
TENIENTES GRADUADOS.
D. Ciprian Hervas, de artillería.
D. Antonio Cano, de artillería.
D. Antonio María Balsa, de artillería.
D. Benito Alcina , de artillería.
D. Melquíades Martínez, de artillería.
D. Juan Domínguez, de artillería.
SUBTENIENTES.
D. José Guerra y Vega, de artillería.
D. Francisco Rodríguez, de artillería.
D. Juan Lavaggi, de artillería.
D. Juan de Estrada, de artillería.
D. José Arnao, de artillería.
D. Justo Hernández, de artillería.
SUBTENIENTES GRADUADOS. 
Caravaca. D. Felipe Martínez Iglesias, de artillería.
^91
<{ue por Real orden de \ 9 de abril de 1845 deben tener de su 
propiedad los jefes, oficiales y guardias marinas de la armada, 
asi como los que el Gobierno ha de embarcar según los portes 
de los buques.
Todo oücial de la armada desde capitán á alférez de navio 
inclusive:
1 Quintante ó sextante.
1 Anteojo de dia.
1 Estuche de matemáticas.
1 Ejemplar de las Ordenanzas vigentes.
1 Idem del arte de aparejar.
1 Idem Compendio de la artillería de Ciscar.
1 Idem Tablas de Mendoza de cualquiera edición.
1 Idem Diccionario marítimo.
1 Idem Cartilla de construcción de 0-Scanlan.
1 Idem Telégrafo marino.
1 Idem Señales de líazarredo.
1 Curso completo de las matemáticas que liayan estudiado. 
1 Derrotero del mar en que naveguen.
1 Almanaque náutico del año corriente y los sucesivos 
que se hubiesen publicado.
Las cartas generales y particulares de los mares en que 
navegue".
1 Cuartier de reducción.
Los mismos, cuando estén mandando , tendrán además;
I Anteojo de noche.




4 Anteojo de dia.
1 Estuche de matemáticas.
1 Arte de aparejar.
4 Diccionario marítimo.
4 Cartilla marítima.
4 Ejemplar Tablas de Mendoza.
4 Curso de las Matemáticas que hayan estudiado.
4 Almanaque náutico del año corriente.
Las cartas generales y particulares del mar en que na­
veguen.
4 Cuartier de reducción.
Se embarcarán por cuenta del Gobierno en los buques del 
porte de 4 0 cañones arriba y vapores de mas de 4 00 caballos, 
y á cargo de sus comandantes:
4 Cronómetro.
4 Horizonte artificial.
4 Barómetro y termómetro.
Idem en los navios, fragatas y vapores de mas de 300 ca­
ballos, á cargo de los mismos;
4 Atlas de las costas generales y particulares de su des­
tino.
4 Portulano de Idem.
4 Derrotero de ídem.
En los mismos buques, bajo la responsabilidad del encar­
gado de guardias marinas y para la instrucción de estos:
4 Quintante ó sextante con pié.
4 Horizonte artificial.
4 Juego de cartas de los mares en que se navegue.
4 Portulano de idem.
1 Derrolero de los mares en que se navegue. 
1 Ejemplar de las ordenanzas vigentes.
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En buques de todos portes y á cargo del segundo, ú oficial 
de detall :
1 Ejemplar de las ordenanzas vigentes.
1 Idem de las de 1718.
1 Idem de la de matriculas.
1 Idem de la de arsenales.
1 Idem del formulario de cuenta >■ razón.
1 Obra completa Juzgados militares de Colon.
1 Reglamento de presas.
1 Ejemplar de cada uno de los reglamentos que están en 
uso en los bu (]U P S .
1 Idem Telégrafo marino.
1 Idem Señales de Mazarredo.
Los comandantes generales de los departamentos y apos­
taderos pasarán todos los años por el mes do enero una revista 
de los expresados libros ó instrumentos, remitiendo al Minis­
terio de Marina copia de los estados que de ellas resulten.
Por Real orden de 2o de mayo de ISíjl todos los oficiales 
y guardias marinas deberán tener un ejemplar de la instruc­
ción del servicio interior ú bordo de los buques de la armada.
Por otra de I? de noviembre de idem. los embarcados en 
vapores llevarán también un manual de máquinas de las que 
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FAROS, FANALES Y LECES DE PEERTO
I B  M  I S t ,
s u  E l.  OCEANO V laE D IT E R R A N E O , ISEAS BA- 
E E A R E S , PO SESIO N ES E N  LA COSTA DE A FRICA , 
ISLAS DE CD B A , PDERTO-RICO T  F IL IP IN A S.
llE LOS
Las longitudes están contadas desde el meridiano dcl Observatorio de 
marina de San Fernando, á que según real orden feclia d de agosto 
de 18 5 0 . deben referirse las cartas bidrográlicas en lugar de liacerlo al de 
Cádiz que se halla al O ,  0 0 ’“’ 5' 22"  5 " ':  y los rumbos son verdaderos.
NOTA.
Las luces del alumbrado marítimo de las costas de España 
y sus posesiones de Ultramar, se encienden por regla general 
un cuarto de hora antes de ponerse el sol, para que la luz 
al anochecer haya podido adquirir un completo desarrollo, 
y .se apagan al amanecer.
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OCEANO.
CABO DE LA lUGCEIlA.
Luz fija.
Latitud 43“ 23' 4o' N. Longitud 4“ 24' H ' E.
Elevada 260 pies sobre el nivel del mar en baja marea. 
En tiempos claros se puede divisar á 16 millas.
Se enciende durante las noches de invierno y en las 
tempestuosas de las demás estaciones. (Véase pág. 212.)
Prim or .1 lu í de las cosías de España en el Océano, y en relación con las de 
F rancia, del puerto de Socoa, de lu í li ja , y  del faro de lliarritz, de segundo o r ­
den , con eclipses de U en minuto. '
SAN SEBASTIAN.
Luz fija.
Alumbra desde junio de 1838.
En la falda del monte Orgullo, que forma la parte E. del 
puerto, y donde está el castillo de la Mota.
Latitud 43“ 19' 33" M. Longitud 4“ 12' 34" E.
Elevación 221 piés sobre el nivel del mar.
Alcance 15 millas en noches despejadas sin luna.
Se enciende todas las noches desde el 14 de Setiembre 
hasta el 3 de Mayo, ambos inclusive. ( Véase pág. 212.)
CABO MACHICnACO.
Luz fija variada por destellos de 4' en 4'. Su aparato de 
¡irimer orden catadióplrico.
Alumbra desde el 21 de agosto de 1852.
Latitud 43“ 28' 00" N. Longitud 3“ 22'50" E.




PUNTA DE LA GALEA.
Lus lija, de aparato de cuarto orden.
Alumbra desde el 21 de agosto de 1852.
En el antiguo fuerte del mismo nombre, al E. de la Con­
cha de Portusalele.
Latitud 43“ 22' 36" N. Longitud 3“ 8' 14" E.




Luz fija variada por destellos rojos de 3' en 3', y de aparato 
caladiúptrieo de quinto úrden.
Alumbra desde el 19 de noviembre de 1853.
En el torreón S. E. del castillo.
Latitud 43“ 24-' 10“ N. Longitud 2“ 56' 10* E.
Elevación 143 pies sobre el nivel del mar.
Alcance 7 millas.
SANTANDER.
Luz giratoria con eclipses de V  en 1 ', y su aparato de 
segundo orden. -
Alumbra desde el 15 de agosto de 1839.
En una torre de 111 piés de altura en el cabo Mayor. 
Latitud 43“ 29' 37" N. Longitud 2“ 24' 15“ E.




Luz giratoria con eclipses de 30" en 30“, y de aparato ca- 
tadióplrico de primer úrden.
Alumbra desde el 15 de agosto de 1853.
Latitud 43“ 42' 26" N. Longitud 00“ 22' 28" E.
La altura del foco luminoso sobre el nivel del mar es do 




Luz blanca giratoria con eclipses de l '  en l ' , y su aparato 
de prhner orden catadiúptrico. '
Alumbra desde e l l  9 de setiembre de 1850.
Situado en la punta del mismo nombre, distante 9 millas 
al E. de cabo Ortegal.
Latitud 43° 47' 30" N. Longitud t° 21' 8" O.
Elevada 335 pies sobre el nivel del m ar, y produce úna 
tangente de 20 millas.
CABO PRIOR.
Luz fija , de aparato de tercer órden catadiáplrico.
Alumbra desde 19 de- marzo de 1854.
Establecido en la falda N. del mencionado cabo.
Latitud 43“ 33' 40" N. Longitud 2“ C' 53" O.
La elevación total del foco luminoso sobre el nivel del mar 
es de 489‘87 piés.
Alcance 15 millas próximamente.
CABO PRIORIÑO.
Luz blanca fija variada por destellos rojos de 2' en 2' , y 
de aparato de cuarto órden , gran modelo.
-Alumbra desde el 10 de julio de 1854.
Latitud 43“ 27' 50" N. Longitud 2“ 8' 17" O.
Elevada lo l‘5 piés sobre el nivel del mar.
Alcance 11 millas.
CORUÑA.
Luz fija variada por destellos de 3' en 3': su aparato cala- 
dióplrico de tercer orden.
-Alumbra desde el 4 de junio de 1847.
Colocado á una milla NO. de la Coruña en la torre deno­
minada de Hércules.
Latitud 43“ 22' 00" N. Longitud 2“ 19' 22" O.
Tiene 363-1 piés de altura sobre el nivel en calma do las 
pleamares equinociales.
Alcance en tiempo ordinario 12 millas, y 20 para les 
destellos.
2 0 0
Luz fija variada por destellos rojos de i '  en i ' , y de aparato 
de cuarto orden catadiúplrico.
Alumbra desde el 29 de julio de 1853.
Establecido en el segundo pico saliente al N. de la isla Ma­
yor , á contai' del extremo O. de la misma.
■ Latitud 43° 21' 50" N. Longitud 2° 37' 57" O.




Luz fija variada por destellos de 2' en 2 ', y su aparato 
catadióptrico de tercer orden.
Alumbra desdo el 1? de junio de 1854.
Situado en la punta de tierra del cabo Villano de Ca­
marinas.
Latitud 43° 9' 50" N. Longitud 3° 00' 42" O.
La luz se halla elevada 98‘9 piés sobre el nivel del mar.
Alcance 10‘9 millas.
rlN ISTER U E.
Luz giratoria, con eclipses de 30" en 30", y de aparato de 
primer orden catadióptrico.
Alumbra desde el IS de junio de 1853.
Establecido en la punta S. del cabo del mismo nombre.
Latitud 42° 52' 45" N. Longitud 3“ 3' 2" O.
El foco luminoso está elevado 512‘2 pies sobre la super­
ficie del mar. ■
Alcance 20 millas.
CORROREDO.
Luz fija blanca, y su aparato catadiúplrico de tercer orden, 
gran modelo.
Alumbra desde el l.° de junio de 1853.
Situado en la punta mas saliente del cabo de este nombre.
Latitud 42“ 34' 38" N. Longitud 2° 52' 32" O.
La elevación de la luz desde el nivel del mar es de 115 




Luz blanca fija, variada por destellos rojos de 2' en 2'. 
Alumbra desde el 19 de octubre de ■f8o3.
Colocado en la punta mas saliente al S. de la misma isla. 
Latitud 42“ 27' 50“ N. Longitud 2“ 48' 7 ' O.
La luz está elevada 90 piés sobre el nivel del mar. 
■Alcance 10‘4 millas.
ISLA AROSA.
Luz fija, y de aparato caladióplrico de cuarto orden. 
Alumbra desde el 19 de octubre de 1853.
Establecido en la punta llamada del Caballo.
Latitud 42“ 34' 8" N. Longitud 2“ 39' 42" O.
La luz se halla elevada 42 piés sóbrela superficie del mar. 
Alcance 7‘1 millas.
ISLAS CIES.
Luz giratoria con eclipses de 1' en 1', y aparato de segunda 
orden catadiúptrico.
Alumbra desde el 19 de noviembre de 1853.
Situado en la cúspide del monto Faro, que es la i)unfa 
mas saliente del extremo S. de la isla del centro.
Latitud 42“ 12' 23“ N. Longitud 2” 41' 30" O.





Luz fija variada por destellos de 3' en 3' y de aparato ca~ 
tadioritrico de cuarto orden.
Alumbra desde el 27 de abril de 1844.
Colocado en el castillo de la Guia, á la falda del cerro 
del mismo nombre, dentro de la ria y á 1^ milla NE. do 
Vigo.
Latitud 42“ 15' 16“ N. Longitud 2“ 28' 46" 0.
La elevación total de la luz sobro el nivel del mar es do 
210 piés.
Su alcance mínimo llega mucho mas afuera de la boca S. 




Lalilud 37'’ 13' 22" N. Longitud 00" 39' 18" O.
En la barra del rio Odiel, para señalar el canal de entra­
da que es variable, hay dos luces, las cuales sirven también 
de valizas durante el dia: una de las luces es fija y se halla 
establecida sobre un pilar de fábrica; la otra sobre un arma­
zón de madera, es variable, y ambas marcan la enfilacion 
que debe lomarse para franquear sin peligro la barra.
Se encendieron á principios de 18S3.
Alcance 3 millas. .
RIO GUADALQUIVIR.
Tres luces en el puerto de Sanlúcar de Barrameda.
Alumbran desde el 21 de enero de 1834.
Latitud 36'* 46' 20" N. Longitud 00“ 9' 37" O.
1. ' Luz blanca, situada en la punta de Malandar dentro 
del puerto, y en su costa del N ., elevada 391 pies sobre el 
nivel medio del m ar, y se descubro á seis millas.
2. “ Luz blanca, colocada en el ediíicio alto y mas septen­
trional de Bonanza en lo interior del puerto y su costa del E., 
está elevada 571 pies sobre el nivel medio del mar y su al­
cance 7 f  millas.
3. " Luz roía, colocada también en sitio alto al S. del cas­
tillo del Espíritu Sanio, cuya punta determina el límite del 
puerto en la costa del S.
P ara  entrar en el puerto , cuyo menor fondo en baja mar de gran m area media 
es de 13 piés de Burgos, equivalentes á  3’í> m etros, y la diferencia de niveles de 
ella es lO’O pies o 3 m etros, so necesita precisamente viento largo y entablado 
con el que después de pasar al O ., del bajo Salm edina, cuya nosiciou manifiestan 
las cartas y planos, se navegará al NE. ^  E. do la aguja (do la que son tam­
bién todos los rumbos que se dirán después) la distancia de 2 5 -  ^ m illas, y  al 
cumplirla se estará  en fondo de 3o pi6.s a ren a , y se verán  casi enfiladas las dos luces blancas referidas de Malandar y Bonanza, cuya enfilacion se lomará evada, 
y seguirá por ella con rumbo al E . , y habiendo andado por el 1 /s  millas se 
descubrirá por el SE. E. la luz roja de través. Al estar tanto avante con 
ella marcándola por el SSO. en el punto donde mas se estrecha el canal (cuya, 
anchura no llega allí á  2 cables) se ec lipsará dicha luz roja, y en el mismo mo­
mento se deberá poner la proa al ESE. G** E . , hasta que la luz do Malandar 
demore al NO. 6® N ,, y la de Bonanza al E N E ., que se estará  en 38 á  53 
piés do fondo arena , en cuyo acto se gobernará al NE. C® E . , hasta que dicha 
últim a luz demore al SE.*;J^ E ., que se estará  en el fondeadero y dará fondo 
en 2 í  á 42 piés arena. '
Siendo difícil y peligroso por los muchos bajos exteriores é interiores del puer­
to , en trar en él sin práctico con vientos de los cuadrantes primero ó segundo, 
que oliliguen á  Iwrdear, se deberá en este caso hacerse á la mar para esperar el 




Aparalo de refectores que produce luz con eclipses de i 'e n  l'.
Situado en la torre del castillo de San Sebastian.
Latitud 36° 31' 45" N. Longitud 00° S" 22" O.
La altura de la luz sobre el nivel del mar es de 149 pies 
y 7 pulgadas.
Alcance 15 millas. (Véase pág. 212.)
Debiéndose reemplazar este aparato, y siendo preciso ejecutar una ligera re­
forma en el cuerpo superior de la to rre , se ha trasladado el que actualmente está 




Aparato de reflectores con eclipses. •
Alumbra desde junio de 1829.
Colocado en una torre al extremo meridional de la isla de 
Tarifa.
Latitud 35° 59' 57" N. Longitud 00° 35" 38" E.
Su elevación es de 135 pies sobre el nivel del mar.
Alcance 15 millas. (Véase pág. 212).
ARGECIRAS.
Luz fija de color verde. Alcance 5 millas.
Alumbra desde el 1? de setiembre do 1853.
Latitud 36° 7" 19" N. Longitud 00° 46" 8" E.
Establecida en la isla Verde para marcar de noche la en­
trada del puerto á toda clase do embarcaciones, y para evitar, 
por su color, que pueda confundirse con las luces de la po­
blación.
MALAGA.
Aparato de reflectores que produce la luz con eclipses. 
Situado á la extremidad del muelle del E.
Latitud 36° 42' 47" N. Longitud 1° 46" 38" E.
El foco luminoso tiene 136 piés de altura sobre el nivel 
del mar.
Alcance 12 millas. (Véase pág. 212).
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Luz fija de color natural variada por destellos de 2' en 2', 
y su aparato catadiáptrico de tercer órden.
Alumbra desde el 4? de enero de 1834.
Establecido á 2010 pies de la punta oriental de la men­
cionada isla, á 560 de la orilla del mar en direccion al N ., y 
á 525 en la del S.
Latitud 38“ 10^  13’' N. Longitud 5° 4o' 38" E.
La luz está elevada 98’9 piés sobre la supei-ficie del mar.
Alcance 10’9 millas.
ISLA PLANA O TABARCA.
ALICANTE.
Jmz fija, y de aparato de cuarto orden.
Alumbra desde principios de 1842.
Colocada sobre una torre provisional en el extremo del 
muelle.
Latitud 38° 20' 6" N. Longitud 5° 49' 4o" E.
La altura de la luz sobre el nivel del mar as de 112 pies. 
Alcance 15 millas.
VILLAJOYOSA.
Luz fija, de puerto, elevada 30 piés sobre la suixü’licie del 
mar , y se descubre á 5 millas.
Latitud 38“ 32' 00" N. Longitud 5” 58' 8“ E.
CABO BE SAN ANTONIO.
Luz de color natural de aparato catadióplrico de segundo 
orden, con eclipses de 30“ en 30".
.Alumbra desde el 1? de enero do 1855.
Establecida sobre la antigua torre del cabo de San Antonio. 
Latitud 38“ 48' 30“ N. Longitud 6° 24' 42" E.
La luz se halla elevada 62o‘i piés sobre el nivel del mar 
Alcance medio 19 millas.
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GRAO DE VALEiVCIA.
L u z  ¡¡ja.
Latilucl 39' 26' 00' N. Longitud 5' 23' 38' E.
En 17 do setiembre do 1848 se incendió este faro, y en el 
mismo sitio de la extremidad de la obra del puerto de Grao se 
plantó una percha , colocando en ella una linterna provisio­
nal á la misma elevación do -íOi- pies sobre el nivel del mar, 




Colocada en lo mas saliente al S. de la punta del muelle 
y elevada 30 pies sobre la superficie del mar.
Alcance 8 millas.
Ko se enciende los siete dias del plenilunio de cada luna.
Latitud 41“ 9' 00' N. Longitud 7" 17' 38" Ei
TAURAGOXA.
Luz fija.
Situada en la punta del muelle, y tiene 59 pies de eleva­
ción sobro el nivel ilel mar.
jVlcancc 14 millas.
Latitud 41' 7' lO'N. Longitud 7' 31' 15" E.
LLOBREGAT.
Luz giratoria de color natural, con eclipses de 30" en 30".
Alumbra desde el 15 de marzo de 1852.
Establecido en la punta saliente del rio Llobrcgat, en l.n 
antigua torre de la Punta, y distante 420 brazas de la desembo­
cadura y 300 de la costa.
Latitud 41° 19' 12" N. Longitud 8“ 21' 8" E.
La elevación del foco luminoso sobre el nivel del mar es 
de 116 piés.
-\lcance 18 millas.
P ara  gula do los navcganles que vengan do la parte  del O. al puerto de Dar- 
eclona, debe advertirse que lodo biinue que se baile al S. do Ja punta de Terro­
sa , en las costas de G araf, deberá uirigir su rumbo 12° al S. de la luz dcl faro, 
tanto para salvar las playas de la orilla derccba del rio Llobrcgat, como para dar 
resguardo á una vigía o restinga situada 4  0’8 milla de la  desembocadura del rio, la 
cual demora al SSE. del faro Tü millas de distancia. Siguiendo el mencionado 
rumbo podrá dirigirse al puerto de Uarcclona cuando el faro le demore al K. 35" O.
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BARCELONA.
Luz fija colocada en la exlremidad del muelle, década 6o 
pies sobre la superficie del nutr, y visible á la  millas por lodo el 
horizonte.
Latifud 41“ 23' o" N. Longitud 8“ 22' 36" E.
CABO CREUX.
Luz fija de color natural, variada por destellos de 'i' en S ', 
de aparato caladióptrico de tercer orden.
Aluiul)ra desde el 19 de noviembre de 18S3.
Latitud 42" 18' /i3" N. Longitud 9" 31' 33" E.
I,a luz está elevada 312 pies sobre el nivel del mar.
Alcance 13 millas.
En dirección al E. dista el faro 1185 píes do la orilla del m a r , y en la misma 
dirección se encuentra el islote llamado Ulasa de Oro, -í la distancia de 2920 pies 
de la costa. Por el N. se halla á 1610 pies del mar y 1130 por el S.Este farOf que es el último de las costas do España en el M edilerránco, c s lí 
situado en el expresado cabo, en el sitio que ocupaba una torre an tig u a , destruida 
en el dia. Corresponde su  iluminación con la del faro del cabo B carn , costas de 
Francia, de luz ftjCy y visible á  la distancia de 18 millas.
ISLAS BALEARES.
PALMA.
Luz fija colocada en la prolongación del muelle, elevada -40 
pies sobre la superficie del mar, y puede avistarse á 4 millas. 
Latitud 39“ 33' 20" N. Longitud 8“ 32' 11" E.
PUERTO P I.
Aparato de reflectores que produce una luz con eclipses. 
La luz está elevada 144 pies sobre el nivel del mar. 
Alcance 8 millas,
Latitud 39“ 32' 00" N. Longitud 8“ 30' .48“ E.
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Luz giratoria de aparato catadiúplrico de primer orden, con 
destellos de %' en
Alumbra desde el 50 de marzo do 1852.
Establecido sobre el pico del centro de la mencionada is­
la, llamado Single de Ginovera, en el mismo sitio en que ha- 
hia una antigua torre de cosía.
Latitud 39“ 35' 00" N. Longitud 8” 31' 58» E.
La elevación total del foco luminoso sobre el nivel del mal­
es de 1293 pies.
Alcance 18 millas.
MARON.
Luz fija de aparato catadiúptrico de sexto urden, é ilumina 
270“ de horizonte.
Alumbra desde el 20 do marzo de 1852.
Situado en la punta do San Felipe y ángulo SE. de la 
entrada dcl puerto sobre los restos del antiguo castillo de 
aquel nombre.
Latitud 39“ 50' 28» N. Longitud 109 3 i' /i6» E.
La luz se halla elevada 79 pies .sobro la superficie del mar.
Alcance 6 millas.
Hasta la distancia de 200 piés próximamente del fanal se 
extienden los bancos de roca que producen visibles rom­
pientes.
ISLA DRAGONERA.
COSTAS DE A FR IC A .
ALHUCEMAS.
Luz fija, formada por dos quinqués de gruesos mecheros , y 
rejlejada por un espejo metálico.
Alumbra desde el l.“ de agosto de 1852.
Colocada sobre la torre Vigía de la plaza do .Alhucemas, 
punto el mas elevado de la fortaleza.
Latitud 35“ U ' íO" N. Longitud 2“ 24' 56» E.
Su altura sobro el nivel del mar es do 135 lu’és.




Luz fija de aparato de 3 mecheros de reverberos. 
Alcance 7 millas. '
Establecido en la fachada N. del palacio de Gobierno. 
Latitud 35° 30' 4b" N. Longitud 00° 5 i ' 38" E.
(Véa.se la pág. 212.)
5SLA DE CUBA.
0 ‘D0IV]VELL.
Luz fija alternada con grandes resplandores de i '  en 4 ',  
y de aparato de primer urden de Fresnell.
Alumbra desde el 24 de julio de 1845.
Situado en el castillo dei Morro, á la entrada del puerto 
de la Habana.
Latitud 23° 9' 10" N. Longitud 76° 5' 22" O.
La elevación del foco luminoso sobre el nivel del mar as 
de 158 pies.
Alcance 18 millas.
A la di.stancia de 40 á 45 millas, que es el mayor alcance 
de la luz de los resplandores, los eclipses totales duran de 24 
á 25"; ¡i la de 35 millas los eclipses dejan de ser totales, por­
que á esta distancia empieza á distinguirse la luz fija.
RONCALI.
Luz blanca giratoria de aparato catadióplrico de segundo 
órden y eclipses de 1' en 1'.
Alumbra desde el 15 de setiembre de 1850.
Construido en la corona del cabo de San Antonio , punto 
mas occidental do la isla.
Latitud 21° 54' 30" N. Longitud 78° 44' 52' O.




Aparato de tercer árdan de Fresnell, da luz i^ja variada por 
destellos.
Alumbra desde el -19 marzo de 1851.
Colocado á la entrada de la Labia de Cienfuegos, en lá 
punta de los Colorados.
Latitud 22° 1' 0' N. Longitud 74" 28' 2' 0.




Luz (jiratoria que hace su revolución cada minuto.
La elevación del foco luminoso sobre el nivel del mar es 
de 244 ])¡és 4 pulgadas, y estando á 5o pies elevado del mis­
mo nivel so descubre ¡a luz á 24 millas.
Latitud 19” 57' 29" N. Longitud 69” 43' 12" O. .
Este faro está situado bácia la parte oriental de las fortifi­
caciones del castillo del Morro, á 600 varas pró.\imamente de 
la embocadura del canal que forman los placeres do las pun­
tas del Morro y Socapa, y á 400 varas próximamente de di­
cho canal juntó á la punta del Morillo.
COLON.
Luz giratoria de color natural con destellos de V  en 1', i/ 
aparato catadiópirico de primer árdan.
Alumbra desde el l í  de enero de 1852.
Colocado en la punta Maternillos, á la embocadura del ca­
nal viejo de Babama.
Latitud 21” 31' 39" N. Longitud 70° 58' 39“ O.
La luz se baila elevada 19Ó pies sobro el nivel del mar.
Alcance 15 millas. .
La intensidad ó duración de brillantez do los destellos es 
de 15 á 16', perdiéndose de vista desde la cubierta de un bu­
que elevada 7 pies á las 20 millas de distancia , y á las 26 á 





Alumbra desde el 1 ? de Febrero de 1847.
Situado á la entrada de la bahía de Cárdenas.
Latitud 23“ W  00" N. Longitud 74“ 50' 56" O.
La altura de la cúspide de la torre sobre el nivel del mal­
es de 103 pies , y la luz visible desde la cubierta de una gole­
ta á 15 ó 16 millas en circunstancias favorables, efectuando 
su revolución en 60', los 50 de luz intensa y los 10 restan­
tes de oscuridad.
CAYO DIANA O ANAS.
Luz fija con vidrios de color blanco y rosado.
Alumbra desde el 1! de Febrero do 1847.
En la bahía de Cárdenas , y de gran utilidad para los bu­
ques costeros que navegan entre los Cayos.
Latitud 23“ 8' 11" N. Longitud 74° 53' 39" O.
La luz está elevada 52 piés sobre la superficie del mar. 
Alcance 9 millas.
ISLA DE PUERTO RICO.
SAN JUAN DE PUERTO RICO.
Luz giratoria.
Situada en el castillo del Morro y baluarte mas SO. do 
esta fortaleza. '
Latitud 18° 29' 00" N. Longitud 59” 54' 12" O.
La elevación de la luz sobre el nivel del mar es de 187J 
piés, y su tangente al horizonte de 15 millas.





Colocada sobre una torre redonda y blanca en el extre­
mo del murallon N. del rio Pasig, y sirvo para lomar el fon­
deadero de la bahía do Manila.
Latitud U" 36' tO»N. Longitud 8' 83’ E.
La luz se halla elevada á 76í^  pies sobre la superficie del 
mar.
Alcance aproximado f 3 millas.
ISLA DEL CORREGIDOR.
Luz blanca giratoria con eclipses Je f '  en \ y  de aparato 
de segundo urden.
Alumbra desde el 19 de Febrero de 1853.
Establecido en la cumbre de la mencionada isla en la bo­
ca de la bahía de Jlanila.
Latitud U" 23' 5" N. Longitud 126° 43' 46" E.
La elevación total de la luz sobro el nivel del mar es 
de 699 pies.
El alcance de la luz por su fuerza de refulgencia es de 40 
millas.
PULO CADALLO.
Luz fija, y su aparato de cuarto orden.
Alumbra desdo el 19 de Febrero de 1883.
Colocada en el islote del mismo nombre en la boca de la 
bahía de Manila.
La luz tiene 480 piés de elevación total sobre el nivel del 
mar.
La fuerza de refulgencia de la luz solo es de 9 millas.
Pulo Caballo es un islote muy escarpado y de corta extensión, que dista dol 
faro de la isla dcl Corregidor menos de una legua, y yace al S. del extremo orien­
tal é interior de dicha isla ú menos de 2 m illa s , adv’irtiendo ({ue por ta i espacio 
se prolonga un bajo peligroso que no da pa.so mas que á  pescadores. Esta luz de 
Pulo Caballo sirve para dar re.sgimrdo á  los buques del peligro de caer en tre  la 
i.sla del Corregidor y el mismo islote.
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MEDITERRAIVEO.
a d v e h t e n ' c u .
El Gobierno inglés tiene estaljlccido sobre la punta de 
Europa un faro de luz fija, elevada 164 piés sobre el nivel 
del m ar, de lo millas de alcance, y en dirección N., visible 
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N o t i c i a  del reciente descubrimiento del paso 
A". 0 . de A m érica , por 3 ír . Roberto M ‘Clure, 
capitán de la marina R eal in g lesa , precedida  
de un breve bosquejo histórico sobre los viajes 
emprendidos anteriormente con el mismo objeto, 
redactada por el capitán de fragata  D . FRA^ ■CISCo 
Chacón y Or ia .
E l descubrimiento de una comunicación man’tima entre los 
océanos Atlántico y Pacífico por el Norte de América, se ha 
realizado en los años de 1830 á 1832 por el capitán de la 
marina Real inglesa Mr. Robert M’Clure, comandante del bu­
que Invesligator; y el teniente de dicho buque A. G. Cresswell 
ha sido el primero que entrando por el estrecho de Behring 
ha vuelto á Europa por mar después de las mil tentativas que 
desde hace mas de tres siglos se han hecho en busca de este 
paso, como de tanta importancia para la navegación al Pací- 
iieo sin necesidad de doblar el cabo de Hornos.
Precisamente, los españoles fueron los primeros que, in­
mediatamente al descubrimiento do la América , plantearon 
osle problema , y los primeros queso ocuparon de el, en la re­
solución del cual continuaron con gran alan mientras duró en 
España en los felices reinados de los Reyes Católicos y Car­
los I, aquel espíritu emprendedor que tanto maravilló al mun­
do, aquella abundancia de conocimientos literarios y científi­
cos, muy particularmente en la náutica en que excedia á las 
demás naciones ( I ) ,  y sobre todo aquella firme constancia y
f l )  I). Martin Fernandez de N ayarrete :
XáuUca.
Disertación sobre la historia de la
sufrimiento para llevar á cabo las mas colosales empresas, re­
sistiendo heroicamente á las fatigas y penalidades que siempre 
las acompañan. Mas luego que acabaron para nosotros los fru­
tos de los constantes desvelos de la gran Reina Isabel la Ca­
tólica, por cuya sabia prudencia, despejadísimo talento y ex­
cesiva bondad de corazón, llegó á ser la España la primera 
nación del mundo, ya no hubo quien volviese á interesarse 
por el verdadero bien del país; pues desgraciadamente para 
la humanidad, muy pocos son ios que comprenden en qué 
consiste la felicidad de los pueblos, muy corlo el número de 
los que penetrándolo tienen la virtud de consagrar su vida á 
este objeto, y finalmente, escasísimos los que reuniendo es­
tas dos cualidades se encuentran en posición de dirigir y lle­
var á cabo tan sublime obra, brillante mas que ninguna, y 
que no mancha con sangre la aureola de gloria con que la 
posterioridad decora á los hombres ilustres que la merecen; 
hombres que solo aparecen de vez en cuando para dar tre­
guas al exterminio recíproco de la humanidad y llevarla al­
gunos pasos mas hacia adelante en el camino de la verdad.
Después de recogido aquel primero y sabrosísimo fruto, y 
no habiendo ya mano inteligente y benéfica que atendiese á 
conservar y fomentar las causas que lo produjeron, antes al 
contrario, á destruir estas y á mal emplear aquel, la España 
debió empezar á decaer en su grandeza; y en efecto cayó pa­
ra no volver á levantarse á la altura en que estuvo en el si­
glo XV y XVI. Desde entonces las naciones extranjeras, ému­
las de nuestros adelantos y de nuestras glorias, empezaron 
á surcar los anchos océanos descubiertos por los españoles, á 
visitar, á reconocer, á explotar ávidamente y hasta á dar 
nombre á las inmensas tierras que ya aquellos tenian regis­
tradas en los archivos de la Casa de contratación de Sevilla, 
y en el corazón de sus habitantes sembrada la semilla de la 
civilización cristiana que habia de cambiar con el tiempo la 
faz de tan vastas regiones por tanto tiempo separadas del res­
to de la humanidad.
Sin embargo, no se extinguieron de repente entre los es­
pañoles las virtudes adquiridas en tiempos de la primera Isa­
bel ; el campo bien labrado repitió por sí mismo las cosechas, 
y todavía por algunos siglos se recogieron delicadísimos frutos.
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Descubierto el mar Pacífico por Vasco Nuñez de Balboa 
en 1513, la primera idea y tentativa de buscar la comunica­
ción entre los dos océanos, fue indudablemente de Hernán 
Cortes, quien en 1552 aseguraba al Emperador que tenia por 
muy cierto se había de hallar un paso al otro mar ; y aun­
que mandó una expedición al efecto, solo llegó á la isla de 
Terranova y al canal que la separa del continente (1 ]. Des­
pués siguieron otros muchos viajes de exploración por la cos­
ta N. 0. de América, todos con la misma idea , entre las cua­
les mencionaremos las siguientes (2):
En 1543 Juan Rodríguez Cabri lio descubrió la costa desde 
los 38° de latitud hasta 43°; treinta y seis años antes que 
Drake llegara á ella creyendo ó aparentando creer ser él el 
primero.
En 1595 Sebastian Rodríguez Cermeño, aunque sin re­
sultados por haber naufragado, emprendió la misma tarea.
En 1602 Sebastian Vizcaino volvió <á reconocer y explorar 
las costas descubiertas por Cabrillo.
En 1701 el jesuíta Padre Eusebio Francisco Kino halló 
ser cerrado el golfo de California, cuya península recorrió 
toda en 1721 su compañero el Padre Juan ligarte, sirvién­
dose para las travesías de una balandra construida por él 
mismo.
En 1774 llegó en sus reconocimientos el alférez do fragata 
D. Juan Perez, hasta los 55° de latitud.
En 1775 el teniente de fragata D. Juan de la Bodega , re­
corrió la misma costa hasta los 58°, y sus trabajos hidrográfi­
cos le sirvieron de mucho á Cook para sü viaje á los mismos 
lugares en 1778.
En 1779 los tenientes de navio D. Ignacio Arteaga y el ci­
tado D. Juan de la Bodega, continuaron la misma exploración 
y levantamiento de planos hasta la latitud de 59° 53'.
En 1790 llegó D. Salvador Fidalgo, teniente de navio , has­
ta los 60° 40' de latitud.
Entre estos viajes verdaderos se inventaron fuera de Espa­
ña algunos apócrifos, atribuidos á españoles y á extranjeros, 
como lo fueron el de Juan de Fuca, el de Martin Chaqué, el 
de Lorenzo Ferrer Maldonado y otros, siendo notable en-
( 1 )  D. Ciriaco doCebalIos: Disertaciones sobre las navegaciones á las Indias 
Orientales por el Norte de Europa.
( 2 )  I). Martin Fcrnaiidei de N ayarretc: Introducción al viaje de las goletas 
S ulü  y Mejicana.
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contrase es(e último un apoyo decidido en Wr. Bauclie, quien 
leyó una memoria al efecto en la Academia de las Ciencias de 
París en 13 de noviembre de 1790; memoria que fue muy 
bien rebatida por el capitán de fragata D. Ciríaco de Ceballos.
Sin embargo de esto, las corbertas Descubierta y Atrevi­
da á las órdenes del capitán de fragata D. Alejandro Malas- 
pina , que entonces (1791 ') se hallaban en viaje científico al 
rededor del mundo, fueron expresaraenle á reconocer los lu­
gares por donde se pretendía que Maldonado había pasado al 
Pacífico por el Norte de América.
Kn 1792 salió el teniente de navio D. Jacinto Caamaño 
á reconocer el interior del puerto de Bucareli y la costa com­
prendida entre él y el de Nutka, con molivo de otro prelen- 
dido paso descubierto por un Bartolomé Fonle, y por último, 
en el mismo año fué el viaje de exploración á la entrada do 
Juan de Fuca por las goletas Sutil y Mejicana, en averigua­
ción de si existía por allí el paso en cuestión.
En el año de 1576 empezaron los ingleses sus viajes de 
descubrimientos por el Norte de América , y puede decirse 
que no han descansado apenas en esta empresa, cuyo resul­
tado ba sido, no solo la exfiloracion de casi todas las mares 
y tierras árticas, sino por último hallar el tan deseado pa­
so del Noroeste de América, que si bien es verdad como lue­
go veremos, no será un descubrimiento útil para el comercio 
y trato de las gentes, á causa de los lucios con que constan- 
tementc está cerrado, no por eso deja de ser una gloria para 
ese pueblo tan sabiamente constituido y tan digno de admi­
ración bajo todos conceptos; gloria sin embargo que nunca po­
drá eclipsar á la de aquel c.spañol á quien el Emperador Car­
los Y dió por escudo de armas la esfera del mundo con el le­
ma Prinnis me circumdedisti.
Seria extendernos demasiado haber de dar cuenta de todos 
los viajes hechos por los ingleses en aquellas mares desdo 
Martin Forbisher hasta nuestros dias, cuyos principales resul­
tados fueron el descubrimiento de las bahías de Baffin y 
Huvsson; el del eslrecho de Behring; el del Norte Sommerset 
ó Bolina Félix; el Devon septentrional, que comprende las is­
las Coi nowalis, Bathurst, Melville &c.; el estrecho de Barrovv 
y demás que separan unas islas de otras , así como las tier­
ras llamadas de Victoria y Wollaston. Por tanto, solo dare­
mos una breve noticia del que verificó en 1845 Sir John 
Franklin, no tanto por lo que adelantase esto en los descu­
brimientos, como por el interés que la hasta ahora ignorada 
suerte de este célebre navegante ha excitado en lodos los pue-
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hlos (lol inundo , dando ocasión á que la filanliopía y acti­
vidad del Gobierno inglés haya dispuesto sucesivamente un 
gran número de expediciones solo para ir en busca del des­
graciado descubridor, enlre las cuales apuntaremos también 
algunas de ellas.
Al principiar el año de 184’i  ( t ) determinó el Gobierno 
inglés, por consecuencia de una proposición de la sociedad 
Real de Londres, continuar sus investigaciones para el descu­
brimiento del paso Noroeste, inaugurando entonces una nue­
va época en las empresas de esta clase que tanta honra han 
dado á la marina inglesa , asi por los importantes descubri­
mientos que han realizado, como por la elevadísima idea da­
da al mundo todo del grado de ilustración del país, y de la 
capacidad, sufrimiento, valor y perseverancia en sus'intré- 
pidos marinos, únicamente comparables á Cristóbal Colon y 
sus compañeros en el descubrimiento de las Américas.
En piincipios, pues, de 1843 preparó el Gobierno inglés 
una expedición en busca del paso N. O., compuesta dolos bu­
ques Erebus y Terror, el primero é las órdenes de Sir John 
Eranklin y el segundo á las del capitán Crozier. Cada uno de 
estos buques habilitados en el puerto de Woohvich, lleval» 
una máquina de vapor de fuerza de 20 caballos y una hélice 
propulsora para el mejor éxito de la comisión. Dieron la vela 
tripulados cada uno con 69 hombres en Greenhitheel 19 de 
Mayo, remolcados por el vapor de tornillo de S. M. el fíattkr, 
y un trasporte [BareUa Júnior] mandado [)oi‘ el teniente Greffiths 
fes acompañó remolcado por el vapor de S. M. el Monkey. 
Llegados lodos de este modo á cuarenta millas de las islas de 
Fern , el 26 se separaron después de haberse saludado desde 
las jarcias, quedando el Erebus, el Terror y el Trasporte 
bajo la influencia de una agradable brisa con que empren- 
diei'on su navegación.
El 4 de julio llegó la expedición á las islas de la Ballena 
en la bahía de Baffin , desde donde ,se volvió <á Inglaterra el 
trasporte BareUa Júnior, después de haber distribuido en el 
Erebus y el Terror su cargamento. Con esto se encontró Sir 
John Eranklin con tres años de víveres y provisiones, que 
podrían á su juicio durarle hasta cuatro sin gran dificultad, 
por consiguiente hasta julio de 1849; y así se dirigió hacia 
las costas orientales de la bahía de Baffin. En 25 de julio 
de 1845 fué visto por última vez en Melville-Bay, en el fren
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( 1 ) The aslio C!ípcáít¡oii of II. M. Sliip."? Enlcrprij>e and InvcsUgalor.
London 18o0.
del paso de Lancaslcr, según ha referido el capitán Dannelt 
del ballenero Princeof Wales, quien fué reconocido por el ca­
pitán Fitzjanes. Desde entonces nada ha vuelto á saberse 
de estos desafortunados navegantes.
LaS'instrucciones dadas á Franklin le ordenaban que, atra­
vesando el paso de Lancaster y el estrecho de Barrow, se di­
rigiese á cabo Walker para en la primera ocasión favorable 
tratar de penetrar por el S. O. hasta el estrecho de Behring, 
y en el caso de no hallar este deseado paso quedaba autori­
zado para volver atrás, ir al canal de Wellington , tratar de 
doblar por el Norte las islas Parry y continuar después hácia 
el Sur en busca de la comunicación apetecida por este otro 
lado.
Si como dice muy bien el redactor del Nautical Magazine, 
Sir John Franklin hubiese podido seguir la navegación que con 
tanta previsión se le recomendó por el S. O. de cabo Walker, 
seguramente hubiera descubierto el paso N. O.; mas la fata­
lidad , ó sobre todo lo incierto de una navegación entj’e consr 
tantes hielos, le obligó á ceder en esta empresa para seguir 
la del canal de Wellington, lo cual ha debido ser la causa de 
la ignorancia en que estamos de su paradero , ó tal vez de su 
completa pérdida; pues q u é , ¿ cómo podría ser posible ven­
cer todas las dificultades para correr desde la desembocadura 
de este canal al O. y luego Ijajar al Sur ?
Interesada la opinión pública en la suerte de Franklin, se 
manifestó decididamente en 1848 sobre la necesidad de inda­
gar su paradero, y el Gobierno inglés en el instante mandó 
preparar tres expediciones para que por diferentes lados fue­
sen en busca de aquel marino, cuyo liado falal empezaba á 
presumirse. ■
La principal de estas expediciones fué encomendada á Sir 
James Clark Ross, llevando por objeto especial seguir el pro­
bable camino que se cieia debia haber hecho Franklin. Com­
poníase de los buques el Enterprise mandado por Sir James 
Ross en persona, y el Investigator á las órdenes del capitán 
Bird ; cada uno , así como el Erebus y el Terror, con dota­
ción de 69 personas. Remolcados por los vapores African, 
Fearles y Monkeij, dejaron el Támesis el 12 de Mayo de 1848. 
El 22 de Junio llegaron á las islas de la Ballena: pasaron por 
Uppernavik el 13 de Julio, y el 28 por el cabo Liverpool en 
la entrada del paso de Lancaster. Desde aquí no volvió á sa­
berse mas de esta ^expedición hasta su inesperada vuelta so­
bre Scar-borough el 3 de Noviembre de 1849.
El 11 de Setiembre entró Sir James Ross en puerto Leopold
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situado en la punta del Ballenero, sobre la costa Sur del es­
trecho de Bariwv. Aquí estuvo detenido por los hielos hasta 
el 28 de Agoslo de 1849 en que salió del puerto á duras pe­
nas por un canal de dos millas que hizo abrir en el hielo. 
Todos sus esfuerzos para avanzar hacia el 0. se estrellaron 
sin embargo contra una enorme barrera de hielo que cerra­
ba el estrecho Barrow, la cual no pudieron romper; y sien­
do presos por una enorme banca de nieve los llevó esta ir­
resistiblemente mas de 250 millas al interior del paso do Lan- 
caster hasta las costas 0. de la bahía de Baffin, donde siendo 
ya la estación muy adelantada fueron en vano todas las ten­
tativas para recuperar la primera posición abandonada.
En la primavera de 1849 mientras que los buques perma­
necían en la isla Leopold cubiertos con sus tiendas, se for­
maron varias partidas de exploración. Sir .lames Ross, con 
una bastante considerable de que formaba parte el teniente 
M. Clintok del Euíerp-íse, recorrió las costas septentrionales del 
Norte Sommerset hasta cabo Bunny; y á 40 millas mas allá del 
cabo Walker, hallando que la tierra corría derecha hacia el 
Sur la siguieron hasta el polo Magnético, siempre con la es­
peranza desgraciadamente irrealizable de encontrar algunos 
vestigios que pudieran dar luz sobre la suerte de Sir John 
Franklin y sus companeros. Otra expedición dirigida por el 
teniente Barnard del Investigator, franqueó el estrecho de 
Barrow hasta la altura de cabo Hurd, un poco mas bajo que 
el canal de Wellington; mas no habiendo conseguido ninguna 
noticia volvió á sus buques. Otra tercera a las órdenes del 
teniente F. Robinson del Invesligalor, penetró hácia el fondo 
del brazo de mar Principo Regente, y llegó hasta el lugar 
donde se habian desembarcado las provisiones del Fury, pero 
con igual inútil resultado. Por último, otra expedición mas, 
conducida por el teniente W. H. Browne del Enterprise, 
atravesó el mismo brazo de mar, y al cabo de una ausencia 
de ocho dias no hallando vestigio alguno sobre aquella costa de
expedición malograda , volvió á sus reales.
En el mismo año de 1848 salieron de Inglaterra las otras 
dos expediciones. La una, á las órdenes del capitán Moore, lle­
gó hasta la latitud de 75° 5', longitud 174° 14', y reconoció con 
botes la costa del rio Mackenzie. La otra mandada por el Doc­
tor Sir John Richadion acompañado del Di'. Rae, avanzó hácia 
el Norte de América, donde en unión con Mr. Bell, algunos ma­
rineros, soldados, zapadores y mineros, con un destacamento 
de tos empleados de la compañía de la bahía de Hudson, pe­
netró por la tierra para ir á explorar el mar Artico entre los
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rins Este y Oeste Mackeiizie y Cappenuine. Sir Joliii volvió ;i 
Inglaterra" después de sus infructuosas tareas en Noviembre 
de 1849, dejando al Dr. Rae con un corlo número de com­
pañeros voluntarios para examinar los lugares enire las cos­
tas de Wollaston y la isla Vicloria.
Después de estas explorac'iones volvió el Gobienio inglés 
en 1850 á enviar otro buque para renovar los víveres y pro­
visiones de los de Sir J. Ross, ordenando que el Invesiigator 
quedase unido á ellos para continuar las indagaciones sobre 
el Erebus y el Terror durante el verano de 1850. El North 
Star, á las órdenes de Mr. Saunders, salió del Támesis en julio 
de 1849 , y fué visto en latitud de 74“ S', longitud G5“ 44', mas 
allá de punta Débil, abriéndose un camino á través de las 
nieves de la bahía de Baffin. Por último, en 20 de enero 
de 1850 salió otra expedición bajo las órdenes del capitán Co- 
llison C. B., comandante del Enterprise, acompañado del In -  
vesligator mandado porM’Clure, provistos de nuevos instru­
mentos para cortar y minar la nieve , debiendo hacer el viaje 
por el cabo de Hornos y dirigirse á los mares Articos por el 
estrecho de Behring.
Desde este momento empieza verdaderamente el viaje del 
descubrimiento del paso N. O.; mas no siendo necesario des­
cribir la parte de él basta el estrecho de Behring, tomaremos 
desde aquí la narración, que es como sigue:
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E l  31 de Julio de 1850, hallándose el capitán M’Clure sobre 
cabo Lisburne (1 ] , ya dentro del estrecho de Behring, empezó 
su derrota hacia el Este, en la que desde el 2 de agosto co­
menzaron á presentársele las bancas do birlo.
El 5 de Agosto á media noche dobló punta Barrow por 3J 
brazas de fondo, pero sin verse la tierra por lo cargado de 
la atmósfera.
El 8 á la 1 '■ 4 5 estando sobre punta Dreu, envió un bo­
te á tierra para depositar una noticia de su paso por aquel si­
tio, en el que hallaron algunos esquimales que hacia tres dias 
habian llegado allí. Por medio dcl intérprete que llevaba el
( 1 ) Vease la caria al final.
Inique, supieron que estos mantenian comercio con los rusos; 
y como se presentasen con muestias de amistad, les entrega­
ron una carta con la esperanza de que algún dia pudiese lle­
gar á su destino, el Almiiantazgo. También supieron por ellos 
que al año anterior liabian pasado por allí tres botes hacia 
el Este con hombres blancos é indios, los cuales calcularon 
serian probablemente el teniente Pullen y compañeros. A la 
mañana siguiente formaron un grupo de piedras en punta Pitt 
y depositaron en él otra noticia.
El 9 pasaron como á unas 40 millas de la entrada del Coi- 
vile por tres y media brazas de fondo.
El 11 depositaron otra noticia en la isla de Jones.
En la mañana de este dia llegaron al costado dos embar­
caciones con 24 indígenas. La principal de dichas embarca­
ciones llevaba un cañón obtenido de los rusos, con la si­
guiente inscripción en la llave ; Barnel 1840. Cambiaron con 
ellos tabaco por salmones y patos, y á la larde comunicaron 
con otros de sus compañeros excesivamente inteligentes y 
diestros, á los que entregaron nuevas cartas para que, via 
Colvile, llegasen á Inglaterra, según se lo aseguráronlos indios 
al intérprete.
El 12 volvieron otros naturales, bastante diestros en el 
hurto, y cambiaron con ellos tabaco y cuentas por pescado 
y patos.
El 14 corrieron algunos peligros sobro unos bajos al Nor­
te de la isla Yarboronhg, perdiendo doce barriles de carne que 
tenian en un bote que se les volteé.
El 1 ij ]3ermanecieron al ancla en el mismo sitio, siéndoles 
imposible navegar en dirección alguna por estar todo cerrado 
con hielo.
El 16 se abrió la nieve al Norte de los bajos dejando un 
espacio de 150 varas de agua, hácia el cual se dirigieron á la 
espía, tardando seis horas para romper la nieve con inmenso 
trabajo, y andar un espacio de dos cables.
EÍ 17 al medio dia aclaró el tiempo, hasta entonces muy 
cídimoso , y se llamó el viento al N. E., con el cual se pusieron 
á la vela á pesar de las muchas masas de hielo que solian cho­
car con violencia sobre el buque. La navegación por esta 
costa, dice M’Clure, es muy peligrosa á causa de los mu­
chos bancos de arena de muy poco fondo que hay en ella. La­
titud 76“ 30' N. Longitud 154“ 28' O. Cádiz.
El 21 descubrieron las islas Pelly, sorteando las bancas de 
hielo que habían aumentado desde el dia 17.
El 24, habiendo descubierto unas barracas en tierra, al
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Oeste de punta W arren, enviaron cartas para el Almirantaz­
go, con la esperanza de que los indígenas las llevasen á ma­
nos de la compañía de la bahía de Iludson; mas quedó sin 
efecto la idea por haber manifestado aquellos salvajes que solo 
comerciaban con otras tribus mas al Oeste, dando á entender 
que los de la comiiañía de la bahía de Iludson babian dado 
cierta bebida á los indios con que morían y que por esta 
causa huían de ella. El aspecto de estos indios era salvaje y 
guerrero, y dijeron están siempre en guerra con todos sus 
vecinos. ‘
El 30 enviaron un bote á reconocer un poste que descu­
brieron en la playa, cerca de punta Maiíland en la bahía de 
Liverpool, y depositaron en él una noticia del paso por ili- 
cho punto. Este poste hallaron ser una marca de los es- 
(juimales, quienes recientemente debían haberse separado do 
ella según juzgaron por el encuentro de algunos pájaros y pe­
cas que contenía. Por la tarde del mismo d ía , al aproximar­
se á cabo Bathurst, vieron algunos de estos habitantes en 
tierra , y habiendo comunicado con ellos, supieron formaban 
parte de una tribu que accidentalmente se hallaba pescando 
la ballena en aquellas costas, la misma que el año anterior 
había encontrado allí Sir J. Richardson. Al anochecer, estando 
el tiempo cargado y hallándose el buque en 3í brazas de 
agua, dieron fondo entre las islas Baitlie y la costa.
El 31 continuaron hácia cabo Bathurst donde hallaron (d 
resto de la tribu , compuesta en total de unos 300 hombres 
todos muy amigables y ya preparándose para la retirada hi'i- 
cia el Sur, por lo que les entregaron cartas para el Almiran­
tazgo, con todas las probabilidades de que no serian perdidas 
según la clara inteligencia de estos indios. Al jefe de ellos le 
regalaron un cañón con municiones é hicieion algunos [ire- 
sentes á varios de la tribu.
El 1? de Setiembre fueron algunos indios á bordo, donde 
permanecieron hasta la tarde, á cuyo tiempo declarámlose el 
viento favorable se puso a la vela el Investigator dando la úl­
tima despedida a los esquimales americanos, los cuales, dice 
M’Clure, parecen ser inofensivos, á excepción de los de punta 
Warren.
De las prolijas indagaciones hechas en todos estos lugares 
obtuvieron un pleno convencimiento de que ni Sir J. Fran- 
klin ni ninguno de los suyos habían llegado ])or allí. La costa 
es de poco fondo, pero por la regularidad de la sonda, dice 
M’Clure, puede navegarso con seguridad llevando el escanda­
llo en la mano.
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El 6, hallándose el buque al Norte de cabo Parry, descu­
brieron tierras altas desde el N. N. E. al N. E., hacia las cuales 
hicieron rumbo, llegando el 7 á la parte mas Sur, terminada 
por un cabo muy pronunciado, tajado á pique y con mas de 
100 pies de altura. En seguida , dejando el buque en facha, 
desembarcaron con los botes y tomaron posesión de la tierra 
en nombre de S. M. B. dándole el nombre de isla de Baring, 
y al cabo antes descrito el de Lord Nelson Head. Latitud 71“ 
6' N. Longitud 129“ \ í '  O. Cádiz. Vueltos á bordo siguieron 
costeando bácia el Este.
El 9 descubrieron otras tierras, también muy elevadas y 
en dirección del rumbo , á las que dieron desde luego el nom­
bre de tierras del Principe Alberto. Estas tierras, según reco­
nocieron después, son continuación de las llamadas de Wo- 
llaston y Victoria, y se extienden por el Norte hasta 73° 21' 
latitud N. y 119° 02' longitud O. Cádiz.
El 10, habiendo navegado por un brazo de mar entre las 
nuevas tierras descubiertas, llegaron á unos islotes de piedra 
á que dieron el nombre de islas del Principe Real, las cuales, 
como se ve en la carta , están situadas en la medianía de di­
cho brazo de m ar, distantes del estrecho de Barrow solo unas 
70 millas, lo cual hizo concebir á los exploradores la es­
peranza de hallar una entrada por este canal al mencionado 
estrecho. Pero desde este mismo dia empezaron i  sufrir gran­
dísimas contrariedades, á causa de los hielos, para adelantar 
hácia el Norte; y unas veces perdiendo terreno y otras vol­
viéndolo á ganar continuaron trabajando esforzadamente hasta 
el 8 de Octubre, desde el que permanecieron ya firmemente 
enclavados en la nieve por el espacio de nueve meses en lati­
tud N. 72° 47' longitud O. de Cádiz 123° 48' con temperatura 
de 7° Fahrenheit.
Durante la permanencia en este lugar dispuso M’Clure va­
rias expediciones de exploración en distintas direcciones, re­
sultando del reconocimiento del brazo de mar en que se ha­
llaban, el apetecido hallazgo de un paso marítimo entre los 
(Xiéanos Atlántico y Pacífico por el Norte de América, con 
otros importantes adelantos geográficos, como vamos á ver en 
seguida.
El 21 de Octubre salió del Investigator la primera expedi­
ción dirigida por el mismo M’Clure en persona y compuesta 
además del segundo master Mr. Court y seis marineros es­
cogidos , llevando con ellos un trineo cargado con los instru­
mentos, víveres y provisiones convenientes. Venciendo mil 
dificultades que presentaba la desigual superficie del hielo,
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emprendieron su viaje hacia el Norte; pero habiéndoseles rolo 
el trineo al poco tiempo tuvieron cjue volvei' al buque por 
otro , y empezando de nuevo la empresa llegaron el 26 á colo­
car sus tiendas sobre las costas del estrecho de Barrow, en 
latitud 73° SI' N. longitud 120° 54' (cronómetro), 120“ 28' 
( luna) 0. de Cádiz , inuy próximo á los lugares hasta donile 
llegó Sir Eduard Parry.
A la mañana siguiente , antes de salir el so l, M’Clure y el 
segundo master subieron á una eminencia de unos 600 pies 
de altura, desde la cual descubriendo un horizonte bastante 
dilatada tuvieron la agradable satisfacción de contemplar lo 
que coronaba sus deseos y previsiones. En efecto , el brazo de 
mar donde estaba preso en la nieve el Invesligator comuni­
caba con el estrecho de Barrow , y el paso N. O. de Améi ica 
dejaba de ser ya de probable existencia para unos , y de gran 
duda para otros, sino una realidad, y una interesante adqui­
sición mas en los conocimientos geográficos. Lo mas saiicnte 
de la tierra del Principe Alberto observaron les demoraba 
al N. 78° E. corregido, distancia 35 millas, y la tierra mas 
lejana , que divisaban hácia el Norte , la marcaron al N. N. E. 
distancia 8 millas. No se distinguian las costas de Iq Isla de 
Melville, pero notaron que en su dirección aparecia la nieve 
muy compacta y con abundancia de grandes bancas.
A este canal, que constituye el pa.so N. O. de América, 
diéronle el nombre de Estrecho del Principe de Wales, y ha­
biendo levantado en el lugar donde se hallaban un poste de 
15 pies de alto y depositado en él un cilindro de cobro 
con una noticia de su llegada á aquel punto, se volvieron el 
27 hácia el buque, adonde llegaron el 31 después de nueve 
(lias de ausencia, en que babian andado, línea recta, 156 mi­
llas sobre la nieve, con temperatura de 7 y 15“ Fahrenheit.
De las otras expediciones, launa , dirigida por el teniente 
Cresweil, reconoció casi toda la tierra al Oeste del estrecho 
del Príncipe de W ales, hallando ser una sola isla terminada 
al Norte por la tierra cíe Banks.
Otra expedición , la del teniente Haswell, hácia la tierra 
de Wollaston, en la que tuvieron el encuentro de varios ha­
bitantes cuyo idioma no entendieron, decidió á M’Clure á ir 
él mismo con el intérprete y otros para averiguar de estos 
naturales si las tierras del Príncipe Alberto, Wollaston y 
Victoria son prolongación del continente Americano ó si es­
tán separadas de é l , sobre lo cual, á pesar de la suma inte­
ligencia con que aquellos indios lo trazaron una configuración 
de sus tierras, nada pudo averiguar de cierto, si bien dice
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ser su opinión que la tierra del Principe Alberto forma par­
te del continente Americano, cuya extremidad mas Norte es 
por consiguiente punta Pcel, y que desde aquí hasta cabo 
Walker debe seguir corrida la tierra.
Con estas y otras correrías por aquellas tierras y mares 
helados, pasaron el invierno de 1850 á 51 , el cual , lejos de 
serles tan molesto como temian, pasó sin producir la menor 
alteración en la .salud del equipaje, tanto poi’ haber sido muy 
benigno, como por hallarse el buque perfectamente preparado 
y provisto de alimentos sanos y abundantes. Así, mientras 
por un lado se hacían exploraciones científicas, por otro sa­
lían partidas de caza que volvían con gran abundancia de 
vacas, almizcles y venados, de lo que hicieron grandes pro­
visiones sin dejar de comer diariamente carne fresca: el resto 
de la gente se ocupaba en recorrer y preparar el buque para 
emprender la navegación de nuevo en el momento del deshielo.
En las islas Pi incess Hoyal dejaron depositados tres meses 
completos de víveres para toda la gente, por si en algún des­
graciado accidente pudieran serles necesarios.
La primera indicación de que iba á empezar el deshielo 
apareció el 7 de Julio de 1851 , habiendo subido el termóme­
tro á 45°, pero hasta el 17 no tomaron la resolución de po­
nerse á la vela, lo que verificaron entre muchas bancas do 
nieve que no les permitían hacer rumbo seguido, n i, lo que 
era peoi- y mas sensible, adelantar hacia el estrecho de Bar- 
row todo lo qne deseaban. De esta suerte, con mil fatigas y 
trabajos y expuestos á cada momento á terribles riesgos, con­
tinuaron por espacio de un mes en vanas tentativas para en­
trar en el estrecho de Barrow , término feliz del viaje, y del 
que el 16 de Agosto al medio dia distaban ya solo 25 millas. 
Sin embargo , este mismo dia desaparecieron por completo to­
das las esperanzas de penetrar en é l , pues desde el tope des­
cubrieron que el hielo, sumamente compacto, se extendía 
formando una enorme é imireneti-able barrera desde la una 
costa hasta la otra del estrecho, dejando enteramente cerrada 
su boca. En vista, pues, de la imposibilidad de continuar la 
derrota , y estando ya al concluir la estación del verano, de- 
tei'minó M'Clure , volver paso atrás con la idea de doblar á 
Lord Nclson Head, e intentar, dando la vuelta por la pai'le 
occidental de la isla Baring, la entrada en el estrecho de Bar­
row por entre la isla Melville y la tierra de Bank, pues según 
las exploraciones de Wr. Cressuell debia existir este paso.
Adoptada la resolución de abandonar la empresa del paso 
al estrecho de Barrow por el canal del Príncipe de Wales, pa-
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ra cuyo buen éxito, según dice M’Clure, seria indispensa­
ble que concurriesen las circunstancias de estación á propósito 
y vientos al S. 0. para que arrojasen fuera de la boca del es­
trecho las masas de hielo, hicieron rumbo hacia el Sur im­
pulsados por un favorable viento y sin encontrar la menor 
cantidad de hielo donde un mes antes apenas podían movei’se 
á causa de las muchas y enormes bancas que los rodeaban.
Al dia siguiente montaron á N e ls o n  H e a d , continuando en 
seguida para el Norte á vista siempre de la tierra.
El 20 estando en latitud 7 í“ 27' longitud 128“ 46' O., Cá­
diz , quedaron detenidos en la nieve y se amarraron á uno de 
los mismos trozos do hielo agarrado á su vez á la costa.
El 29 corrieron el gran peligro de ver destruido el buque 
ó barado en la costa á causa de las grandes masas de hielo 
que con gran violencia venían del mar Polar á chocar contra 
su casco, mas afortunadamente pasaron las bancas y quedó 
el buque seguro á 100 v^aras de la costa.
El 10 de Setiembre volvieron á moverse las bancas y á 
ser arrollado el buque por ellas , pero al dia siguiente consi­
guieron librarse de este peligro amarrándose áuna de lasque 
estaban agarradas á tierra.
El 19 pudieron navegar sobre la costa y se dirigieron al
E. hallándose ya al Norte de la isla Baring , pero siempre sor­
teando un gran número de bancas de hielo.
El 24, ya en longitud 124“ 8 ', descubrieron el estrecho 
de Barrow, mas todo ocupado por impenetrables hielos que les 
impedían seguir adelante , y así resolvieron prepararse para 
invernar en una bahía cómoda que se presentaba en la costa 
Norte de la isla do Baring, á la cual tuvieron la dicha de po­
derse dirigir y fondear en ella por 4 brazas de agua. Latitud 
74“ 6' N. Longitud 124“ 8' O. de Cádiz.
Tan á tiempo fué esta resolución, como que aquella misma 
noche se helaron todas las aguas quedando el buque comple­
tamente inmóvil y en posición muy segura, pues le servia de 
resguardo al embate de los hielos "del Norte un arrecife pro­
tector. En grato recuerdo del amparo que esta baliía los pro­
porcionó después do tantos padecimientos, diéronle el nom­
bre de B a y  o f  M c rc y .,
Durante los meses de invierno, y esperando con ansia la 
llegada del verano, se ocuparon en varios reconocimientos 
en la isla, los cuales comprobaron el que desde el estrecho 
del Príncipe de Wales habían antes practicado ; y en una de • 
las expediciones atravesaron sobre el hielo hasta la isla de 
Melville donde depositaron una noticia de su arribo á aquel
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punto con una relación de todo el viaje y actual situación del 
Investigator.
En esto llegó el verano de 1832 tan deseado como funesto 
para sus esperanzas , pues aun cuando en Julio empezó á des­
helarse el mar por la costa, no fuó lo suficiente para que pu­
dieran ponerse á la vela, y cuando lo iban ya á intentar por 
la entrada de un viento ál Sur, el dia 12, inmediatamente 
cambió de nuevo al Norte y volvió á cerrarse el puerto con 
J)ancas de hielo para no verse ya mas desembarazado de ellas. 
Perdida con esto toda esperanza de la pronta vuelta á Ingla­
terra con el buque, empezó á premeditar M’Clure, el medio 
de enviar parte de la tripulación via cabo Spencer, parti­
cularmente la que mas habla sufrido en la navegación.
El invierno siguiente de 1832 á 1833 fuó mucho mas ri­
goroso que el anterior, siendo notable que al aniversario do 
la llegada á la bahíayde Mercy estaba ya toda ella helada y 
la temperatura en 2°,'\:uando un año antes habían entrado sin 
nieve alguna y con 33” de temperatura. Gracias á la muy 
abundante caza que encontraron en la isla, la salud del equi­
paje en nada se resintió , y asi les cogió Abril de 1853 , desde 
cuya fecha abandonaremos al Investigator para dar cuenta 
de la manera en que llegó á Lóndres la noticia de su viaje y 
descubrimiento.
El 6 de dicho Abril se presentó de repente á la vista de 
la tripulación y sobre el hielo, un hombre que al principio 
pareció ser de los del buque , mas reconocido al poco se cer­
cioraron todos de que era el teniente Pim, perteneciente al 
buque Resoluta, capitán Kellet, y esta agradable sorpresa hi­
zo pasar de repente á la tripulación , desde el gran desaliento 
en que estaban á la mayor alegría y expansión de corazón.
El Resoluta, en efecto, se hallaba fondeado en la isla Dealy, 
próxima á la de Melville , desde donde habia salido el tenieníe 
Pira con una partida de exploración á la tierra de Bank, y 
adelantándose un poco á ella llegó al lugar del Investigator 
como hemos dicho. ’
Al dia siguiente 7 salió M’Clure á visitar al capitán 
Kellet. El 13 del mismo dejó al Investigator el teniente A. G. 
Cresswell con los despachos de M’Clure para el Almiran­
tazgo, y acompañado de algunos marineros llegó al Resolute. 
El 2 de Mayo salió del Resolute en busca del buque Nortiie 
Star, en la isla de Bcechy, donde llegó el 2 de Junio , y de 
aqui emprendió el viaje á Europa, llegando á Lóndres el 7 do 
Octubre con los referidos despachos.
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13 Declarando vocal nato do la junta consultiva de la ar­
mada al director de la contabilidad de marina.
O ICIEIUBRE.
24 Resolviendo que para que puedan concederse los ho­
nores de cualquiera de los empleos de los cuerpos 
raililares, administrativo y judicial de la armada, 
superiores á los que los respectivos individuos tengan 
en los mismos, es necesario, además de lo prescrilo 
en el Real decreto de 10 de noviembre de 1847, 
haber contraido algunos méritos especiales en el 
ramo.
28 Determinando las circunstancias que han de reunir los 
pilotos destinados en los buques guarda-costas para 
solicitar graduaciones militares, y las reglas que 
han de observarse para dar curso á sus instancias.
ANO DE 1854.
E N ER O .
Disponiendo que el cuerpo de sanidad de la armada 
se componga de un director con el sueldo de 30,000 
reales vellón anuales; de tres vicedirectores con el 
de 24,000 cada uno; de cuatro consultores con el 
de 18,000; de treinta primeros médicos á 10,S00;
de sescnla segundos á 8,000, y do diez ayudanles do 
medicina á 6,000.
(0 Resolviendo, para que sirva do regla general en los ca­
sos de igual naturaleza que ocui ran en lo sucesivo, 
que no habiendo necesitado el capitán de fragata don 
José María Balboa al volver al servicio activo, de la 
clase de retirado en que se encontraba, nuevo real 
despacho, como expresa el articulo 36, tratado 2!, tí­
tulo 1! de las ordenanzas generales de la armada , ni 
estando sujeto á lo prevenido en el artículo 3?, trata­
do 6?, título 4? de las mismas, pues que el cúmplale 
ya lo tenia desde que se le expidió la real patente 
del empleo de capitán de fragata con que ha vuelto 
al servicio, el comisario de revistas del departamen­
to adonde ha sido asignado Balboa, debió haberlo 
comprendido su haber desde la primera que pudo 
pasar en él.
24 Creando el destino de capitán del puerto de Zamboan- 
ga, asignándole á la clase de tenientes do navio de 
la carrera activa y declarándolo trienal.
27 Resolviendo que con las villas de Calella, Pineda y 
Malograt, se forme un distrito en la villa derecha 
del rio Tordera, y otro en la izquierda con las de 
Blanes, Lloret y Tosa; y que conservándose el ayu­
dante del de Lloret donde está, centro de su nueva 
demarcación, pase el de Blanes á Pineda, que ocui>a 
situación semejante en la suya.
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FE B A E R O .
Declarando que los servicios puramente civiles no son 
abonables para los retiros militaros, y monos todavía 
si se prestan en la clase do retirado, los cuales solo 
pueden utilizarse en unión con los militares, para la 
jubilación en la carrera civil.
Previniendo á las autoridades de marina que por nin­
gún motivo dejen de contestar á todo oficio que les 
dirijan cualquiera otra constituida.
Resolviendo que á los capellanes de la armada que tra­
ten de eludir el viaje a los puntos adonde sean des­
tinados , no se les haga abono alguno desde que de­
jen de presentarse á las revistas liasta el dia en que 
por la autoridad respectiva sean habidos, en cuyo 
caso, é ínterin no determine S. M. el socorro que
haya de dárselos mientras se sustancian y fallan sus 
causas, queden de hecho, por esta sola circunstan­
cia , habilitados provisionalmente para el abono del 
sueldo de su clase desde la fecha de su arresto, sui 
que tengan derecho, en el caso de resultar penados, 
á percibir mas que el auxilio pecuniario que para su 
subsistencia tenga á bien declararles; reintegrándo­
seles, cuando sean absueltos de culpa y pena , de las 
diferencias basta el completo de aquel por entero.
10 Mandando no se permita pescar con los artes de arras­
tre en el tiempo de la ova y cria del pescado, exceji- 
to con el de la jávega real; que la época de |a veda 
debe comprender los meses de mayo á setiembre in­
clusive, y que este arte, como todos los demás de 
re d , tenga la malla conocida como legal y mas con­
veniente.
44 Declarando que los matriculados que voluntariamenl(? 
enti'en á servir en los carabineros de m ar, tienen 
que concurrir sin excepción al servicio de la armada 
cuando les corresponda.
23 Autorizando al comandante general de marina de Fili­
pinas para nombi’ar cajero y habilitado de la sección 
auxiliar de artillería de marina de aquel apostadero, 
siempre (jue recaiga este nombramiento en oficial del 
cuerpo administrativo que al propio tiempo tenga 
destino en el mismo y el cual no ha de desatender.
2o Haciendo extensivos los sobresueldos de 100 y 450 rea­
les vellón concedidos por real orden de 4 3 de noviem­
bre de 4834 , á los aparejadores y maestros mayores 
do todas las profesiones de la maestranza que cuenten 
treinta y cinco ó cuarenta años de servicio constante 
en los arsenales del Estado á lodos los individuos de 
las citadas clases que en lo sucesivo reúnan los re­
quisitos prevenidos en dicha real resolución.
23 f
M ARZO.
Disponiendo que la cuenta de los gastos extraordinarios 
que ociisionen los buques extranjeros en los auxilios 
que los presten los nacionales, se pase á quien cor- 
lesponda con arreglo á ordenanza.
Resolviendo que el distrito de Lloret quede reducido 
como lo estaba antes á la villa del mismo nombre y 
de Tosa; que el de Blanes se componga do osle solo
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punto, restituyéndose á él el ayudante que lo desem­
peñaba , y que se agreguen al de Areñs las villas do 
Malgrat, Pineda y Calella, suprimiéndose el que con 
ellas se formó por Real orden de 27 de Enero an­
terior.
Adicionando las reales órdenes de 10 de junio 
de 1832 y 10 de octubre de 1846 relativas al modo 
de probar si en las inutilidades de los individuos de 
m ar, existe ó no derecho al goce de pensión de in­
válidos.
Declarando que todos los aspirantes de marina que, des­
pués de haber sido aprobados en los exámenes liasla 
el tercer trimestre inclusive en el colegio naval mili­
tar, no pudieren continuar esta honrosa carrera por 
causas independíenles de su voluntad y reúnan bue­
na conducta y subordinación, tengan derecho decla­
rado á seguirla en el cuerpo de infantería de marina 
y también en el de artillería, prévio el exámen de 
todas las materias que para su ingreso en él les fal­
tare estudiar, el cual deberán verificar en el mismo 
colegio naval.
Aprobando el que los individuos de la guardia de arse­
nales usen en lugar de gorra, morrión parecido al 
que llevan los carabineros del ejército.
Resolviendo que todo fusil de pistón que por hallarse 
en los almacenes de los cuerpos de artillería é infan­
tería de marina ó por otra cualquier causa aun no se 
haya usado y hecho fuego con é l, se pruebe antes de 
entregarse á los individuos á fin de cerciorarse de su 
seguridad.
Declarando que el sueldo anual asignado en real órden 
de 4 de enero anterior á los primeros médicos del 
cuerpo de sanidad de la armada se entienda es el 
de 10,800 rs. y no el de 10,300 que en aquella se 
marca, haciéndoseles tan solo el descuento de 6 
por 100 para monte pió militar.
Dictando varias prevenciones en armonía con lo pre­
ceptuado en el tratado 6.°, título 3? de las ordenanzas 
generales de la armada, para que las oficinas centra­
les de contabilidad de marina tengan debida noticia 
de la existencia de los individuos de todos los cuer­
pos de ella comisionados ó con licencia en países ex­
tranjeros, y puedan formalizar y liquidar las cuen­







Rccncarganclo el puntual cumplimiento de la real or­
den de 17 de mayo do 1848, preventiva de que las 
autoridades de marina de los tercios y provincias y 
aun los ayudantes de distrito, no dejen de partici­
par directamente á la superioridad cualquier acon­
tecimiento que ocurra en sus demarcaciones por le­
ve que parezca.
Trasladando al director general de la armada para su 
circulación en la misma , un convenio celebrado en­
tre las cortes de España y de las dos Sicilias pai a 
la reciproca entrega de los marineros desertores de 
los buques de ambos países.
Disponiendo que los botes o? y 6? de los navios de 84 se 
artillen con obuses de montana del calibre de á 1! y 
peso de dos á tres quintales en sustitución de los 
cañones de á 8 que asigriaba á dichas embarcaciones 
la real orden do 13 de diciembre de 1852.
Heencargando el cumplimiento del art. 14, título 10 de 
la ordenanza de matrículas sobre demanda de paten­
tes , y proviniendo no so despache buque alguno de 
ios que por ordenanza deban ir provistos de paten­
te sin que lleve consigo este documento.
Previniendo que por los consulados de España en el 
extranjero no deje de prestarse la legalización debi­
da á las actas de registros y escrituras de ventas tle 
los buques de construcción extranjera que adquiere el 
comercio español, y que en lo sucesivo no so dé
' curso á expediente alguno pidiendo la matriculacion 
y abanderamiento de aquellos si carece del expresa­
do requisito.
Prohibiendo el uso do las redes de malla estrecha pa­
ra la pesca del salmón en todo lo que alcance la ju­
risdicción de marina en los rios Yidasoa, Ururaea y 
Oria.
ma.ro.
Resolviendo que la i'eal orden de 5 de agosto de 1850 
no declara el derecho á los dos tercios del haber 
del que fallece mas que á las familias de la gente de 
m ar, y que las que pertenezcan á otros individuos
4
de los diferentes ramos de la armada que mueran 
en acción de guerra ó faenas del servicio, no disfru­
ten como pensión mas que lo que les sefialaii los 
respectivos reglamentos á que pertenezcan y Reales 
órdenes aclaratorias á los mismos.
4 Mandando que cuando cualquier buque baya de em­
prender carena ó composición fuera de los departa­
mentos que le impidan prestar entretanto servicio de 
mar, proponga el director general de la armada la 
dotación que debe conservar para disminuir gastos, 
teniendo en cuenta para ello la clase de puei tos en 
que hayan de efectuarse las mencionadas obras, du­
ración de estas y demás causas que le parezcan con­
ducentes.
t3 Disponiendo mientras no se reforma el reglamento de 
medicinas mandado observar en los buques de guci - 
ra por real orden de 30 de diciembre de 1847 , que 
al recibir sus cargos los facultativos embarcados con­
forme á los respectivos reglamentos, se les faciliten, 
cuando lo soliciten, en lugar de los medicamentos 
que puedan ser susceptibles de fermentación y poi- 
consiguiente inaplicables en este caso, los ingredien­
tes de que se compongan proporcionados á la canti­
dad de aquellos, para que oportunamente puedan 
confeccionarlos y aplicarlos con la seguridad de buen 
resultado.
23 Ordenando que los comandantes de buques en construc­
ción y en carena , ciñan su intervención en los tra­
bajos de los mismos, á lo que prescriben las orde­
nanzas de la armada en los artículos del 2 al 13 de 
su tratado 3.“, título 1.“, dejando libre y expedita la 
acción y atribuciones facultativas de los comandantes 
de ingenieros en lodo lo que concierne ú la direc­
ción de las obras, distribución de operarios , reparli- 
mienlo interior y demás puntos de su exclusiva in­
cumbencia. _
3 ) Trasladando al Ministerio de la Gobernación del Reino 
informe del extinguido Consejo Real y con el cual se 
conforma S. M., relativo á que se prevenga á los 
ayuntamientos que aun cuando por regla general no 
deben oir las excepciones que aleguen los matricula­
dos en los juicios de estas, pues liasla considerarlos 
útiles para el servicio que están obligados á prestar, 
el estar comprendidos en la lista ó relación pasada
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por la respectiva autoridad de marina, no obstante, 
cuando la excepción que aleguen sea por efecto de 
padecimiento físico adquirido después de formada di­
cha lista, deberán acordar su reconocimiento , y ve­
rificarse este con intervención de la autoridad de ma­
rina respectiva; y si con efecto resultase probada la 
inutilidad del mozo para uno y otro servicio, se le 
declarará libre, llamando en su reemplazo al que le 
siga en númei o , dándose conocimiento de esta deter­
minación al comandante de marina de la provincia 
á que corresponda para que el mozo declarado inútil 
sea despedido desde luego de la matricula, pues solo 
siendo útil para el servicio de los buques de guei ra 
se le exime del del ejército cubriendo plaza.
JU N IO .
28 Trascribiendo real orden del 19 expedida por la Presi­
dencia del Consejo de Sres. ministros, en la que se 
declara , que la concesión de permisos para la cons­
trucción de muelles, debe corresponder en Ultramar 
á los gobernadores capitanes generales, los cuales 
deberán oir antes de otorgarlos , á la comandancia 
de marina del apostadero respectivo, y no babiendo 
conformidad acerca de la conveniencia de la obra, 




Resolviendo que sin perjuicio de que continúen las 
ayudantías de los distritos do Blanes y Lloret, se­
gún so hallan en la actualidad, se restablezca la del 
de Pineda , componiéndose el distrito de las matrí­
culas de este puerto y las do Malgrat y Calclla, de­
biendo residir el ayudante en Pineda.
Declarando que la rebaja del descuento para monte pió 
concedida á los primeros médicos del cuerpo de sa­
nidad do la armada por l eal orden de .30 do Marzo 
anterior, no debe llevarse á cabo hasta 1? de Enero 
de 1855, que os desde cuando ha de tener lugar el 
abono de los nuevos sueldos asignados á las diversas 
clases do que se compone el referido cuerpo.
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AGOSTO.
Determinando que la secretaría de la comandancia ge­
neral del arsenal de la Carraca, sea desempeñada 
por un teniente de navio de la armada. •*
29 Disponiendo que la auditoría de marina del apostadero 
de la Habana, sea desempeñada en lo sucesivo por 
solo tres años , turnando al efecto, los auditores de 
los departamentos, por orden de antigüedad, á pro­
puesta del director general de la armada.
31 Ordenando que siempre que se depositen efectos pro­
cedentes de naufragios en almacenes perlenecientes á 
la Hacienda , conserven los administradores de adua­
na una llave de aquellos con arreglo al artículo 174 
de la instrucción de aduanas de 5 de marzo de 1852; 
quedando no obstante en su fuerza y vigor el ar­
ticulo 28, título 12 de la ordenanza de matrículas, 
cuando el depósito se verifique en almacenes de la 




^laudando que en lo sucesivo todos los vapores que na­
vegan on el Mediterráneo se dirijan para el renuevo 
de sus calderas y demás repai’aciones que necesiten 
en sus máquinas á la fábrica de fundición establecida 
en Barcelona con el nombre de Vulcano, con lo de­
más que expresa.
Resolviendo que todos los vapores mercantes que se 
hallen en el caso de carenarse ó l epararse, se diri­
jan al varadero de particulares que existe en los Ca­
ños del Trocadero, donde pueden practicarse en seco 
las obras que necesiten sus cascos; con lo demás que 
expresa.
Previniendo que los comandantes de arsenales no ejer­
zan mas funciones que las que la ordenanza del ra­
mo les señala, así como las que confiere á los direc­
tores de sub-inspeccion; desempeñando los destinos 
de comandantes de ingenieros de los referidos esta­
blecimientos , los jefes nombrados al efecto, bajo la 




2 Declarando de número sesenta do los individuos agra­
ciados con la opcion á plaza de meritorios del cuer­
po administrativo de la armada : señalando veinte á 
cada uno de los departamentos de Cádiz, Ferrol y 
Cartagena, á los cuales se les denominará Aspirantes 
de número; y dictando reglas para llevar á cabo es­
ta Real resolución.
t5 Resolviendo que desde 19 de Enero de 1855 se consu­
ma aceite en vez de velas para las luces de los faro­
les de rondas y demás atenciones de los arsenales, 
á fin de evitar los considerables gastos que ocasiona 
el uso del sebo para dichos objetos.
Determinando que desde el año próximo venidero to­
do individuo de cualquiera de los diferentes cuerpos 
de la armada durante permanezca con licencia, acre­
dite que existe el dia 19 de cada mes de aquellos en 
que la disfrute, ante el comisario de marina, coman­
dante de armas ó autoridad del pueblo , por lista de 
revista que hará por triplicado, remitiendo un ejem­
plar al mayor general, jefe del cuerpo ó interven­
tor de su departamento según el ramo á que perte­
nezca , dejando otro en poder del que se la pase y 
reservándose el tercero. ■
í  I Mandando se observe, con arreglo al Real decreto de 15 
do Febrero último sobre supresión de pasaportes, des­
de 1.“ de Mayo del corriente año para transitar den­
tro de la Península é islas adyacentes, la medida que 
ha merecido la aprobación de la junta consultiva de 
la armada haciéndola extensiva á todos los puertos 
de la comprensión de los tres departamentos; dispo­
niendo presenten en la comandancia de marina los 
capitanes y patrones de embarcaciones que conduzcan 
pasajeros una i'elacion de estos para obtener con 
ella el permiso por escrito, que según el artículo 74, 
tratado 5°, título 7? do las ordenanzas generales de la 
armada, so estampaba al pié de aquellos documentos. 
25 Resolviendo que los abonos á doble vellón en el viaje 
de ida y vuelta á Filipinas por el istmo de Suez, em­
piecen y concluyan en este punto.
25 Disponiendo, en aclaración á la Real órden de 9 de 
octubre anterior que determina se dirijan los va­
pores mercantes que navegan en e! Mediterráneo pa­
ra el renuevo de calderas y demás reparaciones que 
necesiten en sus máquinas, á la fábrica que existe eu 
Barcelona con e! nombre de Vulcano] (jue todas las 
empresas y particulares dueños de aquellos , puedan 
hacer dichas obras, no solo en la citada fábrica, si­
no en cualesquiera de los establecimientos y talleres 
de calderería y maquinaria que se hallen establecidos, 
bien sea en Barcelona, ó en otro punto del Reino, 
con lo demás que se expresa para los casos do impo­
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de las alterationes ocurridas duranlc la impresión dci k s t a d o  . y que no 
han podido comprenderse en su liipar.
R ET IR O S.
Se ha conferido á los capitanes de navio D. Félix Angosto, 
y D. José Alvar González.
EIH PLEO S.
El de subteniente de infantería de marina, sin sueldo ni an­
tigüedad, á D. Luis Mesias y D. Severiano Barrera y Blanco.
El de teniente de navio, también sin sueldo ni antigüedad, 
al alférez de la misma clase D. Eduardo Bryanl.
El de teniente de navio al alférez de dicha clase D. Gabriel 
del Campo.
El de alférez de navio al guardia marina de primera clase 
D. José Chereguini.
El de teniente de navio, en .su carrera de tercios navales, 
al alférez D. Casimiro Ariño, profesor del colegio naval, con­
servando dicha plaza.
GRASOACIONES.
La de alférez de fragata á los segundos pilotos D. José 
Amaral, D. José Maria Losada y D. José Vicente Daliot.
La de subteniente de infantería de marina al sargento pri­
mero de la guardia de arsenales D. Andrés Benitez.
los pilotos del servicio de guarda-costas D. Fernando To- 
var, D. José Maria Contero y D, Diego Pulido, la de teniente
de fragata al primero, la de alférez de navio al segundo y la 
de fi'agata al tercero.
La de teniente de infantería de marina al subteniente gra­
duado de infantería del ejercito y ayudante do la comandan­
cia de Bilbao D. Francisco Echave.
La de alférez de navio al primer contramaestre con grado 
de alférez de fragata D. Manuel Rodríguez.
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ASCENSOS.
A comisario de guerra de marina al oficial primero con ho­
nores de dicha clase D. Tomás Jiménez.
A teniente coronel do artillería de marina, en su carrera 
de tercios navales, al capitán del mismo cuerpo D. Manuel Lobo.
A capitán de fragata, también en la carrera de tercios, al 
capitán de artillería de marina D. Benito Buitrago.
N O M B R A iniE N TO S.
Para la plaza de cuarto delineador del deposito hidrográfico 
al alférez de navio D. Podro Ruidavets, debiendo ser baja en 
su cuerpo.
Para el destino de segundo comandante de la provincia ma­
rítima de Yillagarcia al teniente de navio D. Antonio María 
Maymó, pasando el capitán de fragata D. José del Rio Cosa que 
lo desempeñaba al departamento de Ferrol ¡i las órdenes del 
comandante general.
Para la ayudantía del distrito de Villajoyosa al teniente de 
navio D. Juan Climent, y para la del de Altea al alférez de 
fragata D. Pedro Egea, nombrando para reemplazar á Climent 
en la de la comandancia de Valencia al también alférez de 
fragata D. Nicolás Gadea.
Nombrando aspirante de número del cuerpo administrativo 
de la armada, con el número  ^2 de los asignados al departa­
mento de Cádiz, á D. Miguel de Guzman y Galtier.
Idem con e l l 3  de los asignados á dicho departamento, 
á D. José María Rengífo.
Nombrando aspirante de número del cuerpo adnúnistrati- 
vo de la armada con el número \ 4, también de los asignados á 
Cádiz, á D. Enrique Martínez.
Idem con el número 15, idem idem, á D. Francisco López.
Idem con el 16, idem idem, á D. Juan Bautista Garriga.
Idem con el 20 de los asignados al departamento de Car­
tagena á D. Francisco Espin y Yillalonga.
Para la ayudantía de la comandancia de marina de Sanlú- 
car, al teniente de navio graduado D. Joaquín Goyoneche.
Al jefe de escuadra D. Baltasar Vallarino, vocal de la jun­
ta consultiva de la armada.
Al capitán de navio D. Mariano Fernandez Alarcon , mayor 
general del apostadero de la Habana.
Al capitán do navio D. Juan Mozo y Osorno, comandante 
de la provincia de marina de Iluelva.
DESTINOS.
245
A la segunda sección de la guardia de arsenales al teniente 
de infantería de marina D. Alejandro Puente, ingresando en 
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